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La crisis ministerial de España. 
El suceso se ha producido allí 
con harta frecuencia para que lo 
tomemos en sí mismo como una 
novedad extraordinaria; pero, sin 
embargo, en la crisis última con-
curre una circunstancia que, o 
mucho nos equivocamos, o no ha 
concurrido en ninguna de las pa-
sadas desde que en la Madre Pa-
tria rige el sistema parlamentario. 
Todo Ministerio español que ha 
publicado el decreto de disolución 
de las Cortes y presidido unas elec-
ciones generales se ha presentado, 
invariablemente, al Parlamento; 
verdad es que, invariablemente 
también, el Ministerio contaba con 
mayoría en las Cámaras. 
Y no se puede decir en puridad 
que no se hallase en las mismas 
circunstancias el Gabinete dimisio-
nario el jueves y remendado el 
viernes, que era de coalición, co-
mo continúa siéndolo después del 
remiendo. Que su mayoría no era 
ni será homogénea; sin duda. Pe-
ro tampoco lo era ni lo es el Mi-
nisterio; de modo que las Cortes 
resultaban y resultan formadas a 
su imagen. 
Ahora, que la vida parlamen-
taria del Gobierno hubiese sido y 
será muy difícil y breve; pero lo 
natural y lo correcto dentro de las 
normas del régimen era la conti-
nuación en el poder hasta la reu-
nión de las Cortes y aun hasta que 
el voto acerca de la respuesta al 
Mensaje regio hubiese señalado 
una orientación a la Corona. 
Por otra parte, el Ministerio no 
se formó para buscar una mayo-
ría parlamentaria y mantenerse en 
el Gobierno después que empeza-
sen a funcionar las nuevas Cor-
tes, si no principalmente, y casi, 
casi exclusivamente, para presidir 
unas elecciones sinceras, reunir el 
Parlamento y en seguida reti-
rarse. 
Y resulta que el Gabinete ha 
dimitido en masa y se ha refor-
mado parcialmente sin haberse rea-
lizado ninguno de esos designios; 
ni siquiera el primero por com-
pleto, pues aun no ha cesado el 
período electoral: las elecciones 
para la renovación del Senado no 
se efectuarán hasta mañana, do-
mingo. 
No es por lo tanto cuestión de 
mayorías o minorías, de viabilidad 
mayor o menor en lo futro, lo que 
ha motivado el planteamiento de 
la crisis ministerial a hora extem-
poránea y en condiciones tan inu-
sitadas que bien se las puede ca-
lificar de únicas; es, tiene que ser 
porque otros problemas ajenos al 
resultado de las elecciones y al 
afianzamiento parlamentario del 
Gobierno han surgido de pronto 
con el carácter de inmediatos y 
graves, y porque acerca de ellos 
el criterio no era uniforme entre 
los ministros. 
Algo de esto se indicaba como 
versión circulante en las noticias 
trasmitidas ayer por el cable. 
* * y 
La versión que se nos da hoy, de 
que los ministros regionalistas, se-
ñores Rodés y Ventosa—por cierto 
que republicanos ambos—habían 
dado por concluida su misión una 
vez hechas las elecciones, siendo 
esa declaración la causa determi-
nante de la crisis, no acaba de con-
vencernos; las elecciones no han 
terminado y el compromiso del Mi-
nisterio dimisionario no se limita-
ba a presidir las elecciones, sino 
a ^ Ias Cortes para que enton-
ces la modificación ministerial se 
Ocíese con el concurso del Parla-
niento. 
^ íar te ' ¿c6mo habiendo 
abundado el señor La Cierva en 
las mismas ideas que los ministros 
catalanistas, según se nos anuncia, 
105 se^ndos salen del Gabinete 
y continúa el primero al frente del 
Ministerio de la Guerra? 
Es uno de los misterios de esta 
crisis embrollada; uno, porque no 
es el único, ni acaso el principal. 
Para establecer el cálculo de 
probabilidades no hay que ol-
vidar que los regionalistas ca-
talanes han venido sosteniendo el i 
criterio de que las nuevas Cortes 
deben ser constituyentes. ¿No ha-
brán planteado esta tesis en Con-
sejo de Ministros los señores Ven-
tosa y Rodés—que, no lo olvide-
mos, son republicanos—exigiendo 
que se consignase en el Discurso 
de la Corona como condicional 
precisa de su presentación en el 
Parlamento, y para justificar o ex-
plicar que siendo republicanos 
figurasen en un gobierno monár-
quico ? 
—Si venimos aquí—dirían— 
como ministros del Rey, es por-
que el régimen monárquico y to-
dos los demás problemas de or-
den constituyente van a plantear-
se ante el Parlamento y éste va i 
a resolverlos sin cortapisas. 
Y añadirían: 
—»No es en las Cortes con el 
Rey, según la fórmula constitucio-
nal, sino en las Cortes, exclusiva-
mente, donde reside ahora la ple-j 
na portestad soberana. 
Se va comprendiendo por qué 
el señor la Cierva declaró necesa-
ria la crisis y por qué después de i 
la salida de los señores Rodés y 
Ventosa permanece en el Minis-
terio. 
Pero no sigamos haciendo ca-
lendarios y aguardemos a que posr 
teriores noticias y los juicios de 
nuestros corresponsales nos den 
la clave de los acontecimientos. 
ifr H" *{> 
Primero faltó la harina, luego 
la manteca y el aceite, después la 
leche y ahora el carbón. 
¿Qué faltará mañana? 
Aparenten!ente las negociaciones de 
paz entre Alemania y el Grobierno 
holsherlki, lian vuelto a romperse una 
vez más . La reanudación del movimien-
to de avance de las fuerzas alemanas 
j el hecho de que los emisarios de 
la paz rusos han pedido que les sea 
enviado un tren con escolta mil i tar pa-
ra reunirse a ellos en Pskov indica que 
la agresión teutónica no se ha saciado 
loda^a. 
Los holshevikis están realizando in-
gentes preparativos para hacer frente 
al avance alemán y Lenine, Prosiden-
le del Oobierno de los Comisarios del 
pueblo, ha enviado a toda Rusia pro-
clamas incitando a todos los rusos a 
defender y salvar la causa de la re-
voló ción. 
Moscou y todas las ciudades del in -
terior de Rusia se han pronunciado 
contra la paz separada y los Gobiernos 
locales de Obreros y Soldados en don-
de quiera es tán listos a resistir a los 
Invasores. 
Telegramas retrasados de Retrogra-
do dicen también que los holshevikis 
están destruyendo los ferrocarriles es-
lrat<'gfcos, ios puentes y caminos, a 
la vez que mandan grandes contingen-
tes de fuerzas armadas al frente de 
combate* 
Los alemanes, según se dice, es tán 
a ochenta millas de Retrogrado por el 
sudoeste y se han acercado a Orsha, 
que se halla en el mismo meridiano de 
Jougitud que retrogrado y trescientas 
millas al oeste de Moscou. 
Tltebsk, setenta y cinco millas al 
norte de Orsha también está amenaza-
do de caer en poder de los teutones. 
En la Ukrania, el avance de los ale-
manes y aus t ro-húngaros , que se han 
unido a sus aliados en la tarea de ex-
pulsar a los holshevikis de la nueva 
república rusa, marcha rápidamente . 
Kief, la capital de Ukrania, que ha 
estado bajo el control bolsheviki se 
encuentra en peligro de caer en ma-
nos de los invasores austro-alemanes. 
De Viena dicen que se han rendido 
ya a las tropas aus t ro -húngaras diez 
mil rusos habiéndoseles capturado mu-
cho material de guerra y de ferroca-
rriles inclnsos carros y locomotoras. 
Los soldados americanos en la l ínea 
de fuego que defienden en Francia ya 
han tenido que habérselas con las fa-
mosas "tropas de asalto" alemanas por 
primera vez y las han derrotado en dorf 
sectores: al noroeste de Toul y a lo 
largo del Chemin des Dames. Los ale-
manes no han podido cumplir sus pro-
pósitos de penetrar en las trincheras 
americanas. 
En la Champagne los franceses han 
sostenido un vivo combate con los ale-
manes. Después de haber rechazado 
aquéllos varios ataques del enemigo 
al sudoeste de Butte-de-Mesnil, los 
alemanes atacaron una vez más y lo-
irrarou sentar l a planta en parte de 
una posición de la que habían sido 
expulsados por los franceses hace dos 
semanas y que después han intentado 
recuperar varias veces sin conseguir-
lo. 
La batalla de art i l ler ía en la zona 
de Champagne reviste proporciones de 
gran intensidad. 
Nada se ha decidido todavía sobre la 
intervención japonesa en Siberia y 
las negociaciones entre los gobiernos 
aliados continúan. Según informan do 
Londres se ha pedido al Japón que ha-
ga todo lo necesario para resguardar 
los intereses de los Aliados en el Ex-
tremo Oriente. Esta noticia no está 
confirmada oficialmente. 
EL GASTO AMEKICANO EN LA 
GUERRA. 
Washington, Marzo 2 
El gasto de guerra en los EsíjsIos 
Unidos ascáonde aún a cerca de mi l 
millones de pesos al mes. A pesar de 
la predicción al seguro aumento de 
gastos de un mes a otro, los de Febre-
ro, según los datos que la Tesorer ía 
ha publicado, han sido algo menos 
que en Diciembre y Enero; y habr ían 
sido aproximadamente los mismos 
que los de aquellos meses si el de Fe-
brero tuviese los mismos días que lo» 
demás del afio. 
Los libramientos en Febrero suma-
ron $1.002^78^08. De esa cantidad dos 
terceras partes, o sean 665.400,000 
fueron para los gastos ordinarios, y 
$825.000,000 para prés tamos a los Go-
biernos aliados. Los pagos en Enero 
ascienden a $1,000.000,000, a $1.105,-
000,000 en Diciembi© y a $082.000,000 
en Noviembre. 
tropas americanas, hácese necesario 
que con urgencia se den los pasos 
para que todos los individuos de or i -
gen extranjero, naturalizados o nati-
vos sean retirados en seguida de to-
das las costas y ciudades en puertos 
de mar, prohibiéndoles que se aproxi-
men a la costa a diez millas de dis-
tancia". 
El acuerdo encarece a todas las 
corporaciones civiles de Belfast qu3 
adopten la misma actitud y se la co-
muniquen al jefe del Gobierno. 
ACUERDO DE UN ORGANISMO EN 
BELFAST. 
Belfast, Marzo 2 
La Junta correspondiente en Bel-
fast de la Unión del Imperio Bri táni-
co ha tomado el acuerdo siguiente: 
"Debido al hundimiento del vapor 
"Tuscania", en el cual s© conducían 
C H I R I G O T A S 
Luís y Blas Toro y Juan Manso 
salieron a pasear, 
y ya lejos del lugar 
y tras un Ijreve descanso, 
volviéronse, y al volver 
hallan con unos paisanos 
que, al ver a los dos hermanos, 
empezaron a correr. 
Y gritó un pastor de aquellos 
que son de casta de moros 
por el rostro y los cabellos: 
—No tengan miedo a los Toros 
que viene el Manso con ellos! 
Lamuela tiene una muela, 
sola una, y la muy tuna 
por ser mala y por ser una 
hace sufrir a Lamuela. 
Y entre desmayo y desmayo 
dice al hallarse afligido: 
—Hoy me tiene el apellido 
para que lo parta un rayo. 
Un soneto a Juan Esponda 
leyó un poeta canijo, 
y a la conclusión le dijo: 
— Qué le parece? Responda. 
Y el otro, bello sujeto 
muy guasón, r e spond ió :—Pues . . 
a mi me parece que es 
lo que se llama un seo. .neto. 
C. 
DECLARACION JAPONESA 
Londres, Marzo 2 
La Agencia de Reuter ha publica-
do la siguiente declaración japonesa, 
obtenida por fuente autorizada en 
Londres: 
**Japón no ha hecho insinuación a l -
guna acerca do la acción que pueda 
ser necesaria como consecuencia de I 
l : i situación rusa. La verdad de los j 
hechos es que hace días Japón pidió ¡ 
a los Gobiernos de las naciones alia-
das de la Entente la manifestación de 
sus puntos de vista respecto a los úl-
timos acontecimientos en Rusia, sin 
que eso signifique que hay planes, 
ni militares ni de ningún otro orden. 
"Sabido es que el Japón no entró 
en la guerra bajo condiciones n i con-
venios con los aliados en sentido de 
engrandecimiento japonés, y que si 
Japón ha extendido sus esfuerzos en ¡ 
la campaña no ha sido con ese ob- ¡ 
jeto. 
"Ahora bien: la actual situación 
rusa es una amenaza contra el Extre-
mo Oriente, de peligro inmediato pa-
ra la seguridad de Japón, y que en-
tiende que es la responsable del man-
tenimiento de la paz y de la seeuri-
dad aquella parte del mundo, Y es 
Indudable que ya existe en el Este de 
Siberia una amenaza alemana no ig-
norada por los aliados, desde antes 
del últ imo avance alemán en Rusia". 
e l 
HABLA EL SR. ZORRILLA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: si usted lo estima 
oportuno puede publicar en bl DIA-
RIO lo que sigue: 
ASUNTO PALPITANTE 
Parécenos llegado ya el momento 
en el cual todos debemos ocuparnos 
y preocuparnos con preferencia a to-
do otro interés , del pavoroso proble-
ma de orden económico que tenemos 
a la vista, y cuyos efectos se sienten 
cada día con abrumadora intensidad 
El hecho de que desde hoy no se 
podrá fabricar Gas, es un incidente 
que habremos de presenciar y cuya* 
consecuencias no es posible apreciar 
anticilpadamente, dado que nos en-
contramos viviendo en plano inclina-
do con una pendiente demasiado pro-
nunciada. 
No es ni será nuestro propósito di-
r ig i r cargos n i formular censuras 
contra nadue: es nuestra intención 
señalar los males y aconsejar con to-
da lealtad lo que a nuestro juicio i 
de mejorar la situación. 
Tenemos una Junta de Defensa 
creada con la mejor buena fe para que 
solucione en la mejor forma posible 
los conflictos que a diario aconte 
cen, en cuya Junta figuran personali-
dades muy honorables, que merecen 
todos nuestros respetos. 
Pero es lo cierto, y así lo demues-
t ran los resultados obtenidos hasta 
ahora, que no se ha tenido acierto al 
elegir a ios miembros componentes de 
esa Junta de Defensa. Es reg]?. inva-
riable que para curar a un enfer-
mo, se solicita el servicio de Médico; 
para defender un Pleito a un abogado; 
para hacer trabajos de Ingeniatura a 
un Ingeniero; para hacer Campaña 
política, a un Periodista y para resol-
ver problemas comerciales a un Co-
merciante. 
Pero esa regla no ha sido obser-
vada al crear la Junta de Defensa, 
pensándose, quizá, que estar 30 la po-
sesión de un t í tulo académico, capa-
cita al Individuo para que de todo 
entienda y a todo pueda atender. 
Es tá reconocido por todos los Tra -
tadistas de Economía Polít ica que 
cuando arbitrariamente se fijan loa 
precios de los art ículos y se restrin-
ge la libre contratación, los tratos se 
hacen ocultos y el pueblo tiene que 
pagar precios exorbitantes a los que 
ocultan las mercancías, se viene co-
metiendo error grave, al fijar precij 
arbitrario a mercancías que habrán 
de ser importadas, y cuyo costo en 
el lugar de origen y flete var ía cons-
tantemente. 
Es más práctico facilitar la Impor-
tación y no restringirla y fijar lími-
(Continúa en la página CINCO) 
La r e n u n c i a de l p r e s i d e n t e 
LA BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York. Marzo 2 
Sumario del "Journal" de Wal l 
Street, 
" E l tono bajo en el mercado perma- 1 
nece firme. Los bajistas han fracasa-; 
do en sus propósitos de producir la ; 
baja del papel de los aceros. Acumu- | 
lación #n los equipos. Los valores de 
la "Pacific M a i l " han subido. 1 
PRECAUCIONES CONTRA LOS 
GASES ASFIXIANTES 
Con el Ejército americano, en Fran-
cia, Marzo 2 
Se han dado órdenes estrictas para 
que en todas las filas americanas en 
la línea de batalla, cerca de Toul, se 
observen precauciones contra el gas 
asfixiante de los alemanes. A los sol-
dados se les previenen que deben es-
tar provistos de las caretas respira-
dores, para protegerse lo más presto 
en cualquier momento, previniéndo-
seles que la más ligera dilación en 
ello puede ser mortal. 
Hoy hubo algunos otros casos de 
envenenamiento por los gases, pues 
(Continúa en la página CINCO) 
La Junta Directiva en pleno de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, con sus dos vicepresidentes, 
primero y segundo, eñores Antonio 
Pérez y Pérez y Salvador Soler, res-
pectivamente, al frente, se t ras ladó 
anoche a la morada de su digno pre-
sidente social don Francisco Pcns, a 
testimoniarle su completa adhesión, 
a ratificarle su más leal confianza y 
a darle cuenta del acuerdo que aca-
baba de tomar de no aceutarle la re-
nuncia que había presentado basada 
en motivos de carác te r particular y 
en otros de suma delicadeza. No re-
cuerda la sociedad período de mayor 
grandeza que los en que ha venido 
ocupando la presidencia el señor 
Francisco Pons y Bagur, por tusti tu-
ción unas veces y en propiedad otras. 
Inscripto socio en enero de 1ÍS3 sin 
haber causado nunca baja, ha consa-
grado la mayor parto de su vida a la-
borar desinteresada y decisivamente 
al engrandecimiento de la ins t i tu-
ción de Dependientes del Comercio, y 
después de haber pasado por todas las 
Secciones y haber dedicado principal-
mente todos sus esfuerzos a la de 
Beneficencia, que es la de mayor res-
ponsablidad, le ha cabido, finalmen-
te desde la presidencia social la sa-
tisfacción de elevar la Asociación a 
la altura en que hoy se encuentra co-
D E l 
L O Q U E D I C E N E N E L C O N S E J O D E D E F E N S A 
ESTA LLEGARON 700 TONELADAS DE CARBON 
Con motivo de la grave noticia co-
municada en las úl t imas horas de la 
tarde de ayer por el señor Adminis-
trador de la Havana Electric, noticia 
relacionada con la ya conocida para-
lización de la planta del gas para es-
ta tarde, los repór te rs se entrevistaron 
hoy en el Consejo de Defensa con el 
señor Armando André, miembro del 
Consejo designado recientemente pa-
ra atender, de acuerdo con Mr. Mor-
gan, a todo lo relacionado con los 
asuntos del carbón mineral. 
El señor André dijo, en síntesis, lo 
siguiente: 
"El problema del carbón se agrava, 
pues ya esta tarde solamente se podrá 
fabricar gas en la planta de la Haba-
na; y aun no se sabe exactamente 
cuándo tendrá solución este asunto, 
toda vez que no hay indicios de la l le-
gada de n ingún barco conduciendo car-
bón de antracita o cok, únicos que se 
pueden consumir para >a fabricación 
de gas. 
"En la Habana no había en lo abso-
luto existencia alguna de las clases 
de combustible imprescindibles para 
obtener el fluido en cuestión. Y según 
nuestras noticias, los Estados Unidos 
oponen ciertas dificultades a la sa-
lida del antracita y del cok, pues su 
escasez casi ha planteado allí el mis-
mo problema que hoy pesa sobre nos-
otros. Quiero hacer constar que el 
Consejo de Defensa previó la carencia 
de tan precioso mineral en un futuro 
próximo, a cuyo efecto, por medio de 
nuestro Ministro en Washington, se-
ñor Despaigne, realizó toda clase do 
gestiones cerca del Gobierno america-
no para obtener que no nos faltara 
el antracita y el cok; pero entonces 
hubo un miembro del Consejo que ase-
guró, según lo había dicho el Admi-
nistrador General de la Havana Elec-
tric, Mr. Steinhart, que no había ne-
cesidad de preocuparse, pues siendo 
ella una compañía americana, radica-
da en los Estados Unidos y bajo las 
leyes de la Unión, era de creer que 
inora atendida por el Gobierno de la 
Casa Blauca. Y, sin embargo, hace una 
¡semana, se recibió en la oficina do 
Mr. Morgan y en el Consejo de De-
fensa una comunicación de Mr. Stein-
hart, dando cuenta de que si no ve-
nía inmediatamente un barco cargado 
del carbón necesario, se vería la plan-
ta en la necesidad de suspender la 
fabricación de gas. Entonces se le en-
tregaron doscientas toneladas de an-
tracita que poseía la Havana Cofil. 
con cuya cantidad ha venido trabajan-
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
ULTIMA HORA 
NUEYA ESTACION INALAMBRICA 
Crlsíianía, Noruega, Marzo 2. 
Se ha inaugurado la nueva estación 
inalámbrica instalada en Stavanger, a 
don millas a l sur del puerto de Ber-
gen, habiéndose obtenido comunica-
ción con los Estados Unidos. 
La nueva estación aereográfica es-
tablecerá servicio regular si se lo per-
miten. 
CHOQUE ENTRE OBREROS Y SOL-
DADOS 
Buenos Aires, Febrero 2. 
El viernes hubo un choque entre las 
tropas y los obreros del Ferrocarril 
del Pacífico, del cual resultaron dos 
muertos y varios heridos. 
La huelga principió hace dos días. 
Los 
Lorena, 
secretos de los Aliados sobre Alsacia 
Gonstanlloopla, los Dardaoelos y el Bosforo 
A ALEMANIA LE PARECE MUCHO DEVOLVER LA ALSACIA Y LA LORENA; PERO YA SE HA 
APODERADO EN RUSIA DE UN TERRITORIO CASI DOBLE DEL QUE LA PROPIA ALEMANIA 
TIENE EN EUROPA, Y MANDA SOBRE 50 MILLONES DE HABITANTES QUE PUEBLAN ESAS 
PROVINCIAS RUSAS 
todavía fuesen prematuros los lindes 
que habían de trazarse en la Eui^p-i 
Central, había que recordar que nos-
otros en Rusia estamos dispuestos a 
dar carta blanca a Francia e Inglate-
rra para que determinen la frontera 
occidental de Alemania, siempre que 
los Aliados a su vez nos concedan 
igual libertad para fijar las de Ale-
mania y Austria en su límite Orien-
tal". 
Las revelaciones hechas por el M i -
nistro de Estado de Francia, Mon-
eieur Pichón, en el discurso pronun-
•aaau ayer en la Sorbone, que es co-
mo si dijéramos el Alma Mater de las 
Universidades francesas, viene a re-
mozar y a Ppla¿r de manifiesto otra ¡ 
faceta de la reclamación que hace 
Francia a Alemania de la Alsacia y 
la Lorena. 
Siguiendo el examen de los Trata-
dos secretos publicados por Trotzky, 
que no loa hubiese podido encontrar 
en el inmenso archivo del Ministerio 
de Estado ruso si un empleado del 
régimen imperial y que tenía la guar-
da del archivo no se los hubiese da-
do, como sucedió, nos toca ocuparnos 
hoy de lo que en ellos se t ra tó de A l -
cacia-Lorena, Constantinopla y los 
Estrechos Dardanelos y Bósforo. 
E l 24 de Febrero de 1916, el Minis-
tro de Estado ruso, Sazonoff, envió 
un telegrama al Embajador ruso en 
Par í s , con la expresión de que era 
secreto hasta para los miembros de 
la Embajada, en que decía: Los acuer-
dos políticos entre los Aliados, du-
rante la guerra son inalterables y no 
están sujetos a revisión. Esta condi-
ción tienen los de Rusia, Francia e 
Inglaterra respecto í c Constantino-
pla y los Estrechos, Siria y Asia Me-
nor y también el que se refiere a 
Italia, firmado en Londres. 
Añade el telegrama, que aunque 
do hasta hoy, que no hay ya antracita 
ni cok en plaza. , 
"Ayer por la tarde se recibió en el 
Consejo otra comunicación del propio 
Mr. Steinhart, exponiendo que habién-
dosele agotado el carbón, tendr ía l u -
gar la anunciada paral ización de la 
planta de gas." . . » 
Terminó el señor Armando Andre 
manifestando que tanto por Mr. Mor-
gan, como por el Consejo de Defensa 
se cont inuar ían las gestiones para con-
seguir de los Estados Unidos autori-
cen la salida para Cuba del antracita 
y cok, pero sin que se pueda asegu-
rar la fecha en que quedará solucio-
nado este problema que tanta grave-
dad entraña . 
A úl t ima hora de la mañan entró 
en puerto un vapor americano proce-
dente de New Port News con 700 to-
neladas de carbón de coke. 
E l Consejo de Defensa dará inme-
ciatamesnte las órdenes oportunas 
para que todo ' ste cargamento de 
carbón sea entregado a la Havana 
Electric evitando así la paralización 
de la fábrica de Gas. 
Poco más tarde el señor Setehart 
nos dijo que Mr. Morgan les ha pro-
metido la cantidad de carbón de an-
tracita necesaria a evitar todo con-
flicto, antracita que les i rán entre-
gando periódicamenete: 
Diez i n t e r n a d o s en l a 
Hoy han Ingresado en la Fortaleza 
de la Cabaña, en calidad de internados, 
:os siguientes súbditos alemajies: 
Fritz Walter Hauff, Jacobo Mon-
santo, Méndez Monsante, Ernest 
Crommeyer, John Alexander. Stephen 
Gemplé, Ike o Ignacio Grossmann, 
Stephen y Henri Reimier o Reidmayer, 
Henri Franz y Cari Muller. 
El primero procede de Santiago de 
(Continúa en la página CINCO) ÍCuba y los demás de Camagüey. 
"Hay que insistir, decía, en que se 
excluya de estas negociaciones la 
cuestión de Polonia en estos tratos 
internacionales, y en que tampoco 
hemos de consentir que se la colo-
locada. Como decía muy bien anoche 
el señor Antonio Pérez y Pírez nunca 
como ahora en estos años erizados do 
dificultades oernómicas por las gue-
rras internacionales es que necesita 
la Asociación de hombres de sabio 
gobiemo y de pulcra administración 
como el señor Pons para que traba-
jen por el progreso y bienestar de 
la Asociación, debiendo reinar la más 
perfecta armonía entre todos los so-
cios, profundamente iconscientes de 
que solo la más absoluta identifica-
ción permit i rá a nuestra gran Inst i-
tución desplegar todas sus tuerzan 
creadoras. E l señor pons agradeció 
profundamente el espontáneo testi-
monio de afecto de parte de la Junta. 
Directiva, culminando el hermoso ac-
to en una manifestación de oonfra-
ternidad más pura y de la solidaridad 
más efetíva. 
VIVERES LLEGADO 
En el Metapan. 
De New Orleans llegó esta mañana 
el vapor americano "Metapan" con 
los siguientes víveres : 
Frutas en conservas, 1820 cajas. 
Arroz, 2,100 sacos 
Frijoles, 2000 ídem 
Papas, 262 ídem. 
Carne de puerro, 110 cajas 
Nóta. Este buque trajo de su viaje • 
a Colón 200 cajas manteca 
Para la Isla 
Cíenfuegos, 2800 sacos arroz 
Sagua, 500 ídem 
Caibarién, 493 ídem 
Matanzas, 300 ídem 
En el Parlsmina. 
Este buque que entró en la mañana 
de hoy procedente de New Orleans, 
trajo los víveres siguientes: 
Galletas, 1884 cajas 
Camarones, 82 ídem 
Salchichas, 200 ídem 
Arroz, 150 sacos 
Maíz, 800 idem 
Frijoles, 1000 idem 
Papas, 2,150 iem 
Huevos, 980 cajas 
Harina y manteca para la Isla. 
Matanzas, 50 cajas manteca 
Cárdenas , 760 sacos harina alfalfa 
Cíenfuegos, 500 sacos harina y 1300 
sacos arroz 
Harina alfalfa, 400 sacos 
Caibarién, 100 cajas manteca. 
Sagua, 1000 sacos arroz 
Manzanillo, 250 sacos harina 
En el «Mascotte» 
Por este vapor llegado hoy de Key 
West se recibieron los víveres siguien-
tes: 
Huevos, 150 cajas 
Fideos, 378 Idem 
En el «Henry Flagler». 
l legado por la mañana trajo de 
Key West el vapor americano " H . M. 
Flagler" lo siguiente: 
Afrecho, 700 Osacos 
Avena, 300 idem 
Almidón, 570 sacos 
Para Yen Sun Chen, trajo este bu-
que 250 cajas harina para la fábrica 
de fedeos "La Magnolia". 
D E P A L A C I O 
RETIRADO 
Ordenando el retiro del señor Ma-
riano Sánchez de Bustamante y J i -
ménez primer maquinista de la Mar i -
na Nacional de Guerra y con ta l moti-
vo disfrutará de la pensión anual da 
$1,347.32. 
EXISTENCIA LEGAL 
Se declara con existencia legal un 
baño y un muelle con el carác ter de 
pasarela para dar acceso a dicho ba-
ño construido por el señor Juan Pu-
jol en el l i toral del puerto de Cien-
fuegos lugar conocido por barrio O' 
Bouque. 
PERMISO 
Ha sido confirmado el permiso pro-
visional concedido en 28 de jul io da 
1911, a l señor Enrique Fernández y 
Arango para comenzar la construc-
ción de un muelle en punta Gorcfa 
l i toral del puerto de Cíenfuegos. 
IVOMRRA MIENTO 
Ha sido nombrado el doctor Ramón 
Masforrol y Bernal notario Público 
con residencia en Jatibonioo, cama-
giiey. 
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a t i i : í i l l o 
Es un folleto Je veinte páginas 
que expone una gran deficiencia en 
nuestro sistema sanitario y una enor-
me falta de civilidad en nuestra vida 
rura l ; se t i tula La Yirienda y la Vi-
da del Guajiro, y es un trabajo pre-
sentado al Cuarto Congreso Medico 
por el Dr. Matías Duque. 
Muchas veces hemos tocado ese 
punto. Conocedores do la organiza-
ción de la familia y del modo de ser 
y de vivir de -nuestros campesinos, 
con frecuencia hemos dicho a la Sani-
dad que bueno es lo que ella hace 
por la salubridad y la higiene en 
las ciudades, pero que nada hace por 
linos tales en esos campos de Cuba 
donde rutina, ignorancia, y pobreza, 
mantienen costumbres arcaicas, ma-
las costumbres, contra la salud y la 
fortaleza de la población y aún con-
tra la moralidad pública. 
Duque ha visto como nosotros todo 
eso y lo ha denunciado al Congreso 
Médico, probablemente para que le 
hagan el mismo caso que a nosotros. 
El bohío de yaguas o tablas de 
palma, con techo de guano y pisos de 
tierra; el chiquero al aire libre, si-
tuado a veinte pasos del comedo^, 
con su peste constante; n i inodoro n i 
Poto negro sino habiendo sus nece-
sidades hombres, mujeres, y niños, eu 
el patio de la finquita, al lado del chi-
quero o el gallinero para que el sol 
se encargue de desinfectar las ex-
cretas; el gallo fino amarrado de una 
pata de la mesa de comer; gallinas 
echadas sobre sus huevos debajo de 
la cama del matrimonio; los perros 
durmiendo y defecando en la salita, y 
los lechoncitos revolcándose entre el 
polvo de las habitaciones: he ahí un 
sitio habitado por una familia cubana 
en nleno siglo X X . 
Exacta la pintura qus sigue ha-
ciendo Duque. No hay pozo ni ma-
nantial en el sitio. E l agua se trae 
de una cañada, a voces de un charco 
estancado durante meses, en una p i -
pa sobre una rastra. Mientras dura, 
sf; emplea para beber, sin fi l tro n i 
cosa que lo parezca, para la cocina 
y todos los demás menesteres. 
• No hay baño. Del agua de esa. pipa 
se echa un poco en la batea, en la 
misma batea donde se lavan las ro-
pas encerotadas pan, lavarse la ma-
dre y larar los niño? ^r.tes ríe dor-
mir; los hombres "J> bañan, en la ca-
• fipdí». cuando van - "-'•-•.••ít la pipa del 
agua. 
Si efi sitiero un roco menos pobre, 
un coleradicito amxo a la casa guar-
da arados, monturas, frenos y zaoatos 
viejos; si no, en rinconcitos del bohío 
se les mantiene. Un pasadizo de ta-
cho de guano conduce de la sala al 
comedor y cocina, de donde penden 
los más variados objetos: pomos de 
medicinas, grasas, hacecitos de hier-
bas medicinales, pieles de animales, 
mazos de semillas, maiz en mazorcas 
y cuerdas de los bueyes y los perros. 
Y cuando la hora de almorzar o 
comer llega, he ahí en torno de la fa-
milia el can esperando su pitanza, 
cerdos gruñendo, pollos piando y pa-
lomas caséras revoloteando: una al-
garabía rara y cien animales hacien-
do porquer ías cuando precisamente 
la familia se alimenta. 
¿Parece exagerado el cuadro? ¿No 
se le comprende desde el Malecón? 
No hay sino dar un paseito unas cuan-
tas leguas fuera de la urbe; no hay 
sino penetrar por cualquiera de esas 
veredas que conducen a un sitio de 
una, o media, o un cuarto de caballe-
ría de tierra, y en el acto se verá si 
es vida civilizada, si es higiene y 
es signo de cultura ese modo de v iv i r 
de centenares de familias criollas. 
Y punto menos sucede en el central 
azucarero. Claro que no en la casa de 
vivienda del dueño o administrador, 
ni en la oficina, n i en la casa de má-
cuinas, pero sí en el barracón de tra-
bajadores. Y lo mismo en el potrero 
y en la vega. Salvo excepciones, lo 
mismo en Vuelta Abajo que en Vuel-
ta Arriba. Y eso que la concurrencia 
de agricultores yanquis ha modifica-
do un tanto la vida campesina y de-
mostrado que se puede arar la t ierra 
y sembrar viandas, y asearse, y be-
ber aguaN pura, y v iv i r con higiene, 
sin niguas, pulgas, chinches n i garra-
patas, i 
¿Cuándo la Sanidad saldrá de la 
urbe para remediar esto? 
La Asociación Cívica Cubana, nú-
cleo de energías y centro de arres-
tos de juventud que tantas cosas bue-
nas se promete, ahí tiene campo de 
acción fecunda. Higienizar la vivien-
da del campesino, familiarizar al 
campesino con posibles comodidades, 
será tanto como ayudar a encar iñar le 
con el pedazo de t ierra oue cultiva, 
y cuanto más ame a su tierra, la que 
le da el pan, más dispuesto es tará a 
honrar y servir a la nación de que 
es parte esa tierra. No sólo el pasado 
nos dejó defectos de orden político; 
también nos ha legado rutinarios y 
absurdos métodos de vida doméstica 
que es bueno reformar. 
* * * 
Y pues he citado incidentalmente a 
la Asociación Cívica de quien no soy 
riño admirador, ya que por viejo y 
AeuiAR no 
USAN LOS ELEGANTES 
E s c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i e n 
h e c h a , m ó d i c a p o r s u p r e c i o y m á s 
m ó d i c a a ú n , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana, 
decepcionado no quepo como actor 
en ella, acuso recibo del primer nú-
I mero de Patria Nueva, semanario 
que viene a ser su órgano en la pren-
sa, vocero de sus finalidades, alguna 
i de las cuales me parece cuando me-
' nos muy difícil de conseguir a estas 
1 alturas, pero todas ellas inspiradas 
en la segunda de las virtudes ciuda-
, dañas, después del amor, el celo y el 
l cuidado constante por el hogar: el 
I orgullo de la patria y el nobilísimo 
j empeño de honrarla y servirla. 
Muchas y muy buenas obras de 
j ca rác te r sociológico puede realizar 
i la Asociación y su periódico, aunque 
l ya la absoluta soberanía de nuestra 
j Cuba sea un imposible. Hay mucho 
aue renovar y mucho que crear, para 
que, aun no siendo realmente nación 
soberana, sea nuestro país morada 
de hombres libres y asiento de pat r ió-
ticas actividades. 
| En las "Dos Palabras" con que el 
; novel colega anuncia su programa, 
I hay un concepto hermosísimo, una 
promesa magnífica, que no quisiera ; 
ver olvidada en actos posteriores de j 
la Asociación. 
Ante el presente ulcerado— dice 
Patria INueva—-desplega la bandera 
del nacionalismo con elevación de 
meas y desinterés de principios, pro-
clamando, a la vez que Patria y L i -
bertad, la inviolabilidad de la Con-
ciencia, difundida mediante la pala-
bra y la pluma libres". 
Justo, generoso, .magnífico; libre la 
palabra, libre la pluma, inviolable la 
conciencia; así se hace, no sólo pa-
tria, se hace humanidad digna. 
Pero cuando un asociado, joven o 
encanecido, se levante airado contra 
expresiones honradas de ajena pluma, 
y sin respetar el sagrado de la con-
ciencia ajena suponga que es un i n -
terés mercenario el que mueve aque-
lla pluma, un despecho ruin, el ansia 
crimlnál de afear todo lo cubano y 
enaltecer todo lo extranjero, la Aso-
ciación le diga: No tenemos derecho 
a suponer odio miserable n i empeño 
anti-patriótico en la cívica labor de 
quien acaso ama tanto como nosotros a 
Cuba, y la ha servido más que mu-
chos de nosotros en épocas difíciles 
de nuestra historia. 
Y cuando pluma admiradora de la 
Asociación estalle en acusaciones 
calumniosas, invada la vida privada, 
injurie canas y entregue a la male-
dicencia y la miseria nombres que 
han amado, enaltecido y glorificado 
már t i res y apóstoles , los Martí. Masó, 
Quesada, Mayía, etc., y los F. de Cas-
tro, Giberga, Montoro, Bustamante v 
cien más , la Asociación le diga: No; 
no es nuestra misión rebajar presti-
gios, infamar canas, malpagar servi-
cios, cohibir conciencias y ultrajar 
hogares, sino, como hemos dicho en ¡ 
el Manifiésto, "vencer dudas de es-
cepticos, desarmar prevenciones y 
aprovechar concursos, pero conside-
rando inviolable la conciencia ajena, 
y honrado todo empeño, mientras 
no tengamos pruebas de traición y 
desvío por la causa de Cuba". 
J. N . ARAMBURU. 
Explicación 
(JLuc. X I , l i . ) 
E l milagro nnrradu en el Evangelio de, 
hoy, nos recuerda un don precioso, el don 
de la palabra, que hemos recibido (ti 
Dios para que lo empleemos en eu sei-
vicio, y del cual abusamos con harta 
frecuencia.... 
n cuatro cosas principales hemos de 
hacer buen uso del don de la palabra: 
L — E nía oración vocal. . . 2.—En la de-
t tensa de la verdad... 3.—En la defensa 
I de la viraud y de la fama del ^^^iino.. . 
! y 4.—En la manifcstaciíin de nu^tx'OS pe-
Icados. . . E n estas cuatro ocasiones pro-
I cura principalmente el demonio que en-
1 mudezcamos... E n las oraciones y plega-
( rías, infundiendo en el alma tedio, fas-
tidio, rutina.. . E n la defensa de la ver-
' dad y de la religión, cobardía y respeto 
[ humano... E n la defensa de la fama del 
prójimo (cuando es obligatorio), timi-
dez y respeto humano... Pe resobre todo 
procura que enmudezca el pecador, en 
la luanifestación de sus pecados, condi-
ción esencial para que le sean perdona-
dos, tratándose de pecado» graves. . . 
Dos ha establecido dos tribunales, an-
) te los cuales deben ser manifestrfdos los 
pecados; uno en el tiempo, de misericor-
dia; otro en la eternidad, de justicia. E n 
el primero, la manifestación es riguro-
samente secreta: en el segundo, pública. 
La sentencia del primero es de absolu-
ción; la del segundo, de Irremisible con-
denación. Podemos rehusar comparecer 
ante el primero, pero no es posible eva-
dirse del segundo. De contliguiente, o 
confesión o condenación, 
I. Dos tribunales.—El primero de mi-
sericordia; el Sacramento de la Peniten-
cia. L a manifestación de los pecados 
graves es obligatoria... "quorum remi-
seritls peccata..." peio libre y suave. E l 
penitente es aquí reo. . . acusador... y 
testigo... E l segundo de justicia; el 
Juicio... L a manifestación es aquí for-
zada, ineludible y vergonzosa 
I I . Condiiciones de esta manifestación. 
—Primero. E n el primer tribunal, debe 
ser "secreta," hecha sólo al confesor... 
"pura," es decir, hecha con la recta in-
tención de obtener el perdón de los pe-
cados... "humilde y doloroga", o sea, 
acompailada de sincero dolor... "senci-
lla, o sea, sin artificio alguno, evitando 
superfluidades... "discreta," de suerte 
que no so manifiesten en ella los peca-
dos de otros sin necesidad, y se eviten 
palabras inconvenientes en la manifesta-
ción de pecados torpes... "fie le íntegra," 
o sea, manifestando todos y cada uno de 
los pecados mortales (en cuanto fuere 
posible) que uno recuerde después de 
haber hecho un diligente encamen... Se-
gando. E n el segundo tribunal, sera 
"pública y solemne... desesperant^jv 
vergonzosa...." de todos "los pecados..." 
de todos "los pecados " Falsa ver-
güenza que infunde el demonio para im-
pedir esta manifestación. Se refiere de 
San Cirilo, Obispo, que en cierta ocasión 
vió junto a su confeaionnrio al demonio, 
como si se esperase para confesarse. ¿Qué 
haces aquí, mala bestia? le dijo.—Hago 
penitencia, le contestó.—.•, Tú haces peni-
tencia, estando como estás obstinado en 
la maldad?-—Sí, devuelvo lo que he ro-
bado.—;.!' qué has robado?—La vergüen-
za, y ahora estoy aquí para ir devolvién-
dola a todos lo sque se van acercando al 
confesionarfio. 
I I I "La sentencia que se da en estos 
dos tribunales." P̂ n el primero, de ple-
na remisión. "Ergo te absolvo a pecca-
tls tuis. . ." E n el segundo, de Irremi-
sible y eterna condenación. "Olscedlte 
a me, maledlcti..." 
(Dp la revista "Cultura.") 
CULTOS CUARESMAI.ES 
Por la noche en todos los templos, pre-
dicación y sermón^ 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Corresponde predicar en los cultos de 
Cuaresma, el próximo Domingo, al Pres-
bítero Juan José Roberes, Secretario del 
I. Cabildo Catedral. 
CONGREGACION D E L A ANCNCIATA 
"Acto do Congregación: 3 febrero 1918 
A las 7 y media en punto comenzó el 
Santo acriliLclo de la Misa el P. Direc-
tor, asistido por los Congregantes seno-
res Carmelo Gómez y Pedro P. Gastón. 
Durante la Misa se hizo el Ejercicio de 
oís Siete Domingos de San José. 
Comulgaron esto mes 336 Congregantes, 
de los cuales lo hicieron en Belén 15S. 
Se consagroó a la Santísima Virgen el 
aspirante señor Luis Mestre y Arjona. 
Por último, tuvo lugar la plática del 
P Director, en la que después de avisar 
la proximidad de la Santa Cuaresma y 
explicar los ayunos y abstinencias con-
forme a lo prescrito en el Nuevo Código 
del Derecho Canónico para toda la Igle-
sia y a los privilegios concedidos a la 
Isla de Cuba como puede verse en la 
Sección Doctrinal del Boletín de Enero, 
nos recomendó la buena obra que algu-
nos de nuestros Congregantes están rea-
lizando en el apostolado de la prensa. 
E l mes pasado, decía el P. Director, 
nos babló con la elocuencia que le ca-
racteTlza el M. I . señor doctor Lago, Ma-




Ha recibido grandioso * ^ 
rkulo surtido de artículos ál 
plata alemana calidad "mttii 
extra** g-arant&Eada por muc*«' 
a ñ o s ; l e mucha noredad tjj-o! 
pios para reguíos . 
Juegos para tocador, 
puestos de: cepillo para caKT 
za, peine, cepillo para polvos" 
espejo, polreras con su moterv 
Juegas de manteourt^conmuT 
tos y sueltos; joyeros, gaart,. 
alfileren, rloLoteros, n -
centros de mesa, fruteros, ¿oin 
boneras, jueges de caíé y de th« 
buleraa, jueges de r e f r i t a 
marcos para retratos, tárjete, 
ros, mantequilleras, neveras d. 
mesa o Infinidad de o t r i s ar 
t ículos . 
Las calidades de esta plaK 
son garantizadas; se msede gr¿ 
bar sobre estos ar t ículos tao, 
nogramas y cuantos adornos «a rera osmo si fuese sobre p}̂  pura. 
Se ha recibido gran surUjo (U 
luguetes de noredad para i j u 
l í u e r o y Reyes, 
güstral de la S. I . C y Congregante.. 
conmemora reí cuadragésimo tercero * 
versarlo de la Congregación, que a¿J 
día celebrábamos, uesenvolviendo el ! 
plritu apostólico de la Congregaci6n , 
conformidad con las circunstancias y , 
cesldades del momento presente, de<Uct 
dose los Congregantes a sostener y i 
mentar la prensa católica. 
Este deseo del K. P- Lago ya es i 
realidad en la Congregación, .^«-* 
secundar los demás a nuestros Ap6!( 
les dé la prensa, como lo son los $ 
gregantes que forman la empresa de 
Debate" y la de " L a Aurora" y la mi» 
ría de los redactores de ambas revisto ' 
Se complace el P. Director al ver 
celo de tan beneméritos Congreganti 
bendice de corazón sus iniciativas, y j 
ce votos porque obtengan un éxito ctt 
pleto en su empresa bienhechora. 
Se limita el P. Director a elogiar 
que podemos llamar prensa de miesti 
Congregantes y nos da a conocer cói 
han aceptado por suya todos los 
dos de Cuba la revista " E l Debate," t 
mando la mayor parte de las acciones; 
la sociedad editora, y aconsejan quí 
recomiende a todos los católicos cnbam 
Tuvo, por últim-o, frases de aliento ¡ 
ra los Congregantes que toman parte i 
tlva en la formación o propaganda de 
buena prensa, asegurándoles que hs> . 
la causa de la Religión con mérito pi 
sus almas, que .Dios sabrá recompens. 
les en las moragas eternas de la gloft 
SÓLIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
ORI 
l íACIONAXES Y EXTIUJÍJEKO 
CENTENES, MONEDA DE TOhi 
LAS NACIONES, SE COMPRA I i 
"VENDE A BUEN PRECIO, EN 1 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPIt 
OBISPO NUM. 15-A. T E L F . M.1052. 
813 29Ju. 
PROYECTO PRESENTADO 
E l señor M. Casquero acompañani 
una copia del plano y proyecto pr 
sentado al Gobierno de la Proylnct, 
relativo a las obras que interesa n 
lizar en la desembocadura del rio í 
mendares, para lo cual pide se le c« 
ceda autor izac ión provisional, {*-
llevarlas a cabo. 
¡ ¡ C O N L A 
PIEZAS DE CREA DE HILO con 
15 varas, a 
PIEZAS DE CREA DE HILO, con 
15 varas, a $8.00. 
PIEZAS DE CREA DE H I L O , con 
30 varas, a $4.50. 
PIEZAS DE CREA DE HELO, con 
30 varas, a $5.50. 
PIEZAS DE CREA DE HILO, con 
30 varas, a $6.50. 
PIEZAS DE CREA DE HILO, con 
SO varas, a $7.85, $8,50 y $9. 
PIEZAS DE CREA CATALANA, 
para calzoncillos, con 30 varas, a $8. 
PIEZAS DE LIENZO GALLEGO, 
para calzoncillos, con 30 varas , a $9.00. 
PIEZAS DE MADAPOLAN, con 20 
varas y 1 1|2 de ancho, a $3.00. 
PIEZAS DE NANSU blanco, fino, 
con 22 varas, a $3.00. 
PIEZAS DE HOLAN DE HILO, 
blanco, coa 30 varas, a $í>.00. 
PIEZAS DE WARANDOL DE K I -
LO, con 30 varas y S i |g de ancho, a 
$22.00. 
PIEZAS DE TELA RICA, blanca, 
con 12 varas, a $2.00. 
PIEZAS DE TELA RICA, con 22 
varas, ft $2.50. 
PIEZAS CA3ÍBRIT, para ropa inte-
r ior , con 12 varas, a $2.50. 
PIEZAS TELA RICA, con 22 varas, 
a $L50. 
PIEZAS TELA RICA, con 22 varas 
a $5.00. 
ALE3IANISCO para mantel, blanco 
y frania do color, a 49 centavos. 
ALEMANISCO ADAMASCADO, 2 
vardas ancho, a 90 centavos. 
ALEMANISCO DE GRANITO, para 
mantel, a $1.00. 
MADAPOLAN de r a í a y media an-
cho, a 15 centaTOs Tara (mojado.) 
CREA DE HILO puro, a 18 centa-
vos Tara (mojada.) 
c 
E S T A N P O R L A S N U B E S 
H r P V I Q f i r í l Q Í t ^ ustedes hubieran sido precavidas, tendrían en sus casas víveres 
JJl C V loxJ l d a . . para el consumo, comprados a tiempo, aprecios bien baratos. 
A R L O M I S M O ! ! ¡ ¡ E S C A S E A R A D E N T R O D E P O C O ! 
Seaa previsoras ahora. Aprovéchense de las grandes gangas, que sólo hasta dentro de uaes días ofrecemos. 
TELA RICA para ropa interior con | 
¡tara y media de ancho, a 20 centavos. 
CREA DE HILO, ancha y fina, a 20, 
25, 30, 40 y 50 centavos vara, 
SABANAS VELMA, para una per-
sona, dobladillo de ojo, a 75 centaTOs. 
SABANAS VELMA, cameras, dobla-
dillo de ojo, a 99 centavos, 
SABANAS YELMA, cameras, dobla-
dillo de ojo, finas, a $1.25 v $1.50. 
SOBRECAMAS de piques blanca 
(de avería) a $1.50, $1.75, $2.00, $2.50 
y $3.00 
SERVILLETAS DE TABLERO, a 
$1.00 docena. 
MANTELES DE ALEMANISCO, de 
tablero, con 2 Taras, a 99 centavos. 
RETAZOS DE NANSUT, blanco, f i -
no, a 10, 15, 20 y 30 centavos vara. 
NANSÜT blanco, ancho, a 10 cts, 
vara. 
MARQUISETTE LABRADO, doble 
ancho, en retazos, a 30 centavos. 
CORDELLAT HILO para trajes do 
caballeros y niños, a 30 centavos vara. 
CAMISETAS crudas, para caballe-
ros, a 50 centavos. 
FUNDAS, dobladilladas, a 35 centa-
vos. 
FRAZADAS dobles, para el frío, a 
30 centaTOs. 
MOSQUITEROS por tá t i les , a $1.75. 
IRLANDAS doble ancho, para cami-
sas y calzoncillos a 20 centaTOs Tara. 
VICHIS Y BATISTAS, p a r a cami-
sas y para batas, a 25 centaTOs Tara. 
VICHIS FINOS, de cordón para ca-
misas, a 25 «entaTos Tara . 
TELAS cmdas y blancas, para cor-
tinas y visillos, a 15 centavos. (Es 
baratísimo.) 
ROPA HECHA PARA NIÑOS 
PANTALONCITOS, para n i ñ o s de 2 
a 8 a ñ o s , a 80 centavos. 
PANTALONCITOS, para niñas de 2 
a 14 años, a 40 centavos. 
TRAJECíTOS, para niños de 2 a 8 
años , a 30 centavos. 
MAMELUCOS DE IRLANDA, fina, 
para niños de 1 a 6 años , a 45 centavos. 
CARITAS DE LANA, para niños, a 
$1.75. 
ABRIGOS de niño, blancos, de fel-
pa, a $3.00. 
TRAJES ds casimir, para niños de 
2 a 9 años, a $2.99. 
TRAJES de casimir, para niños de 
8 a 15 años, a $7.50. 
TRAJES DE CASIMIR, para niños 
de 3 a 5 años , a $3.00. 
TRAJES DE DRIL , para niños, a 80 
centavos. 
TRAJES DE CASIMIR, para niños 
de 2 a 8 años, a $3.50. 
ROPA HECHA DE SEÑORA 
BLUSAS blancas, de nansut, voile, 
y encajes, bordadas, a 50 centavos. 
(Es gran ocasión.) 
BLUSAS blancas de Voíle, Marqui-
sette y Muselina, con encajes, borda-
dos, a 99 centavos. (Gang-a verdad.) 
BLUSAS DE P0NGE de seda blanca, 
rosa y azul, a $4. $5, $6, $7 y $8. 
BLUSAS DE CHARMESS, Marquí-
sette y Voile de seda, desde $2,09. 
100 TRAJES DE CHARMESS de se-
da, en colores propios de la estación, 
a $14o99. (Son trajes que valen el 
doble,) 
150 TRAJES DE CHARMESS L i -
berti, bordados a mano, a $18.00. (Son 
baratísimos.^ 
«0 TRAJES DE TERCIOPELO en 
negro, mar rón y marino, a $18.00. (Son 
muy elegantes.) 
40 TRAJES DE COCHEMERA de 
lana, último modelo, a $15.00. (Tienen 
mucha aceptación.) 
KIMONAS de seda, a $5, $8, $10, 
y $15. 
líiMONAS de c r e p é , a $1,25. 
3ÍÍM0NAS de lana , a $2.00. 
BATAS DE CORDUROY, a $4 y $5. 
SAYAS DE RATINE, gabardinas y 
cachemira, a $1.25. 
SAYAS DE PAÑO y cachemira, a 
$4 y $5.00. 
ROPA BLANCA 
CUBRECORSET con encaje, finos, 
a 50 centavos. 
CUBRE CORSET con enca jes Valen-
ciens a 60 y 75 centavos. 
CUBRECORSET con encajes de Bru-
selas a $1.00. 
CAMISAS DE DORMIR, con man-
gas cortas y largas, a $1.00, 
CAMISAS DE DORMIR, con man-
gas cortas y largas, finas, a $1.25, 
$1.50, $2.00 y $3.00. 
. COMBINACION ENAGUAS, a $1.25. 
COMBINACION ENAGUAS finas, a 
$1.50, $1.75, $2,00, $2.50 y $3.00 . 
CAMISONES CON ENCAJES a 60 
centavos. 
CAMISONES ISLEÑOS bordados a 
60 cent.iTOs. 
CAMISOLES bordados en Suiza, e 
$1.25, $1.50, $1.75, $2.00 y $2.50. 
PANTALONES DE SEÑORAS a 75 
centaTos. 
PANTALONES DE SEÑORAS con 
encajes finos a 80 t 90 centaTos. 
PANTALONES DE SEnORAS con 
encajes Valenciens a $1.00, $1.25, $1.50 
y $1.75. 
SAYAS CON TIRAS BORDADAS, 
finas, a $1.25, $1.75 y $2.00. 
CAMISONES DE SEDA, para seño-
ras, a $4.00, $4-50 y $5.00. 
SAYAS DE SEDA, formando juego, 
a $0.50. $7.00 y $7.50. 
CAMISONES DE NOCHE, de seda, 
blancos o rosa, a $7.00, $7.50, $8.0O, 
$9.00 y $10.00. 
MEDIAS PARA SEÑORAS, CABA-
LLEROS Y NLS'OS 
MEDIAS blancas, negras y carme-
litas, para señoras , a 20 y 30 centaTos. 
MEDIAS blancas, negras y carme-
litas de muselina, a 40 y 50 centaTos. 
MEDLiS de seda, en todos colores 
para señoras , a 69 centaTos. 
MEDLiS de seda con rayas, de se-
ñoras , a 69 centaTos. (Regaladas.) 
MEDIAS DE SEDA, para señoras , 
en todos colores, a 75 centavos, $1,00, 
$1.50, $2.00, $2.50 y $3.00. 
CALCETINES de caballeros, blan-
eos, negros y carmelitas, y demás co-
lores p 20 centaTos. 
CALCETINES, blancos, negros, de 
rayas, finos, a 30 centaTos. 
CALCETINES de seda y muselina, 
en todos colores a 40 y 50 centavos. 
CALCETINES de holán francés, l i -
so a 75 centaTos. 
CALCETINES de niños , blancos, ne-
gros y demás colores, en todos tama-
ños, a 15 centaTos. 
CALCETINES negros, blancos y de 
color, para niños, del número 0 al 8 ^ . 
a 20 centaTos, 
CALCETINES calados, blanco, ro-
sa, azul y punzó, para niños, a 25 cen-
tavos. 
MEDIAS PATENTE, rosa y a z i ú , 
para niñas , números 8 y meáto, 9 y 9 y 
medio, a 40 centaTos. 
MEDIAS PATENTES, carmelitas y 
negras del 8 al 9 y medio a 40 cts. 
TOALLAS FELPA, eran Jes, a $3 
docena. 
TOALLAS de alemanisco a $3 do-
cena. 
TOALLAS FELPA, grandes, a $6 do-
tena. 
TOALLAS DE EFLPA, grandes, a 
$5.00 docena. 
COLCHONETAS, de una persona, a 
$1.25, $1.75 y $2.00. 
COLCHONETAS, grandes, a $2.50, 
$3.00. $3.50, $4.00 y $5.00. 
ALMOHADAS DE MIRAGUANO, a 
«0, 60, 75 y $1.00. 
FRAZADAS grandes, a 60, 75, $1.50. 
$1.75, $2, $3, $4, y $5.00. 
CHALES DE SEDA, color entero y 
Horcados, a $1.75, $2.50, $3, $5 y $8.00. 
SEDAS FLOREADAS, para trajes 
de baile, a 60 centaTos. 
CHIFFON, doble ancho, a 89 cen-
taTos, 
TAFETANES de seda, en colores, a 
$1.75, $2.00 y $2.50. 
CREPE DE SEDA, en colores, a 75 
centa tos, 
CREPE GEORGETTE, todos ColO-
res, a $2.50', 
SEDAS FLOREADAS y de rayas, do-
ble ancho, a $2,00. 
RASO Y SEDAS LIBERTY, a 75 
centaTos, $1.25, $1.75, $2.00 y $2-50. 
CREPES DE SEDA FLOREADOS, 
para kimonas, a $1.25. 
SEDAS DE CUADROS, para faldas, 
a 75 centaTos y $1.00. 
PAÑUELOS DE SEÑORA, a 5,10,15 
y 20 centavos. 
PAÑUELOS DE CABALLEROS, a 
10, 15, 20, 25 y 80 centaTos. 
SEDERIA 
ENCAJES Y ENTREDOS, mecáni-
cos y Taleneíén, a 3 centavos, 
ENCAJES Y ENTREDOS ESTAM-
PADO, e imitación, a 5 v 10 centavos. 
ENCAJES Y ENTREDOS DE HILO 
catalán, a 5 y 10 centavos. 
ENCAJES PARA FUNDAS, 5 y! 
centavos, 
ENCAJES VALENCIENS, finos, 
15, 20, 25 y 30 centavos. 
GANCHOS DE ACERO, a 2 y 8 
tavos paquete, 
HILO CADENA, blanco y negro 4 
40, 50 y 60 a 5 centavos. 
HILO SOBRE, 500 yardas, a 10 c« 
tavos. 
HILO CADENA, blanco y negro, # 
yardas a 12 centavos, 
BROCHES DE PRESION, 8 5 <* 
tavos docena. 
BROCHES EUREKA, a 5 centa^ 
docena. 
PEINES DE ASTA, a 20, 25, W 
40 centavos. 
CEPILLOS DE DIENTES a 11 
20 y 30 centavos. 
BOTONES DE NACAR, 2 J i 
jeros, a 5 y 10 centavos docena. 
PUNTO PARA VELOS de somW* 
a 30 centaTos. ^ 
MOTAS p a r a polTO, a 10, 15, 2° 
30 centaTos. 
HEBILLAS d© carey, para nía»* 
20 centaTos. „!, 
GANCHOS de carey, a 6 y 8 c*»" 
TOS. 
HILO CADENA, varios colores» 9 
centavos. ^ t 
CARTERAS de n iña , a 30, ^ y 
centavos, * i 
CINTURONES DE CHAROL, "» 
80 y 50 centavos, $ 
CARTERAS de piel , de señora," 
50, 75, $1.00, $1.50, $2.00 y $8.00- , 
LENTEJUELAS de todos color** 
80 centaTos mi l l ar . | 
MOSTACILLA de todos coloreS' 
50 centavos e l mazo. 
A l̂ Pk^ f ^ a m i l i a S V a C2&^a^ í l l * H ^ r i * ^ n ¿ * r l p ^ ° H3?3,?10.8.Ia atenc.ión de nuestro lote de sobrecamas de piqué que estamos ^Rega-r \ & a m i A i d a y a iuas l A U e a p e a e ^ . lando". Algunas tienen defectos de fabricación, pero se zurcen y quedan nuevas. 
R E C U E R D E E L C O N S E J O Y A P R E S U R E S E A COWSPRAR T E L A S BARATAS.. AHORA E S LA HORA 
" L A O P E R A y 
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re un 
Se celebra consejo de Ministros. . . 
Y e& número improvisado, porque no 
fué anunciado previamente. Los chi-
cos de la prensa se llenan de satis-
facción ante la perspectiva de una 
noticia sensacional. En estos días de 
frío que se mete hasta los tuétanos, 
no es posible que se lean los perió-
dicos si no hablan de cuestiones calo-
ríferas: los grandes crímenes, las pe-
queoas revoluciones, las medias de 
moda... , 
Bien; los chicos se reúnen en el 
palacio de la Presidencia, y comentan 
el suceso. Y están de acuerdo en dos 
puntas: en que debe deurnr alguna 
cosa grave, y en que el señor Lerroux 
es demasiado niño. . . Esta ultima 
apreciación nos sobrecoge de angus-
tia: acaba de celebrarse la conmemo-
ración de los santos inocentes, y nos-
otros pensamos con terror lo que hu-
biera sido del señor Lerroux entre las 
garras de Heredes. Y sin embargo, no 
se puede negar que el señor Lerroux 
es una criaturita. Días pasados pro-
nunció un discurso en Barcelona, y 
no se cansó de repetir que esta nueva-
mente encima la revolución, bu frase 
lapidaria es la siguiente: 
"—Nosotros haremos la revolu-
ción. . , . ,> 
Y claro que esta frase es metato-
rica. y que eí señor Lerroux quiso 
decir que la revolución la ha-
rán los otros, los obreros que él 
redime, porque a pesar de los vi-
vísimos deseos que tiene de acompa-
ñarlos, para los mismos días en que 
se hará adquirió distraídamente el se-
ñor Lerroux el compromiso de mar-
char a Francia; pero aún así, la fra-
se es atrevida, y más, si se la com-
plementa con otra frase del mismo 
capitán revolucionario, a propósito del 
viaje a París del señor Cambó. Dijo, 
pues, cierto periódico, que el señor 
Cambó viajaba porque "deseaba des-
hacer en París lo que el señor Lerroux 
hubiera hecho;" y esto lo comentó el 
señor Lerroux con una frase y una 
son risilla: 
—Pues ha perdido el tiempo las-
timosamente, porque no hay nada que 
deshacer.. . 
Y añadió: 
— Y si fué a buscar dinero para 
sus propagandas, también ha perdido 
el tiempo, porque yo me adelanté, y 
llega tarde para encontrar el que ya 
tengo en el bolsillo. . . 
Se ve, pues, que los chicos de la 
Prensa tienen razón para calificar de 
bebé al eminente revolucionario se-
ñor Lerroux; porque aunque él haya 
dicho estas palabras para que. nadie 
las crea, no cabe duda de que todo 
el mundo las creyó efectivamente. Hov, 
la falta de civismo es tan común, que 
basta que una persona de la significa-
ción del señor Lerroux se considere 
Un fresco para que nadie se atreva s 
refutarle! . . . 
A e u i A R no 
C/?£MA 
Es el encanto de las mujeres, 
por lo bien que blanquea su tez, 
lo aterciopelada que la deja y la 
mucha lozanía que le transmite. 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA GOLDINA", 
ES ROSTRO LOZANO, TERSO. 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A 50 C T S . E L F R A S C O . 






cura y lozanía 
de las flores, 
G O L D I N A 




Q O L D I N A 
es también el 
preparado más 
completo y efi-
caz, para hacer 
desaparecer la 





pecas y manchas 
de la piel. 
Con este motivo, la Comisión tuvo un 
disgusto, y pretendió acudir a otros 
lugares para desahogar la indignación. 
En algunas provincias, las clases es-
taban de acuerdo con las de Madrid y 
para evitar que pudieran entenderse, 
el Gobierno cortó las comunicacio- i 
nes." 
—"Item más, se sabe que en cier-
to cafetín de la calle de San Vicen-
te se celebraban todas las noches reu-
niones misteriosas, con cierre de puer-
tas y apagamiento de luces ,y que los 
concurrentes eran todos sargentos de 
Infantería, Caballería e Ingenieros. 
Y bien ¿qué se tramaba? mué su-
cede?. . . Del "fondo de las tinieblas" 
van sacando los repoíters los pedazos 
A las nueve de la noche se termi 
nó el Consejo de Ministros. Cuando e. 
señor García salió de él y se halló con 
los chicos de la prensa, hizo un ges-
to de asombro. Indudablemente ocu-
rre una cosa grave, porque manifes-
tó el señor García que no pasaba na-
da: 
^ •—Ll Ministro de la Goberna-
ción vino a darme cuenta de unas dis-
posiciones que se propone publicar pa-
ra velar por la pureza del sufragio en 
las elecciones próximas, y yo. . . com-
prenden ustedes?. . . y yo cuando las 
leí . . . le dije, digo. . . : — ¡Hombre, 
este asunto me parece de interés, y 
pienso que se lo debemos comunicar 
a nuestros compañeros. . . ! 
Pero al señor García le sucede lo 
contrario que al señor Lerroux. Por-
que asegura el señor Lerroux que es 
un fresco, y todo el mundo lo cree; 
y asegura el señor García que se 
ocupa de cosas de interés, y nadie 
le presta crédito. Así, los periodistas 
sofrieron mefistofélicamente, porque 
además se enteraron de que todas las 
comunicaciones telegráficas y telefó-
nicas estaban cortadas. . . 
Y abandonaron al señor García, 
presidente del Consejo de Ministros, 
echándole una mirada por encima del 
hombro. En realidad, el señor García 
no sabe mentir. Se le suben los colo-
res a la cara; dice las cosas con cierta 
turbación; se arregla con disimulo la 
pechera. . . A nosotros nos satisface 
mucho más en menesteres de esta ca-
tegoría el señor Lerroux.—¡Ah, sí, 
el señor Lerroux es maravilloso! . . .' 
Cuando él quiere decir una mentira, 
ahueca la voz, cierra un puño, ame-
naza a la atmósfera. . . Parece que 
se pregunta: 
—¿Qué mentira les diré, muy gran-
de?. , . 
Y enseguida suelta una de este ec-
nero: 
—Nosotros haremos la revolu-
ción ! . . . 
Pero el señor García no es así 
os c™os de la Prensa se lanzaron 
a la calle en busca de la verdad que 
el ocultaba, y apuntaron en sus car-
nets estas noticias: 
' ^"L1as1 u ° P a s de Madrid están 
acuarteladas." 
r . l T "?eSPUés , í media noche. se 
celebro en el Ministerio de la Gue-
na una reunión, presidida por el Mi-
nistro. A esta reunión asistieron to-
dos- los jefes de los Cuerpos de la 
^uarmción de Madrid." 
la.^r'i56 dl^I ^ Una Com^¿n de 
as Liases del Ejercito" pretendió vi-
* ar al señor Lacierva, quien opinó; 
que este acto carecía de oportunidad, i 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o en-
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
q u e c o b r o a l c o m e r c i o los 
m i s m o s p rec io s q u e co t i -
z a n las e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a los a n u n c i a n t e s d i -
r e c t o s . 
Para u t i l i z a r m i s serv i -
c i o s no es necesa r io orde-
n a r m e d i b u j o s . En m i s ofi-
c i n a s se hacen t o d o s los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
d e a n u n c i o s , p o r q u e no 
q u i e r o ser uno m á s a pe-
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n los 
a n u n c i a n t e s c o n las pet i -
c i o n e s que a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s veces en s u s ho-
ras m á s ocupadas . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , no s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s de c o m p r o m i s o , 
p u e s e n t i e n d o que en e l co-
m e r c i o no c a b e n los c o m -
p r o m i s o s . 
Ms negoc io es s e rv i r p ron -
t o y b i en a i c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e me 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i pre-
s e n c i a en su d e s p a c h o o al 
q u e m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
« s í he a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
del enigma... Se preparaba una re-
volución? Se tramaba una conjura? Se 
proyectaba algún crimen ?. . . 
Ocurre una cosa grave! 
Pero, y cuánta será su gravedad? 
0 dicho de otra manera, cuántos se-
rán los miles de pesetas que ya tiene 
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¿DEBEN TOMAR P A R T E LOS C A T O L I -
COS E N E l . E S T C D I O Y SOLLClON 
DEL, PROBLEMA ? 
De manera que la "acción social" de 
que venimos liablaiuio no significa más 
que este retorno, esta reacción de la vi-
da cristiana en todos los órdenes de la 
sociedad. 
Y-, en primer lugar, ¿a quién más que 
al clero está conuada esa grande obra 
de salvar del desorden y de la anarquía 
social a todas las naciones de la tierra 
"que Dios hizo sanables," como afirmó la 
eterna Sabiduría? ¿Qué otra institución 
más que la Iglesia católica, apostólica y 
romana, recibió del Salvador de la hu-
manidad la misión de enseñar a todas 
las gentes y de ejercer en ellas el mi-
nisterio de la eterna salud hasta la con-
sumación de los siglos? 
L a doctrina católica, fundada en la 
verdad eterna; la acción católica, funda-
da en la virtud sobrenatural: be aquí la 
única terapéutica infalible para curar los 
males de la sociedad. 
La Iglesia tiene títulos de salvadora 
de la humanidad muy bien probados v 
confirmados por la experiencia de los 
siglos; salvó a la sociedad pagana ha-
ciéndola crtstiana, y salvó a la sociedad 
bárbara haciéndola civilizada. 
¿ Cómo ? Con la eficacia de su acción 
Social eminentemente redentora v civili-
zadora. 
¿Kn qué circunstancias? En circuns-
tancias tales, que es difícil ocurran otras 
más difíciles y angustiosas. 
E l mundo romano era pagano y era es-
clavo, era escéptico en filosofía, idólatra 
en religión, corrompido en costumbres, 
egoísta y cruel en sus placeres y espec-
táculos, esclavo en sus cuatro quintas 
partes por el cesarismo omnipotente v 
entronizado y la Iglesia puso remedio 
a todos estos males. 
La invasión de los bárbaros debió di-
vidir la sociedad en dos mzas: de ilo-
tas o parias (los vencidos), y de amos 
o señores (los vencedores); debió acabar 
con la civilización y todas sus manifes-
taciones en las letras, leyes, costumbres, 
UK.nuraentos. re l ig ión: en todo; y nier-
cod a la asidua e inteligente labor de la 
Iglesia, no fué así, sino que se salva-
ron; la religión; la religión, con sus 
verdades y sam-iones eternas; la disci-
plina y el culto, co los rigores de las cen-
suras y las magnificencias l itúrgicas; la 
disgregación feudal y el aislamiento por 
las Cruzadas; la cultura, por las escuelas 
monásticas, episcopales y universitarias; 
el aislamiento individual, por las Aso-
ciaciones de las Ordenes Terceras y los 
gremios antiguos, especie de cofradías 
sindicalistas, que nacieron y se desarro-
llaron bajo la protección de la Iglesia y 
de los Santos. 
Lo que m fué de la Iglesia es la des-
trucción de todos los organismos socia-
les que efectuó la revolución, disolvien-
do la sociedad, sobre todo las corpora-
ciones obreras tradicionales y reempla-
zándolas con un individualismo enervan-
te e impotente, que oprimido por fin 
ahora reacciona, se rehace y se levanta, 
no con el orden con que se presentaba 
en la Iglesia, cuando escuchaba los con-
sejos católicos, sino rebelde, amaman-
tado de libertinaje, de concupiscencfa, de 
odio, sin freno, ni dignidad, ni respeto. 
Y la Iglesia, atenta siempre a todas 
las evoluciones de la sociedad, para di-
rigirla de modo que no se precipite al 
error ni al vicio, hoy también atiende, con 
todo empeño, a la cuestión social. Y 
nosotros sus hijos, enseñados por ella 
lejos de creer opuesta a nuestro carácter 
de católicos la acción social, hemos de 
cteer y confesar: nrecisamente porque 
somos católicos, somos sociales, el amor 
de Dios nos empuja y obliga a atender 
a la acción social. Y todos los católi-
cos, si entienden y pueden darse a la 
acción social, so darán a ella, como a 
una de las más importantes obras de ce-
lo. Y quien así no lo entienda, es o 1 
porque no tiene ocio, o norque no tiene I 
conocimiento de las necesidades del dfa 1 
y peligros que corre la sociedad v la I 
misma Iglesia. 
Cesen, pues, los lamentos v vencan las 
obras; cese el sistema de aislamiento y1 
venga el contacto con el pueblo; dejemos 
el sistema celular, (juo nos aconsejan los 
enemigos del catolicismo, y aceptemos el 
de la acción social colectiva y orgánica 
que mandan los Pastores de "la Iglesia' 
y de esta manera el mundo, que está eri 
cnws, nos deberá una vez más su salva-
ción. 
Cuando se prepara y está inminente, 
no una lucha de un partido contrario si-
no del mundo del mal contra el mundo 
del bien, es preciso que los católicos nos 
unamos como se unen los impíos Y es 
así que los prudentes ya están diciendo 
que se debe formar esta aTtldo* 
los buenos, y ayudarse miuuainent. cu 
dios* 108 terrenüS y t o W j o f m e " 
ubB sectarios están compactos no lo 
podemos uegar, en una conjuración cal-
culad_a secreta, constante, . ue sostiene 
hace tiempo un duelo a muerte con la 
salvadora de la humanidad E n seme 
Jantes circunstancias, nosotros debemos 
formar una hueste decidida y manifiesta, 
tenaz y fuerte, en defensa de los r ttn-c-
ses y moralidad cristianos 
50 es hora de estrechár el corazón: 
ensanchadlo. No es tiempo de achicar 
el Ideal: engrandecerlo. No es tiempo 
de divisiones: unios. 
No basta que tengamos unión en la 
acción, es preciso que tengamos conston-
cla. 
liemos entrado en una fase de guerra 
perpétua, en la que todos los días tene-
mos alguna, batalla. Nuestros enemigos 
está n en todas partes, en la adminis-
tración, en la escuela, en la prensa en 
el teatro, en el mitin, en la academia, 
eu la fábrica, hasta en el santuario, re-
sueltos a sitiarnos, a acosarnos, a aniqiii-
larnos. 
51 nos queremos salvar, si queremos 
salvar a la sociedad, es necesaria una 
lucha diaria, incesante, desinteresada, in-
teligente. 
Por eso es preciso que todos, absolu-
tamente todos los católicos, sean solda-
dos. Todo el mundo católico debe estar 
en constante actividad. Los jefes de ac-
ción catóKica deben meditar y pensar, 
no planes de un día, sino campañas a 
todo lo largo, para años, para muchos 
anos: y los católicos debemos vivir siem-
pre arma al brazo, pensando que nunca 
como ahora se deben aplicar aquellas pa-
labras de Job: Milicia es u vida del 
hombro sobro la tierra. 
Defecto nuestro suele ser empezar las 
obras católicas con muchos bríos, y de-
jarlas al poco tiempo con mucha'tibieza. 
Hoy no es eso lícito.: hay que empezar 
con brío, y seguir con constancia y con 
tino y perseverancia todas las obras; no 
gastar el tiempo ni el dinero, ni la ac-
tividad en obras de un día, sino en fun-
daciones duraderas, en obras de muchos 
años, en instituciones de larga vida, y 
arreglar nuestras acciones de manera que 
tengamos en actividad constante el espí-
ritu católico. 
No descanse el católico hasta que cai-
ga sobre su cuerpo la tierra bendita del 
cementerio, y penetren en su alma aque-
llas palabras dulcísimas que la llevarán 
al cielo : Desoans* en paz. 
Mas ¿cómo deberemos proceder? 
I I I 
¿DE QÜB MOHO? 
E n cuanto al modo de proceder, seña-
laremos algunas reglas generales y otra~' 
particulares. 
R E G L A S G E N E R A L E S E N E L 
MODO D E P R O C E D E R . 
la Entrar en acolan con la visera a l . 1 
zada y a bandera «lesplejfada. 
La luz no se enciende para esconder-
la, sino para que luzca más y más, pues-
ta en la cúspide de la sociedad, en la je-
rarquía de las jerarquías sociales, que es 
el clero. Nada de ocultaciones, tergiver-
saciones, mutilaciones ni atenuaciones 
del dogma social cristiano: la verdad es 
como Dios, Inmutable; es la que liber-
ta, radime y salva; es la nota caracte-
rística de las obras de Dios, así como 
la tergiversación es el arma de Satanás 
y ni en el fondo ni en la forma deben 
confundirse luz y tinieblas. Cristo y Be^ 
liál, 
3». Con esa luz bien enfix-ada hay que 
alumbrar el campo del enemigo para ver 
por dónde viene y a dónde va. 
¿Maniobra él en la prensa, en la es-
cuela, en la asociación obrera, en la cla-
se proletaria y en círculos y reuniones? 
Pues a la prensa, a la ensefianza, a la 
asociación, a la clase proletaria y a los 
círculos y centros: que la guerra no se 
hace donde uno quiere, sino donde el 
enemigo está y en dónde le reta. 
3a. Con esa luz de verdades soelales, 
puestas en aeclón, hay que enfocar la 
oscuridad del porven'r y pcropararlc. 
Las batallas las gnnnan los ejércitos; 
pero no los ejércitos que se improvisan, 
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organizan, adiestran y provlsionan de 
repente, sino por los que de antemano 
están preparados con plan, disciplina, 
armamento moderno y todo lo que exi-
jan las circunstancias del combate con 
un enemigo ducho y nada escrupuloso en 
medios de destrucción. 
..4a. Todos los hombres de bien deben 
ser nuestros auxiliares y adeptos. 
De la generación adulta, recojamos los 
elementos que aún quedan sanos o sana-
bles; de la generación que viene, haga-
mos la restauradora del orden social hu-
inauo y cristiano, educándola, organizán-
dola y preparándola para la conquista 
del porvenir, nunca tan oscuro ni tan 
vasto como en las críticas circunstancias 
porque el mundo está atravesando. 
5a. y do los caudillos y bandos poli-
ticos, ¿qué? 
A nadie excluyamos, pero que nadie 
nos absorba; peleen a nuestro lado todas 
las fuerzas de orden, todos los amantes 
de Dios y su justicia; pero que nadie ib-
tente hacer de la Iglesia de Dios un 
bando y nadie olvide estas palabras de 
S. S. Pío X : 
"Hay mucbíís que, movidos por el amor 
de la paz, de la tranquilidad, del orden, 
se asocian para formar lo que llaman 
partido de 'orden1, ¡Vanas esperanzas, 
trabajo perdido! Entre los partidos de 
orden no hay más que uno capan de res-
tablecer la tranquilidad, en medio de la 
perturbación general: es él partido de 
Dios. 
6o, Tendamos instinto: (a) de lo di-
vino y no lo confundamos con lo humano; 
tengamos instinto de lo humano y lo , 
subordinairemo* a lo divino. 
Mientras Dios sea Dios, su Iglesia se-
rá el eco de su verdad y el pregonero de 
su Providencia; sea, pues, la Iglesia, 
nuestro primer guía, y tengamos, por lo 
más oportuno en todos los rtrdenes de la 
vida privada, social y pública, los ca-
minos que ella nos trac: que donde está 
la Iglesia, está Cristo, y nadie perecerá 
yendo en tan buena compañí i : (b) tcn-
gamos instinto de la realidad, o lo qne 
es igual, ojo certero para conocer, no 
sólo cuál es el fuerte de nm.stro enemi-
go, sino cuál es nuestro lado flaco; y 
si el fuerte del enemigo es la prensa, 
la cátedra, la seducción de ias masas y 
la adulteración de la sociedad por medio 
de éstas y aquéllas, y nuestr<, lado flaco 
es el menosprecio de la prensa, el ho-
rror a la enseñanza pública y el aisla-
miento respecto a la clase obrera, vaya-
mos resueltos, generosos y bien organi-
zados a la prensa, a la escuela y a la 
acción social sobre la clase proletaria. 
Si así no lo hacemos si nos encerramos 
en el templo, si nos concretamos a diri-
gir obras de piedad, de caridad y bene-
ficencia, sin prensa, sin uueblo que las 
defienda, nuestros enemigos son demasia-
do listos y malos para impedirnos hacer 
obras que eu definitiva han de parar en 
sus nada escrupulosas manos: (c) ten-
gramos instinto popular. Vayamos al 
pueblo, defendamos al pueblo, vlndiciue-
mos y mejoremos al pueblo, i lus tn /os 
al pueblo, auxiliemos y ayudemos a vi-
vir al pueblo con toda clase de insti-
tuciones favorables: (ti) tengamos ins-
tinto organizador y práctico. Organice-
mos, dirijamos y hagamos. Diréis: '"/.o, 
eso; lo que necesitamos es una organi-
zación que nos dé dirección y ejemplo, 
que nos enseñe obras prácticas, ot-ras 
realizables, indicando el modo de la-
varlas a cabo." ¿Organización? No la 
necesitáis, porque ya la tenéis y la es-
tais presenciando y actuando; es la mis-
ma de la Iglesia una, dividida en pro-
vincias eclesiásticas, éstas en diócesis y 
las diócesis en parroquias. Constituid 
Centros de acción junto a esos Centros 
de la Jerarquía y tenéis la organización 
hecha. ¿Dirección? Tampoco la necesi-
táis, pues en esa organización la halla-
réis; conociéndola, ya sabéhs a quién te-
néis que obedecer, al que tiene derecho 
a mandar. Dos cosas hay que procurar 
en la organización y dirección de las 
obras sociales: unidad de acción y cons-
tancia para los Cines generales, y auto-
nomía y libertad de acción oara los fi-
nes especiales. Entre nosotros general-
mente se propende al individualismo y la 
autonomía exagerada y no resulta la su-
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nía, aún siendo muchos los sumandos 
para el bien, porque falta la unidad. 
Vanos Prelados de Europa, están unifi-
cando las diferentes Asociaciones reli-
giosas para obtener con la mayor efica-
cia la realización del bien particular y 
general. Esto hace suma falta. ,•,Ejem-
plos ? Esos sí se necesitan y ya los va 
hacendó. Ya el clero se va moviendo; 
ya algunas Ordenes religiosas, aprove-
chando su difusión por el Universo, es-
tudian, copian e introducen toda clase 
de instituciones y obras sociales que 
fuera del país han visto; ya muchos Se-
minarios abren clases de Sociología; ya 
es rara la diócesis en que no hay una 
o más obras que puedan servir de mo-
delo. 
(Cont inuará ) . 
Carnet Gacetillero 
RELIGIOSAS. Mañana: Función a 
Santa Coleta en Sta. Clara. Solemne 
bendición de una imagen de Jesús Na-
zareno en el Carmelo, Vedado. Los Sie-
te Domingos en la Merced, Belén, el 
Angel, San Francisco y Jesús Ma-
ría. Esta devoción, con otras seme-
jantes, está, en el Memorándum del 
Cristiano que edita la casa de S. Ra-
mos Alonso, O'Reilly 91. 
SOCIALES. Ha muerto en Par í s una 
dama cubana: Julita Ferrer y Pía, viz-
condesa de Montagú.—Días Celébran-
los hoy los Simplicios, los Jovinos, las 
Cenaras, y algunos Lucios y Pablos.— 
De novedades. El Gallo, la importante 
joyería y plater ía de este nombre, que 
está en Obrapía y Habana, tiene primo-
res en vanity-casses, bolsas de plata, 
^aiseras de fantasía y relojes-pulse 
ra de platino con brillantes. Y La 
Copa, la conocida locería de Neptuno 
15, casi esquina a Consulado, que ha-
ce de vajillas en colores, bara t ís imas , 
una especialidad, tiene en servicios 
de cristal cosas también muy bonitas. 
—Nueva calamidad, y nuevo desastre 
para la Habana, .es la paralización do 
la planta del gas, que hoy se anuncia. 
•—"Wa que de privaciones hablamoa 
no es tará de más que, por lo que ha-
ce al pan nuestro de cada día, de ca-
da día hipotético, recomendemos a 
nuestros lectores el pan "Ideal", que 
El Bombero vende en el 120 de Ca-
liano: es bueno, es sabroso y es muy 
nutritivo.—Una boda hay en la Iglesia 
del Vedado esta noche. Es la de la 
Srita. Rosa Aixalá y el Sr. Leopoldo 
Bustillo. Si a la feliz pareja fáltale 
en su nido algún mueble, cómprelo a 
Ros y Novoa en seguida. Desde Man-
tua a Baracoa, y del Morro a Sta. 
Pe, los muebles de más cachet son los 
de Ros y Novoa, en Galiano y San José. 
—Mañana es tarán de días los Lucilos, 
un que otro Jacobino (pero solo do 
nombro), algún Marino de tierra aden-
tro, y tal cual Emeterio o Celedonio, 
que Dios conserve. Que en su ono-
mástico tengan qué comer, aunque sea 
hoy mucho pedir, y que si no pueden 
permitirse el lujo del pan o de la car-
ne, ee alimenten con vino, con el V i -
no de Cola, Coca y Cacao, que en 
Prado 115 prepara el Dr. Várela Adán. 
T)E TODO UN POCO.—¡Como vuel-
vas a escribirme equipaje con equis, 
te mando al precinto!—Pero, hombro 
de Dios, ¿qué culpa tengo yo de que 
se me atraviese la Ortografía?—Cóm-
prate la de Roldán, en la l ibrer ía Cer-
vantes, y estás del otro lado. Esa 
l ibrería tiene dos lados, ¿eh? : el de 
Galiano y el de Neptuno. 
—Oye, L i l i . Para andar por este 
mur.do corrompido con pie seguro, f i r -
me, y no dar un resbalón a nuestra 
edad, ¿qué dirás que me han reco-
mendado?—Quién sabe, chica.—Que 
me calce en La Bomba, la peletería 
de los Kimbo. (Manzana de Gómez.) 
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EL TBIO I)EL SOBRE 
A petición de Jesús Castro Meijides. 
vecino del cuarto número 8 en el 
central "Portugalete" (Habana), el v i -
gilante número 877, J. Domínguez, 
a r res tó ayer a un sujeto nombrado 
Manuel Martínez Víctor, vecino de 
Gloria 43, altos. 
Lo acusa de que en Teniente Rey y 
Monserrate t ra tó de timarlo por el pro-
cedimiento del sobre encontrado, en 
unión de otro sujeto que se dió a la 
fuga. 
Fué enviado al Vivac. 
JUEGO Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 703, V. A l -
fonso, fué detenido ayer José Valdés 
Cabrera, vecino de O'Farril l 95. 
Lo acusa de haber formado un gran 
escándalo en Labra y Barcelona, en 
cuyo lugar jugaba centavos en unión 
ce otros que se fugaron. 
Ingresó en el Vivac. 
MALTRATO 
José González López, vecino de In -
dustria 115, fué arrestado ayer por 
el vigilante número 703, V. Alfonso. 
Dice el vigilante que fué avisado de 
que González maltratab?. a su amante 
Elisa Lavandera González, del propio 
domicilio, y al personarse allí le dijo 
(•sta mujer que González la quer ía ma-
tar, si bien se negó a ir a la estación 
ni a la casa de socorros. 
RECLAMACION 
Celedonio B. Abreus Betancourt, 
chauffeur 6111, y vecino de Salud 86, 
lué denunciado ayer ante la tercera 
estación por José Herraida Pardo, en-
cargado del garaje sito en Barcelona 
13 y vecino de Baratillo 9. 
Lo acusa de negarse a pagár le 60 
centavos, importe de la estancia del 
auto en el garaje durante la noche 
últ ima. 
E l acusado dice que no pagaba más 
que cuarenta centavos porque no ha-
bían limpiado la máquina. 
RIÑA 
Por el vigilante número 1382, de 
ia sexta estación fueron arrestados Jo-
sé Domínguez Ortega, vecino de Cam-
panario 209, y Octavio Frontera Na-
vio, de Corrales 253. 
Reconocidos en el segundo centre 
de socorros, presentaba Domínguez 
una contusión leve en la región tem-
poral derecha. 
Motivó la riña una discusión entre 
los acusados. 
DAÑO 
En Vives y Belascoaín chocaron el 
carro de cuatro ruedas número 62, 
conducido por Manuel Rey Orisente. 
vecino de Sierra 8, y el t ranvía 386, 
de 2a y 4a. en Marianao, manejado 
portel motorista José Crlstián Otero. 
El t ranvía sufrió daños por valor 
de $2, acusándose mutuamente los 
conductores. 
APUNTACIONES 
El vigilante número 486, de la no-
vena estación a r res tó ayer tarde a L u -
cas Núñez Díaz, vecino dê  Bernal 23 
y Adolfo Rodríguez Valdés, de Sau 
Miguel 175. 
Se efectuó el arresto en D y 5a., 
por sospechas de que se dediquen a ha-
cer apuntaciones para los terminales 
de la Lotería. 
Se ocupó al primero 39 pesos, y a l 
segundo 7 pesos. 
Ingresaron en el Vivac. 
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El retiro escole 
Es un clamor entre los maestro? 
Vencidos por los años y el trabajo in-
tenso del aula, la Ley de Retiro Es-
Colar. 
En todas partes y horas del día que 
nos encontremos con algún compañe-
ro, rendido o cansado de su labor vo-
caclonal, siempre mal retribuida y 
siempre de amor y paciencia, oimos 
hablar el Retiro Escolar, del Presi-
dente de la Comisión de Instrucción 
Pública del senado, doctor Maza y 
Artola, y del ponente de la Ley del 
Retiro, señor Juan Gualberto Gómez; 
de cuyos ilustres senadores y Comi-
gión respectiva está pendiente la cita-
da Ley aprobada hace un año por la 
Cámara de Representantes. 
En la escuela que dirigimos hay 
maestros y maestras que agobiados 
por los años y las enfermedades no 
han podido todavía asistir un día a 
clase de seis meses a esta parte, que 
Se abrió el presente curso, y alguna 
de las que asiste, como la ilustrada 
y dignísima señora Dolores Blandino. 
lo hace con gran trabajo y esfuerzo 
de voluntad. 
De la nobleza de sentimientos y pa-
triotismo del señor Juan Gualberto 
Gómez y de todos sus compañeros de 
Comisión, principiando por el digní-
simo Presidente, doctor Maza y Af-
tola, esperamos la pronta discusión y 
aprobación de la suspirada Ley de 
Retiro Escolar, para la protección de 
cuantos han encanecido en el Magis-
terio, v al final de su jornada, en el 
óCasó "de la vida, sin fuerzas para 
trabajar y sin renta alguna para cu-
br i r sus necesidades, no les queda 
más recurso que implorar la caridad 
pública, pasarán sus últimos días en 
la tristeza y oscuridad de un Asilo 
dé Ancianos, ellos que tanta luz di-
fundieron en las infantiles inteligen-
cias de los que hoy son una promesa 
y una esperanza para el porvenir de 
la República. 
No pedimos los maestros goller ías; 
n i siquiera pedimos auxilio alguno del 
Estado para que contribuya al fondo 
del Retiro Escolar, como sucede en 
Otras naciones; pero sí pedimos y ro-
gamos al señor Juan Gualberto Gó-
mez y a todos sus compañeros del Se-
nado, que terminen de aprobar la 
Ley de Retiro Escolar, votada por la 
Cámara, que en nada grava al Teso-
ro, con cuya aprobación remediarán 
una gran necesidad de los maestros 
inúti les y dotarán a la enseñanza de 
elemento joven y brioso, en Sustitu-
ción del viejo. 
M . Gómez Cordide. 
C R O N 
LOS PASAJEROS LLEGADOS EJí 
FEBRERO 
Según la estadística del Departa-
mento General de Pasajeros y Equi-
pajes de la Aduana durante el mes 
de Febrero 2ian llegado a ia Habana 
5,899 pasajeros, de los que se calcula 
cerca dt cuatro mi l inmigrantes. 
Además el propio Departamento 
Inspeccionó 9,752 bultos de equipa-
jes, sometiendo 14 de ellos a orden 
general por traer .rcancías con f i -
nes comerciales y recaudó por dere-
chos arancelarios $1,266-15. 
LOS DE MJETA OELEANS 
Los dos vapores de la flota blanca 
"Parismina" y "Metapan" que se es-
peraban desde ayer de Nueva Or-
leans, han llegado esta mañana. A m -
bos traene numerosa carga general y 
el segundo de elols viene en un viaje 
extraordinario por el exceso de car-
ga que hay en el puerto de su proce-
dencia con destino a la Habana. 
Además llegaron esta añana el va-
por correo de la Florida "Mascotte", 
con carga y 60 pasajeros y el ferry-
bot "Josep Parrott" de Cayo Hueso 
con 26 wagones de carga general. 
LLEGO EL «EMILIA PEREZ" 
Según se esperaba llegó hoy tam-
bién cerca de las diez de la mañana 
el vapor de carga español 'Emilia 
S. Pérez", que viene de puertos del 
Norte de España a la consignación del 
señor Manuel Otaduy, y trae numero-
sa carga de mercancías en general. 
EL «MANUEL CALTO» 
Según cable recibido en la Tras-
a t lán t ica española, el vapor correo 
"Manuel Calvo" que viene de Vera-
cruz, l legará a la Habana mañana de 
diez a once de la misma, con carga y 
pasaje par* la Habana y de t ráns i to 
para España vía Nueva York. 
El banquete al Maes-
tro Loustabí. 
Se suspende. 
La comisión organizadora del ban-
quete con que los amigos y admira-
dores pensaban festejar en La Tropi-
cal a l distinguido maestro de A r -
mas, señor Loustalot, se suspende. 
El señor Loustalot se encuentra l i -
geramente enfermo; pero obligado a 
estar recogido en su hogar. 
Lo lamentamos. 
Un detenido por robo 
en Marianao 
El sargento Navarrete, de la policía 
de Marianao, detuvo esta mañana a un 
sujeto nombrado Jul i Fernández (a) 
E l Morito. 
Este individuo es el autor del robo 
cometido hace algún tiempo a un ame-
ricano nombrado Mr. Crispí, consisten-
te en diversas prendas de brillantes. 
En el acto de la detención se le ocu-
pó dos de las prendas sustraídas. 
El detenido quedó a disposición del 




Del Cabo Gómez, Zaza del Medio, 
a l Jefe del Departamento de Direc-
ción: Madrugada hoy, ocurrió un cho-
que tren viajero número 5, entre kiló-
metro 78 y 79 chucho Placeres con un 
carro caña, habiendo sufrido lesiones 
menos graves según certificado médi-
co, el maquinista Bartolomé Cerda. 
CAÑA QUEMADA 
Del Capitán Leiva, Jovellanos, al 
Jefe del Departamento de Dilección: 
"En Colonia Conchita, Barrio Plata-
nal, Término Pedro Betancourt, pro-
piedad The Tinguaro Sugar Co., que-
máronse ayer intencionalmente 250,000 
arrobas de caña. Juzgado correspon-
iliente tiene conocimiento, informan 
'sospechas Mayorales Manuel Peuichet 
[5 Andrés Silva, como autores hecho 
i sobre motivos acusación una pareja 
I Cuerpo " 
I EL ORDEN PUBLICO E> BATABAM» 
i Del Coronel Rasco, Ciudad, al Je-
fe del Departamento de Dirección: "El 
I Capitán Pan, desde Bejucal, en tele 
grama de anoche me dice: "Por mo-
tivo de haber renunciado a sus car-
igos los Policías del Pueblo de Bata-
•banó, el Alcalde Municipal pidió auxi-
j l io a'la fuerza de la Sección de aquel 
poblado para cuidar del orden, hasta 
el día de mañana. H ^ ^ t r a ^ q u ü i d a d ^ 
! ""Kicaído Pastor 
Como anunció en una de sus cró-
¡ nicas úl t imas Fontanills, anteanoche 
I quedó abierta para el público, en la 
1 calle Compostela 34, altos, la Acade-
I mia de canto y Declamación, dirigida 
I por este famoso creador en la Haba-
na de Curro Vargas, La Dolort-s, Las 
¡Par randas , y otras inmortales obraR 
' del repertorio lírico español. 
Ricardo Pastor que por circunstan-
' cias especiales ha abandonado tem-
| poralmente el teatro, deleitó a la con-
j currencia que asistió a la inaugura-
¡ ración de este nuevo centro de en-
' señanza musical, cantando con sus 
espléndidas facultades que conserva 
como en sus mejores tiempos el O Pív-
radisso de 1/Africana y La Donna 
e mobfle de Rigoleto acompañado al 
piano, por el reputado profesor Mas-
" Auguramos al amigo Pastor muchos 
éxitos en su Academia y a sus dis-
cípulos, la seguridad de que el maes-
tro sabrá inculcarles el arte exqui-
sito con que supo conquistar en todos 
los Teatros, el entusiasta aplauso do 
los públicos. 
AUTORIZACION 
El señor José Pérez Capiro ha sido 
autorizado para construir una estaca-
da relleno y espigón en el embarca-
dero de Cuánimar costa Sur de esta 
provincia. 
HURTO 
Antonio Riva Púster , chauffeur y 
vecino de Correa 92, denunció ante la 
octava estación de policía que mien-
tras reparaba una goma on Pila y 
Cristina, le sustrajeron del saco una 
cartera con sus documentos y otros 
efectos. ^ 
Ignora quién haya sido el autor uel 
hurto. 
£1 Impuesto del Timbre 
LAS VENTAS ENTRE COMERCIAN-
TES.—EL IMPUESTO SOBRE LAS 
COMPAÑIAS DE SEGUROS. 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han pasado las siguientes circulares: 
"Habana, febrero 26 de 1918. 
Señor Administrador y Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos de . . . 
Señor: 
Las alegaciones que hacen alguno» 
comerciantes para eludir el pago del 
Impuesto del Timbre Nacional de que 
realizan sus ventas a otros comercian-
tes al contado no puede aceptarse, 
pues la Ley de 31 de jul io del pasado 
año estableciendo elTÉferido Impues-
to, en el apartado (d) inciso l o , ar-
tículo 2o., dispone que lo-i pedidos y 
facturas comerciales y actos realiza-
dos en el territorio nacional con mo-
tivo de contratos y operaciones lleva-
rán sellos de un centavo cuando sea 
su cuantía desde uno hasta diez pesos; 
de dos centavos si pasare esa cuant ía 
de diez pesos y no excediere de cua-
renta pesos o valor de ellos, hasta l le-
gar a cuatrocientos; de cuatrocientos 
a ochocientos pesos, cincuenta centa-
vos y de mi l doscientos peso? en 
adelante, un peso. 
Las operaciones de carácter mer-
cantil, cualquiera que sea írU cuantía, 
deberán constar por escrito, firmado 
por el comprador o vendeflor según 
proceda. 
Por consiguiente, las operaciones de 
que se trata, ya sean al contado, ya 
ai crédito, habrán de realizarse como 
la expresada Ley dispone, y cuando 
pasen de un poso, fiárselos el T im-
bre correspondiente a su cuantía 
Lo digo a usted para su conocimien-
to y efectos. 
De usted atentamente, 
Leopoldo Canelo, 




Nosotros renunciaríamos a 
la venta de un artículo si és-
te no dejara plenamnte 
complacida y satisfecha a la 
persona que lo compra. 
* * * 
Más que nuestro interés 
material inmediato buscamos 
la conveniencia de nuestras 
favorecedoras, seguros de 
que esta conveniencia suya 
habrá de traducirse en futu-
ras ventajas para nuestra 
casa. 
^ H* 
No vivimos para un día; 
aspiramos a vivir para mu-
cho tiempo. Ofreciendo buen 
artículo y buneas condicio-
nes a nuestras dientas gana-
mos su confianza y su pro-
tección, única base sobre la 
que £1 Encanto quiere des-
arrollar sus progresos de 
tienda moderna en país cul-
to y próspero. 
Visillos 
Es realmente asombroso 
nuestro surtido de 
Fumdks 
Señora: Visite nuestro Departamento de artículos de al-
coba, San Miguel y Avenida de Italia, y podrá ver las mil co-
sas interesantes que ofrece, en cantidad y variedad inacabables. 
£ 1 C u c a n t e 5 > 
c 1773 I d 11 2 
mo reparto adicional, n i las deduc-
ciones que se hagan a los mismos co-
mo bonificaciones de cuotas y repar-
tos de beneficios obtenidos. 
Conforme al art ículo 78 del Regla-
mento de 28 de agosto del pasado año, 
los reaseguros oseguros parciales de 
póliza otorgada por Compañía o Agen-
cia que opere legalmente en Cuba, no 
devengarán nuevo impuesto si ya lo 
hubiese pagado la póliza objeto del 
reaseguro, por consiguiente, los rease-
guros dados p_agan, es decir, la Com-
pñía que hace el seguro paga por la 
prima total del mismo, debiendo cons-
tar en la columna de Observaciones 
ael Modelo número 2 el noirbre de la 
Compañía que aceptó el reaseguro a 
fin de que se pueda comprobar el da-
to, para eximir a ésta de que s-riis-
íaga por el reaseguro aceptado, a no 
ser que el reaseguro fuere hecho en 
esta República respecto a póliza otor-
gada en el extranjero, en cuyo caso, 
según se dispone en el citado art ículo 
78 del Reglamento, se entenderá co-
mo seguro efectuado en Cuba, y por 
tanto, sujeto al pago del Impuesto. 
De usted atentomente, 
Leopoldo Cancio, 
Secretario de Haciemla." 
D E ^ S j E V A PAZ 
Febrero, 25 
Hermosa, bajo todos onceptos, resultó 
la velada con que los alumnos de las 
Escuelas Públicas solemnizaron la me-
morable fecha del 24 de Febrero. 
Difi courlenjso con el Himno Nacional 
cantado por un coro de treinta alumnos 
y los niültos Klena Montorio y René Pé-
rez, que estaban preciosas, vestidos la 
una, de Cuba, y el otro, de Liborlo. 
Kn el proverbio Quién mucho abarca. . . 
los niños Jorpre TranQuálo, Ramiro To-
riles, Anjrel Gómez. Kdmundo Sardiijas, 
Cfsar Pérez. Francisco Hernaiz y Juan 
Dunin, cosecharon muchos aplausos. 
"A la bandera" y " E l 24 de Febrero," 
se titulaban las poesías que los niños 
Edmundo tionzález y Gerardo Dámaso, 
recitaron de admirable manera. 
Siguió el lindo saínete "Eas travesu-
ras de Lola," donde las niñas Mercedes 
Molina, Caridad l'ereira, Josefina Pérez, 
Kaidee Fábregas, Josefina Zubiaur y 
Oracléila Martínez, dieron muestras de 
ser consumadas artistas. 
Una ovación oyó el niño Pablo Hernán-
dez al termunar la recitación de la ins-
pirada poesía " E l 24 de Febrero." 
La comedia en un acto " E l taller de 
carpintero " provocó aplausos a granel 
para los afortutnados intérpretes, niños 
Ricardo López, Jorge Frauquilo, Luis Pé-
rez y Alfredo Fábregas. 
L a preciosa niña Caridad Pereira en 
la poesía "A la Bandera," fué celebradí-
sima por su correcta dicción y soltura. 
Admirable resultó la interpretación del 
gracioso juguete "La Niña Mimada," a 
cargo de las niñas Clementtna Martínez. 
Mercedes Molina, Josefina Pérez y Juana 
y Craciella Martínez. 
L a niña Juana Martínez, en la inspira-
da poesía "El día de la Patria," árrancó 
ft la terminación grandes aplausos. 
Dió fin la velada con el cuadro dra-
mático " E l pequeño y el grande," mere-
ciendo entusiastas felicitaciones por la 
acertadísima interpretación que supieron 
darle los niños Juan Martínez, -José Fran-
qullo, Ricardo López y Luis Pérez. 
E l señor Oscar ligarte. Director de la 
Escuela número 1 de la Habana, pronun-
ció el discurso de presentación, recitan-
do al final un bellísimo s-onete alusivo al 
acto, que mereció nutridos aplausos. 
L a concurrencia numerosísima y dis-
tinguida. Puede decirse q,ue todo Nueva 
Paz se congregó en el amplio salón de la 
sociedad " E l Progreso." Un aplauso a 
la directiva por su delicada atención al 
ceder de desinteresada manera su local 
para tan culto y patriótico acto. 
A los maestros nada les decimos. Sa-
bemos su labor y el trabajo que repre-
senta la organización de una fiesta como 
la celebrada. 
Mi enhorabuena a todos. 
E L CORRESPONSAL. 
KACIOIÍÁL 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
Pubillones, el veterano y activo 
empresario, no desmaya en su deseo 
de ofrecer diariamente novedades al 
público habanero. 
Y justo es confesar que este sabe 
corresponder a los esfuerzos que 
aquél realiza. 
PAYRET 
Esta noche debuta rá en el rojo co-
liseo el notable primer actor señor 
José Heras, ya conocido del público 
de esta capital. 
En el programa figuran las obras 
siguientes: 
" E l bueno de Guzmán . " 
"La Macarena" 
Y "El pufiao de rosas." 
En la matince de mañana se can-
t a r án "Maruxa" y "Gigantes y "Gi-
gantes y Cabezudos." 
CAMPOAMOR 
Magnífico es el programa de las 
funciones de hoy nin Campoamor. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
t a r á la cinta "Mujeres víct imas de la 
guerra." 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: "La peca-
dora virtuosa", de la marca Pájaro 
Azul ; los episodios quinto y sexto^ de 
"El fantasma gris", titulados "Rápi -
da" y "La casa misteriosa" y las pe-
lículas cómicas "Cuando el amor es 
amor", "Los engañadores" , "Héroes 
caseros y "Su belleza fa ta l ." 
8 0 
Par» la confección de Flores y Adornos, así como 
también 
H o j a s , P i s t i l o s , A l a m b r e s 
y todo cuanto puede ser necesario para tan deli-
— cado arte, lo encontrará visitando esta casa, — 
Y EZ. 
AVENIDA DE ITALIA, Núm. 71 
ANTES GALIANO. •— 
c 1874 alt 4t-2 
AJLHAMBRA 
"Amor de cabaret" en la primera 
tanda • 
" ¡Arr iba la rumba!" en la segun-
da. 
Y en la tercera, "Cuba aliada." 
i tenebroso"; en segunda y cuarta, io8 
1 episodios octavo y noveno de 'La or, 
den negra." 
MARTI 
Programa de las funciones de hoy 
en este coliseo: 
En la matince, "La Chávala" y "So-
lico en el mundo." 
En la función nocturna, "La ver-
bena de la Paloma", "La Chávala" y 
"El Club de las Solteras." 
AVENIDA DE I T A L I A 
Para hoy se anuncia: en primera 
tanda, a las siete y cuarto en punto, 
"La fiesta de San Antón" ; en segun-
da, "Las musas latinas", gran éxito 
de la compañía, y en tercera, "La 
n iña de los besos", verdadero succés 
de la Vizcaíno. 
Suscríbase al DIARIO DE I A MA-
RINA y anuncíese eo el DIARIO DE 
LA MARINA 
"Habana, Febrero 26 de 1918. 
Señor Administrador y Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos de . . . 
Señor: 
A l practicarse la liquidación del I m -
puesto del 4 y medio poi ciento a las 
Compañías de Seguro.-, deberá usted 
tener en cuenta que las devoluciones 
de primas por pólizas canceladas o 
dejadas sin efecto deben considerarse 
deducibles a los efectos de dicha l i -
quidación, previa justificación y de-
biendo consignarse en el Modelo nú-
mero 5 de los aprobados en 5 de oc-
tubre del pasado año. No serán dedu-
cibles las cuotas que paguen los ase-
gurados en las Compañías Mutuas co-
Obsequios para bodas 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República do 
objetos de arte, joyas, l ámparas , fan-
tas ías , etc. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano), 7Í-76. 
Teléfono A-4264. 
Las personas que 
saben lo que es 
C A F E 
bueno, toman 
siempre el 
L A DE D I N E R O 
más moderna en el 
Mundo. 
La única que no ad-





y sin motor eléctrico 
s i n 
Tres años de garantía. 
Se fabrican para todos los giros 
CncZ 119 y 121.-APAR-TAOO 818, :: 
c 1359 alt 
Ya tiene a la venta los primeros 
modelos de sombreros franceses, que 
para la próxima estación acaba de 
recibir. 
También tenemos sombreros de pa-
ja y muebos adornos sueltos que ven-
demos a precios reducidos. 
NEPTT NO T CAMPANARIO 
Teléfono A.76(H. 




R E I N A , 37 
T E L E F O N O A-3820. 
Que no tiene ri-
val en el mundo 
entero por su pu-
reza y su aroma. 
Es ta Casa t i e n e t a m -
b i é n a z ú c a r r e f i n o : : 
EN LOS CENTROS OBREROS 
LOS TIPOCÍBAFOS 
Ayer celebró la Directiva de la Aso-
ciación de Tipógrafos su junta regla-
mentaria. Los asuntos a discutir eran 
do orden administrativo. 
La junta aprobó el estado de cuen-
tas, así como los informes de las dife-
rentes comisiones que laboran por la 
Asociación. 
La Comisión de Propaganda, bas-
tante numerosa» se propone actuar 
sin descanso para que los tipógrafos 
tividad a ocupar el lugar que le.» "lo^ 
rresponde. 
Vlllamfsar manifestó que era opor-
tuno hacer un llamamiento general a 
las filas a todos los operarios del arte 
tipográfico, para preguntarles si deben 
ser los obreros más reacios a la or-
ganización, los que deben de ser loo 
primeros, ya que a su inteligencia na-
tural acompaña el ser los intermedia-
rios entre todos los intelectuales y el 
público. Y si cuando se acercan todos , 
dejen de observar de lejos a sus com- I los oficios y tocios las artes, al igual j mos a la misma" 
pañeros y acudan al seno de la colee- 'que las demás clases sociales, deben! 
los t ipógrafos retroceder y mantener-
se alejados de sus deberes. 
Otros animaron también a los pre-
sentes para que fueran en todas par-
tes voceros de la opinión del Directo-
ifio. 
A las diez y media terminó la junta. 
LOS COCINEROS 
También celebró junta general el 
Gremio de Cocineros, en los salones 
del Centro- Obrero, tratando amplia-
mente los asuntos generales de la So-
ciedad, y sobre todo la cuestión del 
local social, combatiendo el propues-
to por la Comisión por entender que 
no reúne las condiciones necesarias. 
Se tomaron algunos acuerdos sobre 
varios asuntos de orden interior, ter-
minando la junta faltando algunos m i -
nutos para las once. 
EL SEÑOR BRAVO EN LIBERTAD 
Anoche visitó las oficinas que en el 
Centro Obrero tiene la Sociedad de 
Torcedores el señor José Bravo, Pre-
sidente del Comité de la Industria. 
Después de celebrar ayer la entre-
vista anunciada con el jefe de policía, 
aclarando los conceptos sustentados 
en el asunto de las despalilladoras, 
el señor Bravo regresó a su morada 
sin más contratiempos. Celebramos 
la libertad del señor Bravo. A l pare-
cer esa detención obedecí^ a una i n -
terpre tación equivocada sobre los 
acuerdos tomados en la últ ima sesión 
del Comité de la Industria referente 
al cumplimiento de los deberes de so-
lidaridad. 
Se llegó a creer que estábamos en 
perspectiva de una huelga general de 
la industria, y esto nadie lo piensa. SI 
las compañeras se retiran del traba-
jo, las sociedades de la Industria y 
las compañeras que trabajan las soco-
r r e r á n ; eso es todo. 
Pero es de creer que el asunto se 
resolverá tan pronto el Sr. Presiden-
to de la República tome cartas en él, 
al pedirle las obreras que sea el á r -
bitro del conflicto. 
Además, según se nos dijo ayer en 
la Secre tar ía de los Torcedores, hay 
i un punto moral, el de la "Unión de Fa-
j bricantes", que atendió a las obreras 
! y al Gobierno, el de algunos talleristas 
que accedieron a las demandas perte-
neciendo al mismo giro. 
LA RENUNCIA DEL DOCTOR L A . 
GUARDIA 
En el Centro Obrero era anoche muy 
comentada la noticia de que el doctor \ 
Laguardia había presentado la renun-
cia de su cargo, por motivos de deli-
cadeza, pues por su mediación el Con-
sejo de Defensa había tratado hasta el 
presente los asuntos de los obreros con 
buen acierto, logrando al menos que 
en líneas generalec, todos los obre-
ros estén de acuerdo en observar la 
línea de conducta trazada por el señor 
Presidente de la República, permi-
tiéndole resolver sus asuntos pacífica-
mente, sin violencias ni a lgaravías , 
por convenir así a los altos intereses 
de la nación cubana. 
También se decía que el señor Ra-
món Rivera, auxiliar del doctor La-
guardia, había presentado la suya. Es-
la se esperaba, toda vez que dicho 
obrero tenía la confianza del doctor 
Laguardia, confianza justificada, por 
que el señor Rivera conoce a fondo 
la organización de los trabajadores 
y la peculiaridad de las distintas so-
ciedades en sus diferentes aspectos 
de resistencia, de auxilios, de tenden-
cias moderadas o radicales.. 
«NUKSTRA SEÑORA DEL BUEN SO-
CORRO" 
El lunes celebrará junta regla-
mentaria la Sociedad de Artesanos 
"Nuestra Señora del Buen Socorro". 
En ella se t r a t a r á n importantes 
asuntos, relacionados con la buena 
marcha de la misma, y los socorros 
que viene prestando a sus asociados. 
Interesados en dar a conocer los pro-
gresos, si causas ajenas a nuestra 
voluntad no nos lo impiden, asistire-
FAUSTO 
Prograa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda tanda, doble, "La con-
denación de Sara", hermosa obra pre-
sentada por la Casa Aquila Films de 
Tur in . 
Y en la tercera tanda, doble, úl t i -
ma exhibición en Fausto de "Malom-
bra", la soberbia obra interpretada 
por la notable actria Lydia Borel l l . 
NUEVA INGLATERRA 
"La dominadora" y " E l artíctrto 
I V " son las cintas que se exhibirán 
en la mat inée y en la función noctujv 
na de esta noche. 
M A X I M 
Paraesta noche anuncia el concu-
rrido Maxi el siguiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda, el hermoso drama "La 
Pasionaria," 
Y en tercera, estreno del drama en 
siete actos "Amor sin barreras", i n -
terpretado por Clara Kimbal l , la 
Bért ini Americana, 
RECREO DE BELASCOAIN 
En la primera y en la segunda par-
te se proyectarán cintas muy inte-
resantes. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
gata buscando marido" y "E l banco 
LARA 
Para esta noche se anuncia un pj-^ 
grama en extremo variado y atrayea,¡ 
te. 
En la mat inée de mañana so 
birán "Protea I V " y "Judex." 
FORNOS ^ 
Repertorio selecto de Santos y ^ 
tlgas. 
" E l calvario" en la primera tands| 
en la segunda, " E l presagio/' 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno^ 
diarios de ¡as mejores películas. Hoj 
un variado programa. 
Al 1 por 100, sobre joy&s y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
KEPTÜNO T AMISTA» \ 
TELEFONO Ar4376. 
Las personas que han padecido siem-
pre de dolores en el cerebro y les 
"flaquea" la vista a menudo, deben to-
mar medicinas que estén fabricadas a 
base de fósforo. Ninguna mejor que 
las Pildoras Trolles, que es tán elabo-
radas a base de fósforo, hierro, po-
tasio, cal, estricnina y manganeso. 
Estas pildoras gozan de una fama 
que se puede decir es universal y no 
deben faltar en la casa de aquellas 
personas que padecen de vahídos, ton-
teras, etc., etc. 
Las Pildoras Trelles están dosifica-
das científicamente y contienen el ja -
rabe mismo de hipofosfitos; pero ba-
jo la forma pilular. 
Los hipofosfitos han sido siempre 
muy solicitados; pero tienen un grave 
defecto: la estricnina está siempre 
precipitada y hay que tener la precau-
ción de agitar bien el frasco antes de 
temar la cucharada y si no se hace 
está usted expuesto a adquirir una 
intoxicación que se puede manifestar 
con dolores, etc. 
Esta nueva medicación denominada 
Pildoras Trelles, tiene todas las ven-
tajas. No hay temor de envenenamien-
to porque cada pildora está científi-
camente dosificada; es fácil de tomar 
y puede llevar el pomito de pildoras 
en el bolsillo del chaleco. No hay que 
agitar el pomo ni tener la molestia de 
estar limpiando la cucharlta que se 
ensució con jarabe y puedan venir las 
hormigas. 
Use las Pildoras Trelles de hopofos-
fitos compuestos para fortalecer su 
cerebro un tanto debilitado. E l frasco 
le ha costado 70 centavos en cualquier 
farmacia de la República de Cuba. 
O S H a c e n y 
La conocida Compañía HAVANA FRUIT COMPANY, importa» 
dora de los magníficos tractores y arados en uso en toda esta Isla» 
invita a los señores Hacendados y Colonos residentes en esta Ciu-
dad, a que concurran al Hipódromo de Marianao a presenciar lal 
demostraciones que vienen efectuándose en los terrenos del mismOi 
con el nuevo tractor de estera CLEVELAND, el cual por sus exce-
lentes condiciones es muy solicitado, como puede verlo la persona 
que le interese su adquisición, en las oficinas de la mencionada 
Compañía, establecidas en la calle de Teniente Rey, número 7. 
C1645 6d.-27 
R o m e r í a P o p u l a r 
n m a v e r a 
Certámenes de bailes y cantos, con premios para 
todas las regiones. Se dará el DOMINGO, 
3 de MARZO, en la 
B I E N A P A R E C I D A 
Véanse ios programas. Por la Terminal hay carros 
cada cinco minutos; carritos y automóviles, por 
Luyanó. Las señoras serán obsequiadas. 
C a b a l l e r o : 6 0 C í a i 
S e ñ o r a : 2 
C. ALVAREZ. 
H A Y Q U E I R D E L L O M B Ü . 
B a i l e e n l a G l o r i e t a . O r q u e s t a de Yalenzuela 
Gran embullo para esta primera Romería de la Tefl1' 
porada. La Comisión guardará el mayor orden-
5288 2 ni' 
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Madrid, 27 de enero de 1918. 
Es innegable que el uso del abrigo 
largo se generaliza. Los peleteros ri-
valizan con las modistas ante el (te-
seo de ofrecer a las elegantes nuevos 
modelos de una seducción sin límites, 
a cuyo encanto no es fácil que resis-
tan las presumidas, y de ahí tjue loa 
modelos se multipliquen, y puoda con-
tarse el número de las señoras que no 
tienen abrigo largo. 
También es indudable que aquí so-
lemos tomar la moda con retraso y 
darle doble o triple duración que en 
arís de lo cual resulta que a pesar 
de la corrección indiscutible y de la 
inocencia de la mayoría de las mu-
chachitas que aceptan las modas sin 
pensar, ellas son responsables de que 
se generalice y prolongue el uso de 
algunas que en París pasaron como 
un relámpago. 
Dcía una acreditada Revista, ocu-
pándose de los trajes para solrée, 
que este año, cuando se inauguró la 
temporada de ópera, en parís, ocu-
rrió un caso que caracterizaba muy 
bien el estado de espíritu en Fran-
cia. 
L a apertura de dicho teatro se hizo 
con toda clase de medidas de precau-
ción, procurándose conciliar la afició i 
al líell canto, con el patriotismo. Em-
pezaron por darse sólo funciones de 
tarde; luego, animada por el éxito de 
éstas,' la Opera abrió tímidamente sus 
puertas por la noche; fué una verda-
dera exhibición de joyas, de trajes y 
de mil adornos. Al día siguiente la 
Prensa se hizo eco de la indignación 
pública para reprobar severamente 
tan inoportuna ostentación de rique-
za y de frivolidad. E l subsecretario 
de Estado, consultado sobre este de-
licado asunto, decretó para la Opern 
el traje de calle, tanto Ce noche 
como de , día 
Esta circunstancia, unida a la ló-
gica disminución de bailes en el país 
lanzador de modas, ha debido influir 
mucho en la línea general de los ves-
tidos de noche; sin duda porque tia-
nen que hacer pocos de ertos trajes. 
jlos árbitros de la moda se preocupan 
| menos de hallar para ellos hechuras 
| nuevas ni fantasías originales. 
Sencillez, seriedad, discreción; lo 
cual equivale a decir línea recta, ador-
nos escasos, descotes moderados. 
L a línea recta, siempre ventajosa 
para a silueta femenina, resulta par-
ticularmente admirable en las for-
mas en que actualmente se la suele 
utilizar en los vestidos de soíreé. Los 
trapeados a lo largo dan a los trajea 
una gran elegancia; mientras que las 
túnicas permiten combinar, sin que 
desentonen, telas y colores muy dis-
tintos. Estas túnicas suelen hacer-
se con telas muy ricas, en las que el 
oro o la plata recaman verdes o ro-
sas de China del más suntuoso efecto. 
Pero como el negro imperal combi-
nado o no con el bla-nco, es el tul ne-
gro el que sirve frecuentemente de 
fondo a los metálicos dibujos. 
Las telas de los vestidos no ceden 
en riqueza a las de las túnicas; has-
ta puede decirse que en la clase del 
tejido reside todo el lujo del vestido 
de noche. Los adornos no han dé ser 
empleados con mucha medida; con-
sisten en bordados de cristal, de 
strass, y sobre todo, de azabache; és-
te es el único que puede ser prodiga-
do; unas uvas o unos lirios de azaba-
che bastan para dar elegancia a un 
vestido completamente liso. 
Empieza a abandonarse un poco el 
descote de los hombros para volver al 
descote en pico o en cuadro» perj 
siempre muy moderado; las mangas 
• una curiosa anomalía con es-
ta moderación; si a veces son cortas 
y aplastadas (hechura kimono), por lo 
general se suprimen del todo, reem-
plazándose por un hilo de strass o 
por un galón de azabache. La última 
novedad, ¿cuál dirán ustedes que es? 
Pues nada menos que cubrir la des-
nudez del brazo con un larguísimo 
guante de terciopelo negro. 
¿Prosperará esto? 
No sé por qué, lo dudo. 
Enfln, qnl YfTrá vcrríl. 
Salomé Tíúñez y T O P E T E . 
exigen qne el n iño debe estar ves 
tido con ropita fresca, am 
plia, bien adornada, hecha con en 
r i o s i d a d . . . 
P a r a n i 
N u e s t r o s 
• • N O T I E N E N R I V A L • • 
Sü ELABORACION CON, MATERIALES SE PRIMERA CLASE ASI LO JUSTIFICA 
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jasadas algunas horas de haber re-
ventado las bombas, los soldados fue-
ron al área donde cayeron aquellas, y 
el humo, a manera del agua, prema-
necia en los hoyos abiertos por lo: 
proyectiles. 
OBSEQUIOS A REGDriESTOS AME-
MCANOS 
París, Marzo 2 
Los descendientes de los franceses 
que combatieron por la independen-
cia do les Estados Unidos lian adqui-
rido magníficas banderas, bordadas 
por los más hábiles obreros de Paris, 
para obsequiar con ellas a los prime-
ros regimiífntos americanos que lle-
garon a la línea do batalla. 
Las banderas se exliibirán mañana, 
domingo, por la tarde, en los Inváli-
dos, 
l parte a tales procedimientos, no obs-
i tanto lo cual agregaban que los raids 
' aéreos contra la capital inglesa te-
nían que proseguir por razones mili-
tares^. 
Entre otras cosas ha dicho lo que 
sigue la persona en cuestión que a 
juzgar por ciertos datos debe ser un 
holandés: 
"Yo tuvo ocasión de encontrarme 
con varios individuos de la colonia 
americana» Con sorpresa mía obser-
vé que los americanos gozan en Ber-
lín tío la mayor libertad. Están com-
pletamente f<atisfechos del trato que 
reciben y al parecer poseen suficien-
tes recursos para vivir de la manera 
confortable a que están acostumbra-
dos. Ninguna objeción se ha promo-
vido contra el empleo de la lengua 
inglesa por olios en los hoteles y res-
tanrants ni se hacen objeciones con-
tra los clientes americanos". 
P I E U D E TEHIIENO LA GUARDIA 
ROJA FINLANDESA 
Estokolmo, Marza 2 
Hay crecientes indicios de que üa 
der-moralización cunde entre las fuer-
zas de la Guardia Roja finlandesa y 
sus auxiliares los maximalistas ru-
sos. 
Esto, al menos, asegura el corres-
ponsal del "Dagens Ní heter" en Vasa 
por medio de nn telegrama que ayer 
ha aparecido en las columnas de ese 
acreditado periódico. 
También dice el despacho qne las 
trepas del general Mannerheim, que 
manda las fuerzas del Gobierno de 
Finlandia, entre las cuales se cuenta 
la Guardia Blanca, están solo a diez 
millas de Bjorneberg, puerto situado 
en el golfo de Botnia, setenta y cinco 
millas al oeste de Tammersfors. 
Los Estados Unidos.,. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
O 
J 
De esta importaníe revista de modas, acaba de recibirse el número de 
Febrero, que como siempre, trae las últimas creaciones de los más afa-
mados modistos Parisienses, es en verdad, un número interesantísimo, que 
merece ser solicitado, por las Damas Elegantes. 
Precio do cada número $0.80 
Precio de suscripción, por 6 meses 4.24 
Precio de suscripción, por 1 año 8.00 
Libre de franqueo para toda la Isla. 
Agencia exclusiva para toda la República. Librería de JOSE A L E E L A , 
Belascoaín, S3, esquina a San Rafael. Apartado 511. Teléfono A-5898. 
HABANA. 
Camisitas, Roponcitos, Sayuelitas, 
Gorritos, Bat ícas y Cargadores de 
Crepé Georgette, T u l , Organdí , Ho-
lán clarín y Nansú , bordados a 
mano y adornados con encajes de 
v a l e n c i é n . 
se hallaba de servicio en la esquina 
próxima a su domicilio, que su ex-
amante Isidro García y García, de 
Revillagigedo 120, en la noche de 
ayer se le presentó en su domicilio a 
comer, invitándola a tomar vino, y 
que después aprovechándose que ella 
estaba mareada le sustrajo 200 pesos 
que guardaba en un escaparate. 
E l acusado fué detenido ocupándo-
sele una cantidad muy inferior a la 
dieba por Florentina. 
Fué presentado ante el Juez de 
Guardia, donde negó los cargos que 
se le hacían. 
PARTAMENTO DE CONFECCIONE 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
MODIFICACIONES E N E L GABINE-
T E ARGENTINO. 
Buenos Aires, Marzo 2 V En vísperas de las elecciones'gene, 
los que han de celebrarse mañana 
domingo, circulan persistentes rumo-
res de qne habrá un cambio radical 
en la composición del Cabinete tan 
pronto como se sepa el rcsulíado de 
los comicios y no pueda atribuirse la 
modificación ministerial a fines eiec-
propiedtd. 
Todos los rumores convienen en 
que el señor Honorio Puyrredón que 
viene desempeñando desde hace más 
de un año. interinamente, la cartera 
de Relaciones Exteriores, quedará 
dentro del Gabinete como Ministro en 
promedtd. 
L A D I F I C U L T A D PARA LAS NE-
GOCIACIONES 
Amstcrdam, Marzo 2 
Publica el periódico holandés «Nieu-
T'ye Rotterdamsche Courant'* una ex-
tensa interview celebrada por uno de 
sus redactores con una persona cuyo 
nombre no se revela, diciéndose de 
olla tan solo que es *un personaje que 
ha represado a Helando después de 
una semana de estancia en Berlín", 
donde tuvo oportunidad de hablar con 
alemanes prominentes, entre ellos el 
Barón Von Bussch-Haddenhausen, 
Subsecreíario de Relaciones Exterio-
res; el Dr. Drovvs, Ministro del Inte, 
rior, en el Gabinete Prusiano; el Dr. 
Solf, Ministro alemán de las Coio-
hif s, y el Teniente General Von Steln, 
Ministro de la Guerra. 
E l consensus de opiniones que el vi-
sitante de la capital alemana pudo 
reunir fué quo la mayor dificultad 
rara llegar a las negociaciones de 
paz estriba en que Aiemanla no se 
atreve o no quiere renunciar a ningu-
na de sus ventajas militares, a menos 
de estar segura de que las nepoda-
cienes pueden terminar de un modo 
satisfactorio para ella. 
"Kilos por ejemplo convenían, decía 
?al^£rT,ñ,*,• « A s t a d o , en lo razo-
na ih? de mis objeciones contra los 
^feardees que los fiadores alema-
nos realizaban frecuentemente contra 
Londres y reconocían que en aras do 
ia paz sena mejor renunciar por su 
que bajo la garantía y dirección de 
otros poderes". 
"Respecto a los países escandina-
vos hemos de esforzarnos en que Sue-
cia no tome una decisión hostil con-
tra los Aliados y procurar atraernos 
a Noruega en el cabo de que Suecia 
vaya a la guerra contra nosotros". 
"En cuanto a Rumania hemos tra-
tado de atraérnosla por todos los me-
dios posibles y oor tanto es Inútil 
nuevos reclamos. 
" E l arrancar a Alemania del mer-
cado de China es de gran importan-
cia, pero no se puede llegar a una so-
lución sin la cooperación del Japón" 
Todavía, casi-jn año después de ese 
cable del 24 de Febrero, vemos aue Ru-
sia sigue ocupada en los detalles con 
Francia, de la anexión de ciertos te-
rrenos alemanes en la parte occiden-
tal de esta. 
Antes de referirnos minuciosamen-
te a esos Tactos, estará bien que re-
cordemos aquí uno de los más firmes 
nropósitos nue ban abrigado los Alia-
dos desde la ruotura He lar, bostilída-
'1eñ, a saber: feriar Estados indepen-
dientes entre Francia v Alemania, 
desde Aquisgran hasta Belfort, oue 
sirvan como de oarapeto o conten 
nara que una invasión alemana que 
midiera verificarse en lo futuro no 
llegase de repente al corazón de 
j ^ n c ' a como sucedió en la última de 
11914. 
¡ Con esta mira en el recuerdo ponía 
otro Ministro de Estado ruso Potrofs-
ky, un telegrama, en 20 de Enero da 
1917, al Embajador ruso en Parí^ 
recomendando que se le tuviese se"-
creto. 
Decía en el que el Emperador Nico-
lás 11 había recibido en audiencia al 
Ministro de Estado francés, M Dour-
mergue que manifestó el deseo de 
Francia de asegurarse, a la termina-
ción de la guerra, la devolución de 
la Alsacla y la Lorena y una posición 
en el valle del río Saar, y además una 
separación de Alemania más allá de 
ett* provincias del Rim y la organi-
zación de éstas sobre bases diferente 
de las actuales, para que en lo futu-
ro ese rio Rln fuese una frontera 
estratégica contra una invasión ale-
mana. 
E l Ministro francés añadió que espe-
raba Francia que el gobierno imperial 
ruso no rehusaría en dar su consen-
timiento en seguida a esas proposi-
ciones. 
E l Emperador Nicolás asintió en 
principio a esos deseos y el Ministro 
ae Estado ruso pudo decir a Doumer-
que que formulase un proyecto de' 
que podrían tratar por medio de no-
tas entre el Embajador francés v M 
Tokrofsky. y 
E l proyecto de rectificación de fron-
teras del oeste de Alemania fué en-
tregado por el Embajador francés al 
Ministro de Estado ruso el lo. de Fe-
brero de 1917 y ese mismo día este 
Último lo contestó, expresándole al 
Embajador en la siguiente forma, que 
habla de presentarse a Alemania como 
una de las condiciones de paz: 
1. — L a Alsacla y la Lorena serán 
devueltas a Francia. 
2. —Los límites de estas serán ex-
tendidos por lo menos hasta los del an-
tiguo Principado de Lorena y se fi-
jarán bajo la dirección del Gobierno 
Francés. Hay que incluir em las con-
diciones posiciones estratégicas y 
Francia, en tal virtud, comprenderá e.u 
su zona todos los yacimientos de mi-
neral de hierro de la Lorena y toda 
la cuenca carbonífera del valle del 
río Asaar. 
3. - - E l territorio del borde izquier-
do del Rin, no incluido en la zona 
francesa, formará un Gobierno autóno-
mo y neutral y permanecerá acepta-
do por las tropas francesas hasta que 
las naciones enemigas cumplan de mo-
do cabal todas las condiciones y ga-
rantías que se mencionen en el trata-
do de paz. 
E l Gobierno ruso se obligó a coope-
rar con Francia para que se cumplie-
sen todas las condiciones expresadas. 
Hay que advertir que cuando se 
cambiaban impresiones en París sobro 
este documento, ya acechaba la reso-
lución el ministro de destinos a Ni-
colás I I . 
También demuestran esos deseos de-
finitivos y la rapidez con que se cam-
biaban las Notas, que los Aliados 
creían quo estaba próxima la hora en 
que Alemania tenía que ceder a su 
empuje y pedir la paz. 
* :J « 
CONSTANTINOPLA Y LOS E S T R E -
CHOS 
E l Embajador ruso en París envió 
al Ministro de Estado ruso un tele-
grama secreto el 26 de Febrero do 
1917 diciendo que el Gobierno de la 
República francesa, queriendo confir-
mar los importantes Tratados de 1915 
sobre el destino de Constantinopla y 
los Estrechos de acuerdo con los de-
seos rusos, reconocía la completa li-
bertad de Rusia para trazar sus fron-
teras occidentales. 
E n los siguientes tres documentos 
se encierra todo lo pactado respecto 
a Constantinopla, los Estrechos y la 
Turquía asiática. 
E l 19 de Febrero de 1915 el Mi-
nistro de Estado de Rusia entregó a 
los Embajadores de Francia e Ingla-
terra un memorándum que contenia 
la situación definitiva de las anexio-
nes que allí se expresan. 
La ciudad de Constantinopla, las 
costas occidentales del Bósforo, del 
Mar de Mármara y de los Dardanelos 
pertenecerían a Rusia. L a Frigia me-
ridional, la línea Enos-Media; las cos-
tas del Asia Menor, entre el Bósforo, 
el río Sainarra y el golfo de Ismid se 
determinarían después. 
También se anexará Rusia las islas 
de Marmos, imbros y Tenedos. 
Los actuales derechos de Francia 
e Inglaterra en esos territorios per-
manecerán firmes. 
Francia e Inglateirra pidieron en 
cambio, que Constantinopla, aunque 
permaneciese rusa, sería puerto libre 
y habría libertad, asimismo, en los 
Estrechos citados para los buques 
mercantes quo fuesen y saliesen de 
Rusia, 
Pedían además estas dos naciones 
que se mantuviesen permanentes los 
lugares sagrados de los mahometanos 
y la Arabia, aunque independiente de 
Turquía. 
Inglaterra rec^aímó su esfera d« 
infuencia sobre persia tal como se 
pactó en 1907, entre Inglaterra y Ru-
sia. 
También decidieron estas dos últi-
mas naciones dilucidar los puntos de 
discusión sobre Afganistán con arre-
glo a lo pactado en 1914. 
Como esos proyectos de anexión y 
fijación de límites fueron transmiti-
dos a Italia cuando entró en la gue- ¡ 
rra, hay que añadir que prestó ésta ! 
su asentimiento completo a ellos. ! 
Por un telegrama posterior del 5 de ' 
marzo de 1915 el Ministro de Estado 
ruso dijo al Embajador ruso en París, 
que el Embajador francés en San Pe-
tersburgo le había dicho que el Mi-
nistro de Estado francés Mr. Delcassé 
había aprobado de palabra en todas 
sus partes el proyecto de anexión an- ' 
terior; y que también el Gobierno in-1 
glés se mostraba, por escrito, oom- i 
petamente conforme con las aspira-' 
clones de Rusia arriba expresadas, ¡ 
Que aunqoe Delcassé ofrecía a Rusia ' 
el mayor respeto por su seriedad, se-
ría conveniente que el Gobieno fran-
cés diese por escrito, como Inglate-
Sinesio Somoza Verez, Andrés Caba-
leiro Vilavoy, Plácido Seoane López, 
Narciso López Rouco, José Trigo Frei-
rra, su asentimiento al proyecto de i re, Gerónimo López Calvo, Celso Ló-
anexiones y rectificaciones de fron- pez Cabarcos, y Jesús Toj'eiro Bellas 
teras. 
E l otro documento es un telegra 
Vocales Suplentes: Amador Seoane 
López, Juan López Caabeiro, Nemesio 
ma secreto enviado por Sazonoff al La)?0 Pardo, Manuel Lage Pardo José 
Embajador de Rusia en Londres, en Ramos Carballeira, y José Barro Car 
igual fecha, encargándole que ex-1 banG 
presase a Sir Edward Grey (hoy j Llegue a t0(jos el aplauso el abra 
Lord) el agradecimiento de RuMa por ' 
el completo y final Convenio con In-
glaterra respecto de la cuestión do 
Constantinopla y los Estrechos, de 
acuerdo con los deseos de Rusia, acep-
tando ésta la libertad de tránsito pa-
ra mercancías por los Estrechos y 
por Alemania para echar por tierra 
todo gobierno, sensato en Rusia y to-
do pacto que ensanchase el territorio 
y el dominio de Rusia, pudieron ha-
ber insistido en publicar esos trata-
dos que después de todo no daban, 
fuera de Constantinopla, gran cosa 
a Rusia y todavía subsistía la nave-
gación libre. 
E n igualdad de circunstancias Ale-
mania seguramente hubiera pedido 
mucho más, como se demuestra con 
lo que sucede respecto de los territo-
rios rusos quer va a detentar. L a 
Polonia, Lituanía, Curlandia, Livonia 
y Estonia, tienen una extensión te-
rritorial de 381,000 millas cuadradas 
y 50 millones de habitantes; la pro-
pia Alemania no tiene más que 208 
mil 780 millas cuadradas y 72 mi-
llones de habitantes; de modo que, 
sin contar con la Ukrania que perma-
nece independiente, Alemania adquie-
re en casi el doble de su propio te-
rritorio y dos terceras partes más del 
número de sus habitantes. 
caballero señor Domingo Viño. 
Actuara* como testigos ios docto-
res Alvaro E . Zaldívar y Cayetano 
Socarrás. 
Así, íntimamente, se unieron para 
siempre los que ya se habían jura-
do un amor eterno. 
Que la más completa dicha les son-
ría son nuestros deseos. 
A h o r a m e j o r 
Cuando el reuma se recrudece, es el 
mejor momento de atacarlo y por eso 
en estos días de fresqulto es cuando se 
debe tomar el antirreumátlco del doctor 
Russell Hurst de Filadelfla, que se ven-
de en todas las boticas. Hace eliminar 
el Acido úrico prontamente y por ello ali-
via el mal en corto tiempo. Tomarlo es 
curarse del reuma. 
Habia el Sr , Zorri l la 
(Viene de la PRIMERA) 
E s c a l e r a » A r r i b a 
te de precio de venta con vista del 
costo justificado, dejando al comer-
ciante importador el margen de be-
neficio Que debe obtener en cada mer-
cancía que importe. 
Isadie recuerda que un asmático haya 
subido una escalera corriendo, y ahora 
se ven a diario asmáticos oue las trepan 
sllvando y es que no son ya asmáticos, 
porque han tomado Sanahoijo, la medi-
cina del asma y no la sufren. Sanahogo 
cura el asma y la alivia a las primeras 
cucharadas. Se vende en su depósito 'El 
Crisol," Neptuno y Mnrlque y en todas 
! las boticas. 
1 PARA R E P A R A R Utf P U E N T E 
Aconsejamos por tanto, que se de-! L a Jefatura del Distrito 'de Pinar 
clare libre la venta de mercancías 
Que en cada caso que las mercancías 
se importen se señale precio de ven-
ta con vista de los gastos de costo 
justificados y dejando el margen razo-
nable al Comerciante. 
Que se castigue fuertemente a los 
que oculten las mercancías, lo mis-
mo que a los que las vendan con pre-
cios exorbitantes. 
Y . por último., que las visitas de in-
vestigación a los Almacenes y Depó-
sitos se practiquen por personas do 
reconocida probidad, que en Cuba las 
tenemos, para lo cual no se debe 
mirar su filiación política. 
De usted atto. amigo y s. e 
E . Zorrilla. 
™ ™ ™ Í ^ L ^ ^ ™ ^ ^ ! Bahía Honda 
L o s de Puentes de 
G a r d a R o d r í g u e z 
He aquí los nombres prestigiosos 
que integran la entusiasta Directiva 
de esta sociedad gallega de instruc-
ción cuya memoria del último año 
resulta un documento elocuentísimo, 
demostración palmaria de la grande-
za de sus fines y del amor sin ejem-
plo, que sus socios, todos sus socios, 
dedican a la cultura de hu rincón, 
amor del cual han hecho una bande-
ra gloriosa. 
Presidentes de Honor: Jesús María 
Bouza y Manuel Ferro Vízoso. 
Presidente efectivo: Juan Penabad 
Corral. 
Primer Vice-Presidente: Jesús Ca-
barcos Cal. 
Segundo Vice-Presidente: Manuel 
Verez Prieto. 
Tesorero: José Penabad Corral 
Vlce-Tesorero: Segundo Iglesias Be-
llas. 
Secretario: Atilano Mouriño Cabar-
cos. 
Vice-Secretaiio: Jesús Ma. Picos 
Fraga. 
Vocales: José María Cabarcos Ya-
ñez, Domingo Lorenzo Fernández An-
tonio Lagoa Cáo, José Tojeiro Bellas, 
del Rio ha pedido a la Secretaría dei 
ramo se le conceda la debida autori-
zación para adquirir la madera nece-
saria que exige la reparación del 
puente Pueblo Nuevo, en el kilóme-
tro 70, de la carretera central. 
Dicha Jefatura ha interesado tam-
bién en días pasados, la recepción 
provisional de las obras de repara-
ción de los kilómetros 2 y 3 de la ca-
rretera de Guane a Pinar del Rio. 
DIPORTANTE C A R R E T E R A 
Para su aprobación superior, ha 
remitido por duplicado el propio dis-
trito, el proyecto de construcción de 
la carretera de San Diego de los Ba-
ños a entroncar con la de Cabañas a 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
L a Jefatura de Oriente ha intere-
sado la recepción provisional de las 
obras de defensa del puente sobre el 
río Miel, en Baracoa. 
PARA E L CLUB A T L E T I C O D E 
MATANZAS 
E l señor Víctor de Armas, Goberna-
dor de la provincia de Matanzas, ha 
remitido el expediente promovido por 
Federico Urrechaga, sobre la conce-
sión solicitada ts,T& construir en la 
Zona Marítima terrestre de dicho 
puerto, un edificio para la Instalación 
del Club Atlático de Matanzas. 
UNA SOLICITtJD 
E l distrito de Matanzas, ha solici-
tado también la autorización necesa-
ria para la adquisición de 91 barriles 
de asfalto, a razón de cuatro pesos el 
barril, por convenio oral. 
Igualmente, pide facultades para i 
la adquisición de seis mil pies de 
madera dura del país, a razón de 150 
pesos. 
A L VIVAC 
L a tercera estación de policía envió 
ayer al vivac a José Barro y Roque, 
cocinero y vecino de Peña Pobre nú-
mero 10. 
Este Individuo se presentó acusando 
a Rafael González Orozco, de Martí 
44, del que fué cocinero, de no que-
rerle pagar, cosa que aquél niega ale-
gando que la noche anterior le daba 
un cheque que no aceptó. 
Reconocido Barro en el primer cen-
tro de socorros por el doctor Scull 
se hallaba en ligero estado de embria-
guez y fué enviado al vivac. 
DENUNCIA D E HURTO 
A petición de Severino Herrera, al-
bañll y vecino de Misión y Ahorro nú-
mero 46, el vigilante número 304, A. 
Fumero; de la octava estación, arres-
tó ayer a Juan Prieto Pérez, de Pe-
droso y Cruz del Padre número 2. 
Lo acusa de haberle sustraído un 
nivel valuado en $5, agregando que 
las herramientas que en distintas oca-
siones desaparecían a los obreros, cree 
las haya sustraído él. 
Ingreso en el Vivac. • 
DAÑO 
Ante la quinta estación se acusaron 
mutuamente como responsables del 
choque ocurrido entre sus respectivos 
vehículos en Neptuno y Escobar, Ale-
jandro Alfonso Sardiñas, vecino de 
San Miguel 147, y chauffeur del auto 
Íi571, y Maximino Otero Fernández, 
chauffeur del .auto 5197, de Oquendo 
74. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
Bu el segundo centro de socorros 
fué asistido de herida incisa en la 
pierna izquierda, leve, Felipe López 
Arnaldo, viajante y vecino de Virtu-
des 90, 
Manifestó en la quinta estación d© 
policía haber sido mordido por un pe -
rro callejero en Madruga. 
INSULTOS 
Antonio Bombalier Pedroso, vecino 
de Dragones, denunció ante la quinta 
estación de policía a Máximo Mande-
rola Ruiz, y Nolares Valle Gallardo, 
soldados destacados en el cuartel Ava-
les, y Catalina Capetillo Alfonso, veci-
na de dicho cuartel. 
Los acusa de haberlo vejado en Dra-
gones y San Nicolás, lo que niegan 
los acusados. 
¿Cuál ©a d pcrféíücr. de na» 
yor circulación? E i D I A 2 I O 
m L A MARINA. 
zo de nuestra admiración 
S m p á t i c a boda 
En la intimidad, en la casa de la 
calle de Corrales número 259, celebró-
Constantinopla y el respeto de los | se el día 23 del próximo pasado mes, 
lugares sagrados mahometanos. | la boda de la angelical y culta seño-
Solamente los Bolsheviki pagados! rita Dora Riverol con el distinguido 
o n t e c c i o n e s l i s 
Para esperar log rigores del verano qne ya 83 anuncia, hemos 
adquirido grandes existencias de corfecciones para Señoras qne ven-
demos como eu realización, 3 precios iuverosímilos. Véanlos: 
Camisones bordados, desdo 50 cfs. a $5-00 
Combinaciones (Camisón pantalón) . . „l-25 
Combinaciones (Cornisón saya> .* »l-40 
Pantalones de señoras, desde 59 cts. a „l-50 
Blusas bordadas, blancas y de color desde „0-60 
Sayuelas Maneas a . . . . . . , . ,,0-80 
T R A J E S D E NIÑOS, D E 3 A » AÑOS, D E S D E 80 CTS. a $2-50 
R E F A J O S D E SEDA, TODOS COLORES, D E S D E 90 CTS. 
Nuestras confecciones están bepa mente adornadas, sus encajes 
son finos y la el3gancla y perfección del corte, demuestra la calidad 
superior de ellas. Sirven para hacer habflitaciouos. 
L a N u e v a I s l a 
, 6 1 , e s p i n a a S u á r e z . T e ' f , A - 6 8 9 3 . 
! ¡Gangas! ¡ban 
eo todos sus a r t í c u l o s L a s 
i 
Durante el mes de Marzo^ por tener 
que efectuar nuestro Ba!aoce Anua l . 
E n Confecc iones de S e ñ o r a y NiSos» 
verdadera r e a l i z a c i ó n . 
Florentina Fernández y Pertierra, 
vecina de Diaria 28, denunció es-
ta madrugada al vigilante 1244, que 1 Matan Aclvertising Asfency.— 
PAGINA SEIS. © J A M O L E L A M A R I N A Marzo 2 de 1918 . 
fin 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que 
el día 23 de Febrero, según datos del Colegio de Corredores de 
plaza, fué como sigue; 
RECIBOS 











Gómez Mena.. . 71,426 
Josefita 29,800 









Santa Amalia 38,350 
San Ignacio 31,150 
San Antonio 37,261 
Santo Domingo 24,450 
Saratoga 21,250 
Santa Rita 27,100 
San Cayetano 12,350 
Triunvirato 10,800 
Triunfo M I 3 
Unión 15.650 
Mercedes.. , 43,370 
Dolores 750 
En la semana 
3,050 
9,100 






























































Anterior En la semana 
Para New York 142,647 
Para Filadelfia 50,500 
Para Boston 
Para Galveston '• • -
Para New Orleans 190,500 
Otros puertos de los Estados Unidos 
Para Inglaterra 
Para Francia 14,500 
Paxa Italia 













Recibidos hasta hoy 1.065,527 
RESUMEN: . , 0 0 ^ 
Exportedoe , ÍUcll 
Existencia.. 63¿,68ü 
Gustavo Estorino, Secretario Contador. 
•i 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del vapor americano ME-
XICO, entrado en puerto, procedente de 
New York. 
DKOGAS. 
r . Taquechel: 12 bultos drogas. 
A. C. llosque: 4 id Id. 
Majó y Coiomer Co: 9 id Id. 
M. Guerrero ÍSell; 20 2id id. 
J . litiiz Co: 24 id id. 
ü. Alsina: 1 3id id. 
Centro Asturiano: s id Id. 
Barreras y Co: 24 id id. 
M. Johnson: 45 id id. 
JO Sarrá: 898 id id. 
T E J I D O S : 
González y Sainz: 1 caja pañuelos, 18 
Id tejidos. 
Muulz y Co: 9 cajas quincalla y . ju 
guetes, 
C. Key Co: 2 id id. 
M. Campa y Co: 12 id id: 8 id me-
dias. 
Bernas y Menéndez: 7 id id, 3 id cor-
batas, 2 id botones, 2 id tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 27 id id 
üüliho y ¡Suárez: 22 id id. 
Lamuño y Co: 1 id id. 
A. Eerrer: 0 id camisas. 
Casanovas y Co: 1 id ropa. 
K. C . : 5 id medias. 
H. O.: 2 id id. 
Escalante Castillo y Co: 3 cajas me-
dias, 5 id sillas y papeL 
Huerta G. Üifu entes Co: 1 caja pañue-
loti, 2 id medias. 
Díaz y Lizama: 3 id tejidos. 
L . C . : 1 caja tela. 
Rodríguez y Aramburo: 4 cajas ropa, 
14 id tejidos. 
J . García 3 O- : 4 id id. 
Alvarez , íwuii indez: 1 id camisas. 
F . Blanco* ¡*' cajas medias, 4 id para-
guas, 4 id ca la tas y cuellos. 
Alvarez Fernández y Co: 2 cajas te-
jidos, 1 id impresos. 
A. Marras: 4 cajas corbatas, 1 id te-
jidos, 1 id accesorios para calzado. 
Cámporredondo Hno: 1 caja ropa. 
Santeiro Alvarez y Co: 1 caja hom-
breras. 
Alvarez Menéndez y Co: 2 cajas ropa, 
7 id tejidos. 
E . Tejas: 11 cajas medias, 1 id ligas. 
C. R . : 1 id ropa. 
Prieto Hno: 1 caja medias, 8 id re-
lojes, 4 id hule, 5 id quincalla. 
Menéndez Rodríguez Co: tí id id, 1 id 
peines. 
P. H. T . : 1 caja ropa. 
Pérez y Pella: 3 id id, 6 id medias, 
5 id tejidos. „ " . 
Oteiza Castrillón Hno: 3 cajas ropa, 2 
Id medias. . . . . . 
Díaz Granda y Co: 4 id id. 
Cobo Basea y Co: 2 id tejidos. 
Onena y Co: 3 id id 
Alvarez Valdés y Co: 42 id id. 
M. Odron: 1 caja medias. 
S y Zoller: S id, 5 Id camisas. 
Gómez Piélago y Co: 1 id medias, 14 
Id tejidos. 
González Maribona Co: 2 id id. 
J G. Rodríguez y Co: 2 cajas medias, 
7 id tejidos. „ , , . . , 
R. García Co: 10 id Id. 
Fernández y Co: 9 id id 
Hoyos Tamargo y Co: 4 id id. 
Sánchez Valle y Co: 9 id id. 
Huerta Cifuentes y Co: 1< id id. 
B ürtte: 9 id id. 
F. Khuri y Co: 2 id id. 
F González: 1 id id. 
C." Corbate: 1 id id. 
Veissid y Levy: 3 id id. 
Fernández y Sobrino: 2 id id, 
Juelle y Sobrinos: 1 id id. 
Solis Entrialgo Co: 7 id id, 2 Id me-
^PHelo 'Garda 'Co: 4 cajas tejidos. 6 Id 
"'Í^Portela y Co: 1 id botones, 4 id 
tejidos. Campa. 5 ja corbatas, 
Dalv Hno: 2 id tijeras. 
Gutiérrez Cano y Co: 3 cajas botones, 
38 bultos desperdicios de perlas. 
M Flaifel: 2 cajas tejidos. 
Hallivis y Assao: 4 id id. 
López Villamil y Co: 3 id id. 
18: 1 ld id- 1 <¿ ir! 
vivaré Eino y Co: 1 10 i" , 
p Fernández y Co: 18 Id toallas. 
M. Isaac: 3 id ropa. 
L H ' 1 id colchonetas. 
157 4 id medias. 
Sánchez Hno: 1 id id. 
Bear y Sobrino: 3 id ropa. 
TRriCk v Feirlman: 2 cajas ropa 
MartíneJ Castro y Co: 1 caja flores 
^ d r t a f y * C^^iTfdfi id corba-
tas. 3 id peines. 
i; Muñoz: 1 id tejidos. 
Sobrinos de Nazabal,: 2 id Id. 
C. L . : 3 id id 
B. M. Pulido: Rd id 
Inclán Angones y Co. 1 Id ia. 
Cano Hno: 1 id id. 
Alvarez y Vestida: 2 id Id. 
F .T. Ñame: 1 id id. 
D F . Prieto: S id Id. 
Orcro y Díaz: 2 id id 
F Bermúdez y Co: 15 id id. 
Guau y Garda: 1 id id 
t Fernández y Co: 1 id la. 
A. mrsh y Co: 1 id id, 1 Id medias, 
7 Ad Un&ot: 3 i did, 1 id medias. 
V Sierra: 4 id tejidos. 1 id ropa. 
Cordero y Torres: 1 id Id. 
.f Arrojas: 1 id id 
Roza y Fernández: 2 cajas medias, 1 
id ropa. 20 id tejidos. 
A Ferrer: 22 id camisas 
*' y • 3 cajas medias-. 
W B- F . B-: 1 caja hilo, 7 id medías. 
F E R R E T E R I A : 
t Alió" 16 bult™ efectos sanitarios. 
"f p y Co: 13 id pintura. 
Larrarte Hno y Co: 23 id id. 
M. P . : 22 id id. 
Tabeas y Vi la: 20 id id. 
Quiñones Hardyare Cor: 10 barriles, 
56 bultos ferretería. . 
Bustamante Cotoli y Co: 10 id pintura. 
Meca y Fernández: 2 id id. 
Urlarte y Biscay: l id id, 2 barriles 
aceite. „ • „ , . 
Descamps y García: 3 bultos pintu-
ra. „ . 
Cape&tanv Garay y Co: 10 barriles acei-
te, 105 bultos municiones, 48 id ferre-
tería. 
M. Martínez y Co: 2 id id. 
Caubeca y Co: 3 id id. 
Garín García y Co: 4 id id. 
J . Blinas e hijos: 50 id id. 
Machín y Wall: 20 cuñetes clavos. 
B. Olavarrieta: 5 barriles aceite, 5 
bultos ferretería. 
E . A. Reynolds: 18 id id. 
70: 6 id id. 
Pons y Co: 305 bultos ferretería. 
F . Martínez: 7 id id. 
A. Menchaca: 5 'd Id. 
Fuente Presa y Co: 4 id id, 2 id pin-
tura. 
Martínez y Co: 11 ivl ferretería. 
E . García Capote: 8 -d id. 
J . Fernández y Co: 77 id id. 
F Maseda: 97 id id. 
Araluce y Co: 101 id id. 
Marina y Co: 28 id id . 
Hijos de Fernández Pelaez: loO rollos 
alambre. 
,T. A y Co: 5 barriles aceite. 
J . Alvarez S.: 2 cajas cuero. 
A. Gómez y Co: 6 barriles acelite, 5 bul-
tos ferretería. . „ 
Casteleiro Vizosso y Co: 20 id id, b 
id pintura. 
Aspuru y Co: 3 id id, 58 bultos ferre-
tería. , . , . . 
Urquía y Co: 1 id id, 41 id pintura. 
Giolli y Mastillart: 06 bultos pintura. 
Miejomolle y Co: 18 id id. 
R Co: 10 bultos tubos. 
B." Larzagorta y Co: 76 bultos ferre-
tería. 
Moretón v Arruza: 2 id Id. 
Galván Hno: 34 id id. 
64: 12 id id. 
J Basterrechea: 5 id id. 
Purdy Henderson: 6 id id, 320 cajas 
metal. 
V. Gómez y Co: 28 bultos ferrete-
ría. 
R. Supply Company: 93 id id, 
S. Moretón: 9 id id. 
J . Fernández: 8 id id. 
B. Saavedra: 20 id id. 
E . Saavedra: 17 id id. 
Maclas Hno: 3 id id. 
Taboada y Rodríguez : 70 id tanques. 
200' 41 cuñetes clavos. 
O P.: 12 bultos acesorios para tubos. 
F . G. Ríos: 39 bultos pintura, 12 id fe-
rretería. 
4,230: 2 Id id, . .. 
J . Aguilera y Co: 129 id id, 11 barriles 
alquitrán. 
Lozano y Co: 10 barriles aceite. 
M Eirea y Co: 11 bultos pintura. 
Gorosfiza Barañano y Co: 2 id id, 29 
id ferretería, 40 cajas linternas. 
Pumariega y Campa: 10 bultos pin-
tura. 
.1. Suárez: 23 id id. 
.T. González: 102 id id. 
J S. Gómez y Co: 15 id barras. 
Sobrinos de Arriba: 35 id ferretería. 
Arecherradora y García: 14 id pintura. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Briol y Co: 4 bultos talabartería. 
Hlernández y Gusti: 2 d d. 
C. B. Zetína: 16 id id. 
F Palacio y Co: 30 id id. 
Martín y Bueno: 2 id id. 
P. K. C : 19 id id. 
A Incera: 18 id id. 
P." Fernández Sobrino: 6 cajas calza-
rio 
do 
Viuda de J . Mazón Jiménez: 2 id id. 
. K. G . : 19 id id. 
A. Incera: 18 id id. 
F Fernández Sobrino: 6 cajas calza-
Viuda de J . Mazón J iménez: 2 id id. 
Florit y Co: 4 id id. 
Turró y Co: 8 id id. 
Pons y Co: 1 id id. 
.T. Martínez y Co: i> id / d . 
Ussia y Vinnet: 6 id id. 
Veiga y Co: 5 id id. 
Veiga y Co: 5 id Id, 
J . López y Co: 5 id id. 
Mercadal y Co: 5 id id . 
J Rodríguez y Co: 4 id id. 
Benejam y Co: 10 id id. 
Amavizcal y Co: 8 id id. 
Martínez Suárez Co: 6 id id, 15 id lus-
tre. 
V. 5 cajas calzado, 1 id M. Buñioba: 
necésorios id. 
Epoft?SRlcan Express: 21 bultos expresa 
p • 45 id calzado ropa y anuncios, 
s ' Benejam: 7 cajas accesorios. 
Taboada v Rodríguez: 1 8id filtros. 
Carballo y Martín: 2 id flores 
Nix Bros: 30 máquinas de escribir 
Havana New York Express: 10 bultos 
eXCompañía Nacional de Comercio, 2 bul-
tos cadenas. 
N C • 2 bultos maquinaria. 
Southern Express Company: 21 bultos 
express^ pereda: 10 bultos íefec.tos. 
M* 6." Nogueras: 3 id id. 
Kates Bros: 2 id muestras, 
y S B. • 5 cajas ropa ycamas. 
ifnited Cuban Express: 52 bultos ex-
PrESSB Calbó: 2 cajas espejos y ganchos. 
R B . : 3 bultos efecto» plateados. 
j ' B : 7 barriles cristalería. 
,t" Catchot: 2 cajas calzado. 
Banco Canadá: 2 cajas papelería. 
.1. H . : 1 caja leche. 
C. C T . : 13 bultos drojras. 
j w Therne y Co: 1 caja catálogos. 
C E N T R A L E S : 
Tunicil: 12 bultos maquinaria. 
Conchita: 3 id id. 
Tacajo: 2 id id. 
Perseverancia: 13 id Id. 
Legueiüo: 24 id id. 
Mercedes: 1 id id. 
Socorro: 1 Id id. 
Morón: 3 id id. 
E l l a : 4 id id. 
Santo Tomás: 1 id id. 
F e : 1 id id. 
España: 7 id id. 
Stewart: 4 id id. 
Soledad: 4 id id. 
Adelaida: 6 id id. 
Santa Gertrudis: 2 id id. 
Jagüeyal: 2 id id. 
Macagua: 2 id id. 
Providencia: 5 id id. 
Trinidad Supar: 2 id ropa. 
Punta Alegre Sugar: 30 bultos maqui-^' 
naria. 
Cuban Cañe Sugar: 3 id id. 
Florida Sugar: 1 id id. 
Gómez Mena: 2 id id. 
Mercedlta Sugar Company: 12 id id 
Centro Azucarero: 1 id id. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Co: 4 cajas sobre», 1 iái 
iibros. 
Avisador Comercial: 614 atados papel. 
97: 397 id cartón. 
K:u-andiaran y Co: 23 id id. 
Lloredo y Co: 10 id id. 
V. Alvarez y Co: 4 id id. 
Seoane y Fernández: 158 rollos id. 
P. Fernández y Co: 5 cajas id, 4 bultos 
efectos de escritorio. 
P. Rulz Hno: 6 id id, 6 cajas papel. 
Solana Hno: 25 id id, 6 id sobres. 
Alvarez Hno: 215 atados cartón. 
Díaz e hijo: 1 caja ppel, 2 id sobrefi 
National P. T. C. y Co: 20 papél, 73 
bultos efectos de escritorio. 
Gutiérrez y Co: 2 cajas libros, 1 id re-
rretes, 9 id papel. 
J . López R . : 7 id Id, 400 bultos pintu-
ra, 3 cajas efectos ehcritorlo. 
R. Veloso: 4 Id Id, 17 atados papel. 
Suárez Carasa y Co: 8 cajas id. 
Mercurio: 13 id id 
P. C . : 10 id Id. 
Maza yy Co: 2 cajas archivos. 
Rambla Bouza: 1 id efectos de escri 
torio. 
Solana y Co: 6 id id, 9 cajas papel 
Pérez Hno: 3 caías sobres 
MISCELANEAS 
A. M. 2 cajas cristalería, 50 fardos ser-i 
villetas. 
J . de Mesa 1 caja vidrios. 
433 5 bultos papelería y cristalería. 
.T. E . La-wame 1 fardo cuero. 
Gancedo Toca y Co. 1 id. id. 
B. T. E . 4 auto. 
F . A. L . 20 barriles aceite. 
99 150 tambores soda. 
P. R. 12 bultos aceite. 
J . López 5 barriles id. 
987 70 fardos vacíos. 
M. E . 1 Id. rejillas. 
P. S. 1 id. id. 
J . P. 1 id id., 11 barriles aceite. 
F . 1 caja hilo.. 
P. F . 1 id. id. 
T . B . 1 id. id. 
V. Ortega 3 cajas anuncios. 
F . 5 barriles aceite. 
B. R . 2 cajas mamparas. 
M. y C. 2 bultos accesorios para lám 
paras. 
H . A. 1 válvulas. 
Rubio y Córdoba 21 cajas pintura. 
Cuban Portland Cement and Co. 3 bul-/ 
tos materiales. 
N. R . y Co. 1 caja fusibles. 
.T. H . P. 1 caja e«critorl«8. 
H . M. 3 cajas accesorios para lla-
ves. 
L a Hispano Cubana 1 caja válvulas. 
L . C . Leony 7 bultos polvo«. 
C. Rodríguez j Co. 2 bárriles alambre. 
222. 6 cajas aceite. 
Compañía Productos Químicos 1 caja, 
fuelles. ^ 
E . O. M. 1 caja efectos de latón. 
P. 6 barriles velas. 
I, 803: 1 caja accesorios para auto. 
C. M. y Co: 2 cajas juguetes. 
71: 80 cajas pintura. 
S. U . : 8 bultos acesorios para auto. 
D. S.: 3 caja síd. 
B. B . : 3 barriles acesorios eléctricos. 
174: 1 caja broches. 
J . Suárez y Co: 8 fardos aspillem. 
Suárez y Crespo: 1 caja accesorios pa-
ra auto. 
Viláplana y Co: 1 caja acesorios eléc-
tricos. 
R. R . : 4 cajas perillas. 
W. M. C. C . : 1 caja accesortos eléc-
tricos. 
W. H. Smith: 5 bultos pintura. 
C : 17 bultos maquinarias. 
C. C . : 3 cajas extermínador. 
C. Petrlocione: 2 cajas acésortds para 
auto. 
C. Cuta: 4 cajas anuncios y pelí-
culas. 
J . C. C . : 1 caja maquinaria. 
E . P. y Co: 1 caja películas. 
G. P . : 1 caja accesorios para auto. 
P. B . : 1 caja películas. 
A. Sixto: 7 - bultos esteras. 
B. : 230 barriles aceite. 
•T. Fortún: 10 cajas espejos y anun-
icos. 
Alvarez Cemada y Cía: 19 bultos relo-
jes, lámparas y accesorios. 
F . C. Unidos: 97 bultos matériálea. 
14: 21 bultos martillos. 
M. A y Cía: 427 huacales botellas. 
Otalarruchi y Cía: 8 cajas cerraduras. 
J . L . Orsine: 5 cajas sombreros. 
52; 2 bultos campanas y qneibadores, 
J . C . : 4 cajas efectos plateados. 
Marina de Guerra Nacional: 5 cajaa, 
drogas. 
33: 8 bultos tinto. 
A. M. G.: 1 caja cuadros. 
H. V. de de Cortes: 18 bultos aceite y 
accesorios. 
A. F . : 14 cajas juguetes. 
G. U . : 1 caja de papel. 
S. J . B . : 1 caja efécto plateados. 
R. y d a : 50 fardos hilo y estopa. 
G. Veranes: 1 caja papel. 
S. O. C . : 2 cajas efectos plateados. 
F . S.: 1 huacal compreéores. 
B. y Cía: 3 fardos hilo. 
J . H. C. : 2 bultos cordones. 
Varsallo Bairinaga y Cía: 8 bultos 
aguas y soda. 
López Río y Cia: 4 cajas presillas. 
T. F . Turull y Cia: 75 bultós azufre 
y cera. 
Industrial: 11 bultos ácidos y drogas. 
Marianas Industrial: 10 bultos mate-
riales. 
J . P. B . : 6 cuñetes ácidos. 
Havana Electric R. Ry y Co: 16 ca-
jas materiales. 
197: 30 fardos sacos vacíos. 
E . Leours: 195 bultos ácidos. 
Gómez de IRío y Cía: 4 id id. 
Cuba E . Supply y Co: 58 id accesorios 
eléctricos. 
C. Hl Thrall y Co: 119 id id. 
O. B. Cintas: 19 id maquinaria y ac-
cesorios. 
Nueva Fábrica de Hielo: 244 bultos ma-
teriales. 
Lavín Hnos: 19 cajas sombreros, 4 far-
dos paja. 
Havana Auto y Co: 2 automóviles. 
Lange y Cia' 5 bultos accesorio* para 
autos, 1 caja quesos. 
Harris Bros y Co: 69 bultos efectos de 
escritorios y muebles. 
P. G. RoMns y Co: 138 id id, 2 id ac-
cesorios para camiones. 
West India 011 Reg y Co: 24 id máte-
riales. 
J . Pascual Baldwin: 98 máquinas de 
escribir y accesorios. 
ENCARGOS 
Oscar Lámar: 1 huacal anuncios, 
Zaldo y Cia: 1 atado allniento. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NOS 
Cónsul Americano: 1 máquina de es-
cribir. 
American Tairdware y Co: 25 cajas 
manteca. 
Waldenbert; 18 bultos provisiones y 
lejía. 
PARA TUNAS DK ZAZA 
A. García: 7 cajas goma. 
PARA SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
N. C . : 2 cajas maquinaria. 
PARA CIENFUEGOS 
Luis y Hnos: 4 bultos tejidos, 2 cajas 
id, 1 id colchonetas. 
S. Castro: 10 bultos máquinas y acce-
sorios. 
PARA JUCARO 
M. Camin: 1 caja anuncios. 
J . Salom y Hnos: 13 bultos provisio-
nes. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores V E S A L A , SANTIAGO, MO-
RRO C A S T L B y GUANTNAMO, lo s i -
guiente : 
González y Suárez: 1 saco de arroz. 
G. C . : 1 caja estuches. 
J S. Gómez y Cia: 22 id llaves. 
110: 18 bultos arandelas, 
R. C . : 1 caja cadeans. 
Vassallo Barinaga y Cia: 1 caja cal-
Eado. 
J . L . Villamil: 1 caja ferretera, 
P. : 5 cajas conservas. 
B U L T O S NO EMBARCADOS: 
E . Sarrá: 15 bultos drogas. 
B. Supply y Co: 2 bultos ferretería. 
N.: 2 id maquinaria. 
V. G. Mendoza: 6 id drojfas. 
226: 1 caja tejidos. 
Prida Pérez y Cía: 1 saco frijoles. 
4,350: 1 caja ferretería. 
J . P.: 1 rardo rejilla, 11 bbs. aceite. 
Punta Alegre Sugar Co: 1 bulto ma-
quinaria. 
P. G. Robins: 20 cajas discos. 
L . C. R . : 1 fardo colchonetas. 
A. : 5 cajas medias. 
B. M.: 1 caja lustre. 
A. F . 1 caja Juguetes. 
G. N.: 1 caja papel. 
L . : 3 bultos tanques. 
B. y Cia: 3 cajas hilo. 
242: 1 saco arenques. 
A. Pérez Barañano: 250 atados cartón. 
C. C . : 367 id id. 
National Paper y Type Co: 2 cajas efec-
tos de escritorios. 
.1. L . C . : 2 bultos bañaderas. 
S C. C . : 1 caja lavatorios. 
B I ' L T O S EN DISPUTA 
B. G. G. : 3 cajas accesorios de prensa. 
G. C . : 2 cajas papelería. 
R. F . F . : 1 caja tejidos. 
ííJ^SÍ1^1!?6?0 I,íi58.—Vapor eíií»tí<* 
MAHUís SAKNZ, capitán Martínez, pro-
oetíénto de Barcelona y escalas, consig-
nado a Santamaría Saenz y Cia. 
V I V E R E S : D E B A R C E L O N A 
Blanch y García: 10 pipas, 100 cuartos vino. 
Bonet y Cia: 2 cajas azafrán. 
Hormaza y Cia: 1 bocoy vermouthu 
Canals y Pagés: 1 Id Id. 
Hermosa y Arché: 3 id id. 
M. Negreira: 2 Id id 
J . M. Bérriz e Hijos': 16 cajas aceitu-
rnas y pepinos. 
, Jfonzále!5 y Suárez: 163 cajas pimientos, 
100 cuarto vino. 
Sobrinos de Quesada: 150 cajas pi-
mientos. 
Barceló Camps y Cia: 900 cajas vege-
tales. 
Bustillo San Miguel y Cia: 1 caja que-
ZPbnleta y Oía: 50 cuartos vino. 
Santeiro y Cia: 200 id id. 
Llamas y Rulz: 50 id id. 
F . Ezquerro: 50 id id. 
Alonso Menéndez y Cia: 500 id id. 
M. Nazabal: 15 Oíd id. 
J . A.: 3 cajas id. 
J . Balcells y Cía: 10 pipas. 70 medias, 
140 cuartos,' 80 bordalesas vino. 
R. Laluerza y Cía: 150 cajas ajos. 
Suc. de P. M. Costas: 60 fardos, 193 
cajas papel. 
D E PALMA D E M A L L O R C A 
H. Astorqui y Cia: 123 cajas jabón. 
Dalmau y Sansó. 116 cajas ajos. 
N. Sala: 7 cajas frutas, 43 id pilpa de 
id, 5 id hortalizas. 
G. Cantarrella: 29 cajas almendras. 
Marcelino García: 55 cajas ajos. 
J . Bárbarr;: 3 barricas, 6 cuartos a l -
caparrás. 
D E V A L E N C I A 
J . Regó : 15 pipas vino. 
R. Corra: 20 ia id. 
J . M. Gramas y Cia: 20 id id. 
Rodríguez y Cia: 4 cajas azafrán. 
C. Teiláeche: 100 cajas vegetales. 
Zabaleta y Ola: 50 Id id. 
Mate Hnos: 2 cajas azafrán. 
E . S. (Mátahzas) : 25 pipas vino. 
M. P. (Cieníuegos): 5 id id. 
D E A L I C A N T E 
M. Ardois y Cia; 5 pipas vino. 
Campeilo y c ia : 10 id id. 
P. R. Morera: 33 id, 200 bbs. id. • 
A. Fernández: 5 Oid ui. 
Ebtevánez y García: 50 cajas tomates, 
100 id puré de id. 
R. Sámpérez Molina: 10 cajas pulpa. 10 
id guisantes, 25 Id tomates. 
Graells y Cía: 49 cajas alpargatas. 
Tauler Sánchez y Cia: 15 cajas pimen-
tón. 
o. F . Martínez: 15 id id. 
J . Calle y Cia: 18 id id. 
Llamas y Ruiz: 18 id Id. 
Pita Hnos: 40 id Id. 
Wickes y Co: 15 id id; 
J . F . C. (árdenas): 10 id id. 
J . SOler B : 10 id id. 
G. R. (Matanzas): 5 id id. 
N. S. (Cieníuegos): 20 id id. 
A. G. (Caibarién) : 10 id id. 
Fernández García y Cia: 25 id id. 
R. Torregrosa: 15 id id. 
R. López: 200 id legumbres. 
Llobera y Cia: 32 cajas alpargatas. 
Barandlaran y Cia: 43 id Id. 
A. Orts Martínez: 54 id id. 
A. A. Ibarra: 75 id id. 
Ruiz y Hernández: 24 Id id, 1 id hi-
go*. 
Silveira Limares y Cia: (Matanzas: 10 
cajas pimientos, 1 id azafrán, 10 sacos 
ooíüino. 
Barceló Camps y Cia: 434 cajas pasta 
de tomates. 
D E MALAGA 
A. Revesado y Cia: 2 bocoyes vino. 
Férvida Bravo y Cia: 2 id id. 
P . : 2 id id. 
T. González: 2 id id. 
Suárez y López: 50 cajas pescado. 
Alonso Menéndez y Cía: 50 Id id. 
Marcelino García: 50 id id. 
L . P. de Cárdenas: 3 bbs. vino. 
M. P . : 2 bOcoyés vino. 
M. P . : 2 bocoyés vino. 
P. R. Morera: 2 id id. 
A Vázquez C . : 2 id id. 
Sainz Guiñes: 2 id id. 
C. Gónzález: 3 id id, 
J . Calle y Cia: 1 id id. 
J . M. Rulz y Oia: 2 id id. 
Lope Alrarez y Cia: 3 Id id. 
Riveira y Cia: 2 id id. 
Rey y Cia: 7 id, 1 caja id, 1 id plan-
tas. 
M. Ardois y Cia: 2 bocoyes vino. 
B. Costales y Cía: (Caibarién): 1 bota, 
1 bocoy id, 1|2 bota vinagre. 
A. Barrios B . : 1 bocoy vino. 
P. B. M.: 5 id id. 
J . M. Rulz y Cia: 3 id id. 
R. Torregrosa: 25 cajas anisado. 
V. y Cia: (Caibarién): 50 cajas vino. 
A. C. Bosque: 2 botas id. 
E . Hernández: 120 fardos pa»as. 
López González y Cia: 2 bocoyes vino. 
P. González: 1 caja tapones, 1 bota 
vinagre, 2 id vino. 
Compañía Importadora de vinos espa-
fioles: S A . : 1 bbs., 125 cajas aguar-
diénte, 1 caja etiquetas, 35 cajas, 8 bo-
coyes vino. 
V. Agullar: 10 cajas Id, 5id aguardlen-
te, /lo id vinagre. 
D E CADIZ 
R. Laluerza y Cia: 75 atados cogflac. 
A. • Vázquez C . : 2 bocoyes vino, 3 bo-
tas id. 
E . Martínez: 1 caja etiquetas, 32 cajas 
5 boóoyes, 2 medias botas, 26 bbs. vino, 
2 bbs, 4 cajas cogñac. ' 
-Riveira y Cia: 50 cajas vino, 2 botas id. 
T. González: 2 bocoyes id. 
Campeilo y Cia: 100 cajas ciño. 
J . M Rulz y Cia: 2 bocoyes id. 
Sainz y Guiñes: 1 id id. 
Cia. Licorera: 3 bocoyes id. 
Molla Hnos: 2 medias pipas id. 
P Herrera: 2 pipas id. 
Dcníinguez y Pechelu: 4 bocoyes id. 
P. Juan: 5 id id. 
Hermosa y Arché: 4 id id. 
R. y Cia:6 id id. 
A. Revesado y Cia: 5 botas id. 
Trueba y Cía: 3 bocoyes id. 
D E P U E R T O RICO 
J . P Lazcano: 110 sacos café. 
A. García y Cia: 160 id id. 
J . M. Rodríguez: 465 id id. 
J . Várela y Cia: 100 id id. 
F . Llompart: 150 id id. 
García v Cia: 330 id id. 
J Portillo y Cia: 36 5id id. 
Suéro y Cia: 825 id id. 
S. Calzadilla: 75 id id. 
J . Barbará: 500 id id. 
A Carrall Hnos: 60 Oíd id. 
Orts Capella y Cia: 400 id id. 
Orts Capella y Cia: 400 id id. 
H Astorqui y Cia: 244 id id. 
P* Sánchez: 150 id id. 
Barraqué Maciá y Cia: 785 id Id 
S. C . : 75 id id. 
H. Suárez y Cia: 25 Oid id. 
Bascuas y García: 200 id id. 
Isla Gutiérrez y Cia: 100 id id. 
Zaldo y Cia: Oid id. 
González y Suárez: 150 id id. 
Morris y Cia: 210 id id. 
B y Cia: 150 sacos cáft. 
J . Ortega: 88 sacos habichuelas. 
PARA MATANZAS 
Larrazabal r Vi l la: 50 sacos de café. 
Casalins Maribona y Cia: 120 id id. 
Sobrinos de Bea y Cia: 100 id id. 
Hlijos de Baquedano y Cia: 150 id id. 
Guedes linares y Cía: 50 id id. 
A. Amézága y Cia: 25 id id. 
A. Luque: 25 id id. 
PARA SAGUA 
Obregón y Arenal: 150 sacos de café. 
Uranga y Lagc: 523 id id. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Cia: 65 sacos de café. 
Mantilla y Cia: 55 id id. 
PARA SANTA C L A R A 
A Guerra: 25 sacos de café. 
D E B A R C E L O N A 
T E J I D O S : 
García Tuñón v Co: 3 cajas tejidos. 
González Maribona y Co: 1 id id. 
Pumárlega García y So: 2 id id, 1 id 
botóhes. 
S. Carballo: 14 cajas perfumería, 1 id 
peiné, 1 id tejidos. 
R. Pérez Hno: 1 id id. 
D. Asas: 1 id pañuelo. 
Solis Entrialgo y CO: 1 id id. 
A. Fontanet: 1 caja toallas, 2 id para-
gua, 2 ád botones. 
J . B . : 1 caja tejidos. 
Gómez Piélago y Co: 1 id id. 
Alvarez Váldés y Co: 10 id id.| 
Menéndez Alvarez y Co: 3 id id. 
J . Garda y Co: 7 id id. 
A. Escanden: 2 id pelota. 
Mosteiro y Co: 1 caja peine, 1 id te-
jidos. 
C León: 2 cajas paraguas y bastones. 
J . Ferrer: 14 id tejidos. 
Siiárez Rodríguez y Co: 1 caja corde-
lería. 
Escalante Castillo y Co: 4 cajas perfu-
mería, 4 id juguete. 1 id tejidos. 
C. S. Buy Hno: 3 id tejidos. 
Izagulrre Menéndez y Co: 3 id id. 
J . F . Pérez: 1 caja calzados, 21d mo-
nedero. 
González VUlaverde y Co: 1 id te-
jidos. 
B. García y Co: 1 id id. 
R. R. Campa: 1 id id. 
Femándéz y Co: 2 id id. 
Valdés Inclán y Co: 3 id id. 
Angulo y Seraüo: 1 id id. 
Yau C : 1 id id. 
Sánchez Valle y Co: 2 id id. 
Gónzále* y Saín: 1 id id. 
Prendes y Paralela: 4 id id, 
Pelayo Alvarez Hno: 1 Id id. 
S. y González: 1 id id. 
M Campa y Co: 1 id perfumeria. 
Echevarría y Co: 1 id tejidos. 
J . Fernández y Co: 4 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id corbata. 
González García y Co: 1 id tejidos. 
Sánchez Hno: 1 Id id, 1 id jabón. 
Prieto Hno: 4 cajas tejidos, 1 id 
peine. 2 id pelota, 8 id juguete. 
M I S C E L A N E A S ; 
T. Ibarra: 2,000 kilos cántaros. 
M. Johmon: 18 bultos drogas. 
B. Sarrá: 24 id id, 50 cajas aguas mi-
nerales. 
M. Díaz: 1 caja libros. 
V. Suárez C;: 4;! cajas papel. 
C. López obrino: 18 bultos lozas. 
J . R. I'agés: 66 id drogas. 
S. Ramos: 3 cajas imagina. 
Gómez Hno: 7 bultos ferretería. 
P. Fernández y Co: 18 cajas papel. 
CALZADOS: 
Menéndez y Co: 2 cajas calzados. 
F . Palacios y Co: 1 id id. 
J . Menéndez: 2 id id. 
J . F . Torres: 1 id id. 
J . Magrlña: 1 id id. 
C. Abascar: 1 id id. 
Lorma y García: 1 id id. 
R. Amavizcal: 2 id id. 
L . P . : 1 id id. 
P. H . : 5 id id. 
F . Fernández: 1 id id. 
S. Benejam: 3 id id. 
F . Junquera: 1 id id. 
Mercadal y Co: 3 id id. 
J". Gnchot: 9 id id. 
P. Roca: 2 id id. 
Baguer y García: 2 id Id. 
No Marca: 1 Id Id. 
DE PALMA D E M A L L O R C A 
S. Juan: 1,982 garrafones vacíos. 
D E V A L E N C I A 
V. Corbato: 12 cajas Juguetes. 
J . Nesti (Matanza^) : 11 bultos lámpa-
paras y accesorios. 
L . Esquarra: 5 id id. 
J . Madruga (Cárdenas) : 4 id id. 
C. Martínez (Cárdenas: 11 id id. 
E . Arias (Cárdenas) : 12 id id. 
•í. García (Matanzas) : 3 id id. 
J . Quintana (Cárdenas: 9 id id. 
J . Llinas e hijos: 950 cajas azulejos. 
P. García: 400 id id. 
C. León: 1 caja abanicos. 
D E A L I C A N T E 
López Villamil y Co: 1 caja bordados. 
Auiz y Fernández: 1 fardos esteras, o 
cajas lámparas. 
P. Manferodt: 165 bultoá mármol. 
J . Pennino: 157 id id. 
D E MALAGA 
S. García Capote: 540 bultos cerrones. 
D E C A D I Z 
Echevarría y Co: 6 cajas naipe, 
C. M.: 1 caja listonería. 
J . Bances y Co: 19S gallos. 
D E B A R C E L O N A P A R A C I E N F U E G O S 
F . Gárrlga: 400 cajas azulejos, 10 ¡d 
bardesa. 
F . Ortlz: 15 pipas, 10 medias vino. 
Vital Ferrer: 50 cajas. 20 pipas, 20 me-
dias, 10 cuartos d, 2 cajas alpargatas. 
S. B. Valle: 50 medas vino. 
Cardone y Co: 20 pipas, 50 medias id, 
200 cajas vegetal. 
R. de la Arena: 25 cajas aguas ipine-
rales. 
Rivas y Co: 16 bultos lozas, 'botones y 
Juguetes. 
S. Pérez: 2 cajas barros y botones. 
M. González: 6 bultos lámjparas. 
Villal y Co: 3 cajas tejidos, 8 id lozas. 
J . Torres y Co: 6 cajas papel. 
González y Garma: 1 enja tejidos. 
R. Laluerza" y Co: 60 medias, 10 cuar-
tos vino. 
J . Ferrer: 2 cajas alpargatas. 
Claret y Co: 4 cajas tejidos 
Ranger y Novoa y Co: 1 id id. 
Gómez T. Schulz: 2 ¡d id. 
D E V A L ION CIA 
A Campa: 20 medias bordarosá vino. 
Cárdena y Co: 20 cajas pimentón, 100 
id pimiento. 
R. González Sobrino: 2 cajas lámpa-
ras. 
J . López y Co: 10 cajas algodón. 
Aloa y Co: tí cajas lámparas. 
Viuda Vlllapcl y Fernández: tí id id. 
S. Gúrriga: 825 cajas azulejos. 
D E MALAGA 
J . Martínez: 2 bocoyes vino. 
DIí CADIZ 
Alvarez e hijos: 75 cajas vino. 
Herrero y Valle: 50 id Id. 
López y Barrera: 200 id id. 
Hartasánohcz y Sobrino: 25 id cognac. 
ENCARGOS 
S. Pujol E : 1 caja turrón. 
J . Torres j Co: 3 cajas algodón. 
Gc nzález y Garma; 2id tejidos. 
MANIFIESTO 1,559.—Vapor americano 
E S P A R T A , capitán Me Key, procedente 
de Boston, consignado a United Fruit 
Companv. 
V I V E R E S : 
S. Kovírá: 20 cajas bacalao. 
j Miranda y Gutiérrez: 100 id id. 
R. Luna:' 1G2 cajas arenques, 57 tabal 
pescada. 
Swift Company: 100 cajas bacalao. 
M C . : 300 barriles papas. 
R . : 3O0 id id. 
S número 10: 400 cajas bacalao. 
P. 17: 250 id id. 
B. M.: 226 sacos papas. 
0. O.: 500 id id. 
P número 10: 250 id id. 
1. • 250 id id. 
C E . G.: 250 id id. 
P. P.: 250 d id. 
P. P. X . : 251 id id. 
Frank Bowman: 1,500 Id id. 
O.: 250 id id 
G. P . : 253 id id. 
No marca: 258 id id. 
C. : 507 Id id. 
• C. E . G y Co: 740 id id. 
B. : 252 Id id. 
E . B. Margarit: 75 cajas bacalao. 
C. : 267 sncos papas. 
R R . : 225 Id id (del vapor SAN JOSE.) 
M I S C E L A N E A S : 
L . Daraborenea: 1 caja efectos goma. 
F . Caballero: 3 cajas accesorios sar-
cófagos. 
A. P. A.: 1 caja moldajes. 
M. Kohn: 17 bultos alambre. 
Conupañía Funeraria: 1 caja accesorios 
sarcófagos. 
Consuelo Carneoltas: 1 Id id. 
A. Vllar: tíO barriles desinfestante. 
Purdy Henderson: 300 rollos papel te-
chado. 
Guau y García: 2 cajas hilo. 
Vklaurrazaga y Rodríguez: 44 pipas 
alambre. 
E . Sarrá: 33 cujas drogas. 
A. Marruz: 14 bultos, cemento v 
tos algodón. ^ e'ee, 
R. Lorct: 18 cajas efectos alnmK 
Alvarez Cornuda y Co: 1(>7 c*i?« ^ ' 
lias. ja8 «i, i 
United Fruit Company: 1 /ardo Danl 
leria. PaP6. i 
J . de la Cova: 11 cajas nlambr» 
J . Z. Horter: 279 cajas arados v 1 9 
sorios. ' dcce, I 
M. Rulsánchez: 4 bultos sillas 
705 : 40 cajas id. 
•M-2: 17 id id. 
942: J7 id id. 
959 : 15 • id iC. . 
El Bazar:: 53 id id. 
501: 53 i dld. 
MADERAS: 
Tiburcio Gómez: piezas marte» ll 
Buergo y Alonso: T.UTP id U[ . 
P A P E L E R I A : 
L a Lucha : 14 rollos papel. 
E l Triunfo: 4 Id id. 
E l Mundo: 78 id id. 
D. E . : 152 id Id. 
Rambla Bouza y Co: 597 fardos Id 
P. Fernández Co: 159 id id. I 
Barandlaran y Co: 75 cajas id. 
Díaz y Suárez: 3 cajas cartón. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
,1. Catchet: 7 cajas calzado. 
Cueto Co: '9 id id. 
Martínez Suárez Co: 4 id id. 
R. Ribas y Co: 2 id id. 
J Barquín Co: 4 id Id. 
V. Abadin Co: tí id id. 
Veiga y Co: 9 id iu. 
Pradera y Co: 22 Id id. 
IXssiú y Vinnet: 9 id Id. 
J , López y Co: 21 id id. 
P (-iómez Cute y Ce;: 5 cajas •;ucfo; 
A' Inter:!: 1 paca id. 
D. Rodríguez: 1 id id. 
Briol y Co: 1 id id. 
Compañía de Calzado y Curtidos H^. 
Jam. 5 bultos Id. 25 barriles contaurs' 
C. B. Zetina: 42 bultos cuero. 
P K O.: 119 id id. .". cajas. 'tonteuN-
1 Kl algodón, 1 id eeaiellto, 1 ki i , ,^ ^ 
15 id ojetes, 1 camión. 
J . Goi-cr y Co: 18 bultos edebo, i tfM 
ja papel, 2 id h¡!". r, i,: nvt.{u v.iai*. * 
VAHA (ÍIAXTAXAMI) 
B. L . . 4 cajas calzado. 
PARA CIENFUUGOS 
.T. Falla Gutiérrez: 24 «ajas calzájSI 
Rulloba y Co: 28 Id Id. 
PARA SANTIAGO D ECUBáfj 
J Asebn: 2 cajas calzado. 
F . Rulloba: 7 id id. 
Montané y Co: tí id id. 
MANIFIESTO li.StíO.—Vapor, amerlca; 
SIXAOLA, capitán Hensbaw, proocdéiv 
de Puerto Limón y escala, consigauáS 
United Fruit Company. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1,561.—Vapor ani.>ric... 
ABANGARES, capitán Baxter, procedenv 
de Colón y escala, consignado n Unite 
Fruit Company. 
. Con carga en tránsito. 
P I A A S O C I A C I O N D E M A R I A A U X I L 
B e n d i c i ó n d e u n a 
I m a g e o . S o l e m -
n e f i e s t a r e l i g i o s a 
E n el año de 1851, fundaba don Bosco 
sus talleres salesianos, que tanto bien 
han realizado y vienen realizando en el 
mundo. Preparando obreros virtuosos y 
hábiles. j 
Para cultivar la piedad y atender a es-
ta obra de acción social, han f ú n d a l o la 
Pía Asociación de María Auxiliadora. 
E n Cuba se halla establecida, en Ca-
magüey, con una ramificación en la Ha-
bana, de la cñal es Subdirectora la dis-
tinguida señora Riverón de Marcíuez. 
Coustfituyen el grupo de Celadoras de los 
coros en que se divide la Pía Asociación, 
piadosas damas. 
Ayer celebraron solemnes cultos en la 
Iglesia de la Caridad. Mot'vó estos cultos 
la bendición de la nueva y artística Ima-
gen de María Auxiliadora. Ofició f-n la 
ceremonia, el M. I. Sr. Provisor y Vicario 
general de la Diócesis doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt, quien despu's del 
Evangelio de la Misa, pronunció un con-
movedor sermón, sobre la admirable obra 
de don Bosco y sus Salesianos en las cin-
co partes del mundo, levantando pueblos 
y ciudades como en la República Argen-
tina y Brasil. 
Concluye con fervorosa súplica a María 
Auxiliadora, para que en Cuba prosperen 
los talleres salesianos y la Pía Asociación 
de María Auxiliadora. 
Concluido el elocuente sermón, reza con 
la numerosa y distinguida concurrencia la 
siguiente oración a María Auxiliadora, fes-
peclal para sus devotos: 
Oh, Santísima Virgen María, tiernísima 
Madre nuestra y poderoso Auxilio de los 
Cristianos. Nosotros nos consagramos en-
teramente a vuestro dulce amor, y a vues-
tro santo servicio. Oh, Virgen incompara-
ble, que fuiste siempre la Auxiliadora del 
pueblo cristiano, continuad, por piedad, 
siéndolo especialmente en estos días. 
Os suplicamos, amorosísima Madre, que 
no apartéis vuestra piadosa mirada de la 
juventud expuesta a tantos peligros, de 
los pobres pecadores y de los moribundos. 
Haced, oh María Auxiliadora, que todos 
permanezcamos reunidos bajo vuestro ma-
ternal manto. Haced que en las tentacio-
nes os invoquemos al punto con toda con-
fianza; haced, en fin, que el pensamientos yW^M&<$. 
de que sois tan buena, tan amable y tan 
amada y el recuerdo de lo mucho que. fa-
vorecéis a vuestros devotos, nos aliente 
de tal modo, que salgamos victoriosos con-
tra los enemigos de nuestra alma, en la 
vida y en la muerte para que podamos 
formaros una corona en el Paraiso.—Amén. 
Oh María Auxiliadora, ayudadnos. 
Oh María Auqil'adora, asistidnos. 
Oh María Auxiliadora, sostened nos. 
María, Auxilio de los Cristianos. 
Rogad por nosotros. 
(300 días de indulgencia). 
(Breve de Pío IX, 9 de Mayo, 1876). 
(Con autoridad eclesiástica). 
Fueron padrinos lo subdirectora, señora 
Riverón y su esposo, señor Narciso Mar-
tínez. 
E n la misa ofició de Preste el Párroco, 
R. P. Folchs; de Evangelio, el Teniente 
Cura, R. P. Méndez; de Epístola, el K. P. 
Vlllata. 
E l altar mayor estaba adornado primo-
rosamente. Tanto éste como el templo lu-
cían brillante iluminación. 
:-::;-x:>y::'vX':-: : ; 
Imagen de María Auxiliadora, be 
Señera de la Caridad. 
L a parte musical fué dirigida por el 
laureado maestro Rafael Pastor, con la 
marestría en él acostumbrada, constitu-
yendo un completo éxito. 
Se interpretó por los cantantes Matheu, 
González, Pérez, y Marco, y los concerti-
nos profesores Toll, Ortega, Duchesne, 
Carbonell y Ermida, las siguientes obras: 
Antes de la Bendición, Marcha Pastor, 
después de ella, E l Magnífica, Misa Perossl, 
Plegarla de Luzzl, Duetto, Faure; Melodía 
Scbumann, Reviere Beethoven y Marcha 
Pastor. 
E n todas sus partes ha sido grandiosa 
la fiesta tributada a María Auxiliadora, 
la cual dló comienzo con la Misa de Co-
munión. 
Después de la bendición de la Imagen, 
se impusieron medallas a las nuevas aso-
ciadas. 
ndecida ayer en la Iglesia de Nuestra 
Sea nuestra feüeitaeión a la Subdirecto-
ra y Celadoras, así i-omn a cuantos han 
contribuido a realizar con su eooperacî 11 
el homenaje rendido a María Auxiliado 
L a Imagen de María Auxiliadora se y* 
nerará en la nueva capilla de Religipsi 
Reparadoras donde se establecerá la ?i 
Asociación. . É 
La nueva capilla y convento de l̂ S Ií||S 
paradoras se establece en Reina núnier» 
137, esquina a Gervasio. 
Probablemente se inaugurará a últi 
de Marzo, si logran concluir las refor 
para las cuales se ha abierto una cotB 
Los amantes del Santísimo SacrágB 
ciarán una prueba de amor a .lesas, 
cramentado contribuyendo a que las 
mas se realicen en breve plazo. " 
UN catolWÍ 
Subdirectora y Celadoras de la Pí a Asociación de María Auxiliadora, d e la Habana 
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P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
MODO D E S E R V I R LA MESA 
E L DESAYUNO 
E l desayuno, especialmente en 
aquellas casas en que se sirve en 
]a mesa y a una hora determinada, 
exige las mismas delicadezas, el mis-
mo servicio e idénüco esmero, que el 
almuerzo y la comida. 
Todo es más breve; pero todo se 
dispone con la mayor escrupulosidad. 
Para esa hora, la mantelería de co-
lor es la más indicada, porque es ale-
gre y menos pretenciosa que la blan-
ca" pero no se crea que al aconse-
jar la mantelería de color, me re-
fiero a esas telas de dibujos bastos 
y colores chillones, a las que se les 
exige un uso prolongado, bajo pretex-
to de que encubren. Las telas de que 
hablo, deben eer de tonos claros y 
mostrar esa intachable limpieza que 
si la pulcritud exige en todo, la impo-
ne verdaderamente en la mesa. Los 
colores más propios para dichas man-
telerías son el azul pálido, el rosa sua-
ve y el crema. 
Los manteles serán más cortos que 
los que se emplean para servir otras 
comidas, y las servilletas algo más 
reducidas que las de mesa, pero ma-
yores que las de té. 
L a taza y el platillo se ponen acom-
pañados de otro plato pequeño que sir-
ve para apoyar el cuchillo. L a cucha-
ra y la sérvilleta se colocan al la-
do de la taza. 
E l centro de la mesa debe cubrirse 
con tantos como sean los accesorios 
que haya costumbre de servir, y con 
los jarros de plata o porcelana de 
que se componga el juego, contenien-
do Café, leche y chocolate. L a tetera 
se tiene convenientemente dispuesta 
para recibir el agua hirviendo. 
Alrededor de esos jarros se colo-
can ordenadamente el azucarero, man-
tequillera, saleros y platillos con pan. 
tostadas y pastas. 
Si las personas de la casa no son 
muy madrugadoras, o exactas, se po-
nen calentadores que no permitan que 
se enfríen las bebidas que se han de 
tomar calientes. 
Otra manera de servir el desayuno 
consiste en colocar los cubiertos so-
bre la mesa limpia y brillante; pero 
poniendo en su centro una especie do 
camino de mesa y además una servi-
lleta, (cuadrada, redonda, con franjas 
o encajes); pero que sea pequeña y 
haga juego con el mantelillo del cen-
tro, debajo de cada taza. 
Este servicio de mantelería debe ser 
también de color a fin de establecer 
la diferencia que debe existir entre 
éstos y los que se emplean para las 
comidas. 
Cuando los desayunos se llevan a 
las habitaciones, es un deber de quien 
los prepara, evitar que falte en la 
bandeja algo de lo que acostumbra to-
mar cada persona, porque resultaría 
muy desagradable tener que llamar 
para pedirlo, exponiéndose a tomar 
frío el desayuno. 
No debe omitirse tampoco el cubrir 
todo el fondo de la bandeja con una 
servilleta adornada con encajes, al-
gunas de las cuales resultan verdade-
ras obras dé arte. 
CHOPIN 
Como dos mariposas sobre la nie-
(ve 
vuelan tus maños blancas por el te-
(ciado, 
y sollozan las notas que ha desperta-
(do 
de tus ágiles dedos el soplo leve. 
E l ambiente está obscuro y en el 
(nublado 
Cielo la luz se apaga temblaildo... 
(llueve.. • 
Como dos mariposas sobre la nieve 
vagan tus manos blancas por el te-
(ciado. 
Siento velar mis ojos un llanto he-
(lado 
y el pensamiento triste, que no se 
(atreve 
a volver a los días d« mi pasado, 
mira volar tus manos por el teclado 
Ir. JHONSON 
PREPARADA » « 
con las ESENCIAS 
más finas c « « 
EXQUISITA PARA E l BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De rea ta ; OBUODERIA J0BN30N, S M s p . 30, esquina a A p l a r . 
corno dos mariposas sobre la nieve. 
Francisco M. de Olaguíbel, 
¡DIOS T E A Y U D E ! 
Antiguamente el estornudo era un 
signo augural: se le consideraba como 
un buen presagio. 
Los poetas decían hablando de una 
mujer hermosa, que los ángeles habían 
estornudado en su nacimiento. 
Después, los estornudas por la ma-
ñana al salir del lecho, eran conside-
rados como un mal presagio. E r a ne-
cesario entonces para destruir su efec-
to volverse a acostar, o comer algo. 
Aunque Plunio dice que Tiberio fué 
el primero que quiso ser saludado al 
estornudar, es incontestable que los 
griegos expresaban siempre algunos 
buenos deseos en tales casos. La fór-
mula de sus cumplimientos, era esta 
generalmente. "Que Júpiter te conser-
ve y asista". Fórmula que adoptaron 
también los cristianos, sustituyendo el 
nombre de Dios, al de Júpiter. 
En Africa, en el reittó de Jénaar, 
cuando el rey estornudaba, los corte-
taños le volvían la espalda, dándose 
una palmada muy fuerte en el mus-
lo derecho. 
E n el Monomotapa, cuando estornu-
da el soberano, los que están presen-
tes pronuncian una aclamación rui-
dosa, que tienen que repetir en segui-
da los que están en la habitación in-
mediata, y así sucesivamente, de ma-
nera que de habitación en habitación 
llega el ruido a la calle y se extier-
de con rapidez por toda la población. 
Excusamos decir que por poca predis-
posición que tenga el monarca para 
estornudar puede juzgar el lector el 
alboroto que se armará cuando se aca-
tarre, en la residencia real. 
ARROZ A I A MILANESA 
Se fríe en manteca una cebolla muy 
picada y cuando está bien dorada, se 
echa el arroz y se mueve con una 
cuchara de pálo, luego se cubre con 
caldo del puchero, se le aumentan tro--
citos de jamón y unas salchichas en 
pedazos y se deja cocer en fuego vivo 
echándole un poco dé azafrán. Cuando 
esté cocido se le añade queso par-
mesano rallado y se revuelve bien, 
Luego se echa en un molde de lata, 
untado de manteca, para evitar qup 
se ppgue, se aprieta un poco para 
que tome la figura del molde, y al 
vaciarlo en la fuente, se rocía Con 
sustancia de aves. 
Pollos con salsa de almendras 
Después de limpios los pollos, se 
les echa sal, se envuelven en man-
teca y se asan, poniendo dos cebo-
llas enteras dentro de cada uno. 
Cuando estén tiernos y bien dorados, 
se toman las cebollas y se deshacen 
en un mortero con Cuatro yemas do 
huevo y 24 almendras tostadas. Cuan-
do todo esto forma una pasta, se alar-
ga Con caldo. 
Se dividen los pollos en trozos, se 
les agrega la salsa y se ponen al fue-
go por espacio de diezí minutos. 
S 
\ 
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^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Que.lo mismo acomete en la oficina 
en las horas de trabajo, que en el 
lecho durante el descanso, y que 
produce horrible sufrimiento. 
"liceo" de Aireo 
He aquí la Directiva que ha de re-
gir los destinos de esta institución, 
durante el año corriente. 
Presidentes de Honor: señores Car-
los Quevedo, Manuel del Castillo, Hen-
ry M. Rcmy, Juan Román, Oscar Bc-
rrayarza, Pedro Monasterio, Manuel 
Bidegain, Manuel Almeida. 
Presidente efectivo: señor Nicolás 
Valero. 
Vice: señor Enrique Miranda. 
Secretario: señor José Manuel Ruíz. 
Vice: señor Tomás A. Sotolongo. 
Tesorero: doctor Francisco Díaz 
Masvidal. 
Vocales Propietarios: señores Juan 
P. Arrieta I^emus, Urbano Moreno Ló-
pez, Angel López Corujedo, Francisco 
Jova Pichardo, Ricardo F . Castañóa, 
Manuel Suárez González 
Suplentes: señores Francisco Pina 
Sotolongo y Eloy López Alvarado. 
tremenda presión atmosférica. 
EL asmático se-ahoga, sufre cruelmente. 
íma el acceso a 
el asma si se persiste eo 
Sanahogo e s la medicación del asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO! "EL CRISOL", NEPTUNS Y MANRIQUE. 
(lió prestníla la suma de 400 pesos, con 
el propósito de comprar un automóvil, 
cuya propiedad se haría a nombre de 
ella; que como no tenía el dinero en 
efectivo, acompafiBdn de Vemes fué a la 
casa de préstamos situada en Teniente 
Rey 83, donde pignoró varias joyas, en-
tregándole al mencionado individuo la 
suma ant&s expresada, pero más tarde 
se ha enterado que es Jm-ierto que Ver-
ner tuviera en trato automóvil alfruv, 
por lo que se considera perjudicada. 
SE CURA CON 
A N T 1 R R E U M A T I G 0 
Del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e i a S e c r e t a 
HURTO 
L a señora Elena Vázquez, viuda de 
Valdós, vecina de Zulueta S. denunció 
a la Secreta que de su domicilio le han j 
hurtado, durante la pasada noche, pren- I 
das por valor de 200 pesos. 
SE PKRDIO L A M A L E T A 
José Fernández Rodríguez, preso en la 
cárcel de Santa Clara, remitió por co-
rreo una denuncia al Jefe de la Policía 
Secreta, que el día 7 de julio del pasado 
año, al embarcarse en Cícko de Avüa, 
para Santa Clara, despachó cirr") equipa-
je una maleta conteniendo n/'.is de su 
propiedad, la qué aún no ha logrado re-
cuperar a pesar de las repetidas veces 
que ha establecido la correspondiente 
reclamación. 
B I C I C L E T A HURTADA 
A la Secreta denunció Virginia García 
y Ponce de León, vecina de Tejadillo 11, _ 
que a su hijo, José Ramiro (iarcla, men- ) 
sajero del Cable, le hurtaron, a la puer-
ta de la casa Oficios 94, una bicicleta 
valuada en 40 pesos. 
PARA COMPRAR UN AUTOMOVIL 
Rosa Tbomas, egipcia, vecina de Vir-
tudes 8, A, denunció ayer a la Secreta 
que un Individuo nombrado Luis Knri-
quo Vemer, residente en Cba 02, le pi-
L I B R O S 
Recibidos últimaments por el correo 
de Europa en "La Moderna Poesía", 
librería de José López Rodríguez, 
Obispo 135, Habana. 
"En el Combate". Poesías completas 
por José Gualberto Padilla, prólogo de 
Manuel Fernández Juncos, dedicatoria 
de Trini Padilla de Sanz, "La Hija del 
Caribe", 1 tomo en piel, $140. 
"Sermones Morales". Del Padre 
Luis Bourdaloque, de la Compañía de 
Jesús, seguido de un compendio ana-
lítico, copiosas notas bibliográficas e 
históricas y precedidos de una intro-
ducción, 1 tomo en piel, $1.40. 
"Tradiciones Epicas y Cuentos Vie-
jos". Por Eduardo Blanco. 1 tomo en 
piel, $1.40. 
"Venezuela Heroica". Por Eduardo 
Blanco. Cuadros Históricos. La Victo-
ria. San Mateo. Sitio de Valencia. Ma-
taría. La Invasión de los Seiscientos. 
La Casa Fuerte. San Félix. Matasiete. 
Las Queseras. Boyacá. Carabobo. 1 to-
mo en piel, $1.40. 
"Rosas do Pasión". Poesías comple -
tas, por Juan Gualberto Padilla, " E l 
Caribe", 1 tomo en piel. $1.40. 
"Las dos carátulas". Los Antiguos 
"Esquilo", por Paúl de Saint Víctor. 
1 tomo en piel, $1.40. 
"Las dos Carátulas". Los antiguos 
Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Ga-
lidasa. 1 tomo en piel, $1.40. 
" E l Cancionero". Das Buch Der Lie-
der. Por Heinrich Herno, traducción 
directa del alemán, por J . A. Pérez Bo-
ralde. 1 tomo en piel, $1.40. 
"Introducción a la vida devota". Del 
doctor de la Iglesia S. Francisco ds 
Sales, traducida al castellano por 
Francisco de Quevedo y Villegas. 1 
tomo en piel, $1.40. 
Los pedidos por el correo diríjanse 
a José López Rodríguez, Apartado nú-
mero G05, Habana. 
oes 
E L «BOLETO D E FOMENTO URBA-
NO." 
Hemos recibido el "Boletín de Fo-
mento Urba/.o," correspondiente al 
mes de la feclia. Viene este número 
de Febrero tan interesante como to-
dos, con buen material de lectura, 
destacándose un importante artículo 
de Antonio Escobar " E l Real State 
de New York", que envía desde la 
capital neoyorkina. Dado el incremen-
í to que ha tomado el desarrollo en la 
Habana, dicho artículo es de sumo in-
I terés para los constructores y los pro-
I pietarios urbanos de esta capital. 
He aquí el sumario de este núme-
ro: 
E l "Real State" en New York.—El 
problema del azúcar.—Los discursos 
patrióticos del doctor Aramburo.—Pá-
gina editorial: E l Derecho Interna-
cional.—Inauguración de una '«^inja. 
— L a ciudad de Costa Rica.—Sección 
de Sports: Aledrez, sueltos, graba-
dos etc.—Folletín: Las ordenanzas de 
construcción de la Habana. 
L a Biblioteca, del "Boletín de Fo-
mento" trae este número un intere-
sante discurso del doctor Mariano 
Aramburo, titulado: "Las Bases deí, 
orden social,1" que fué pronunciade 
en el Círculo de la Unión Democrática 
•el 25 de octubre de 1900. 
Puede conservarse el discurso com-
pleto, que se publica en todos los nú-
meros de la revista, para encuader-
narlo y formar un libro. 
L a suscripción vale $1.50 al año, pi-
diéndole a la administración del "Bo-
letín de Fomento Urbano," Aguiar 45. 
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loroso; basta las más inocentes pala-
bras. 
Al pie de una escalera que llegaba 
Marta la vorilla» echaron pie a tierra 
y amarrarou su barca a una argolla de 
hierro con este fin sujeta en medio del 
pedregal. Entraron en la vieja basílica 
romántica, que tiene frescos bizantinos 
recientemente descubiertos bajo uua den-
sa capa de encalado, un pülpito de már-
mol nogro, un sarcófago y frescos de 
rerrarl y de Luinio. Como otras veces 
la hablan admirado, la visitaron sin pla-
cer: los amantes necesitaban espectácu-
los siempre nuevos, mientras temen las 
•««ac iones viejas, a causa del temor Ins-
nntivo de otro cansancio. Por ello pre-
Qlrteron tomar por una callejuela estre-
caa que les era desconocida. Todo lo al-
1^ ^ « J ^ 1 ^ isla ostl1 ocupado por 
Kk!,OS 9e xm ominarlo .nm se 
parece a una fortalez-a. Después de unn 
«i mas cómpleto aislamiento: encerra-
dos en una isla, entre altos muros. Ta-
ra ellos, en efecto, no había en el mundo 
nada más que ellos mismos. Y ¿no es 
este el deseo de todos los enamorados? 
ai.10J antorior habrían deseado aque-
lla soledad para el resto de su vida. Aho-
r.% de común acuerdo, huyeron hacia la 
orilla. 
Un anciano pescaba con caña, al sol. 
Bajo un sauce que estaba en la linde del 
pedregal, Jugaban dos niños descalzos. A 
lo largo de la costa aparecían las casas 
de campo entre árboles a que el otoflo 
quitaba sus hojas, y la blanca Orta se 
reflejaba en el lago inmOvil. Aquel es-
pectáculo de vida tranquila, en medio 
del reposo de la tarde, les sirvió de ali-
vio. Almorzaron en las gradas de una 
escalera que lleva a la basílica, y des-
pués de haber errado parte de la tarde 1 
por el lago, en busca de algún IngAt1 
desconocido que reavivase su.s sensa- ' 
cienes volvieron al puerto: una vez en 
el cual trataron de hallar en qué em-
plear el tiempo. 
—« Volveremos al hotel?—le precuntó él 
cuando llegaban a la plazuela 
Pero ella protestó contra este proyec-
to de encierro: J Ĵ lSI ••*S'-6'i E1 801 está to^vfa bastan-
te lejos de las montañas. Volvamos por 
el camino real, sin darnos prisa. 
La carretera después de haber atra-
vesado la ciudad desprovista de aceras 
bordea el lago elevándose poco a poco 
y da vuelta en derredor del Monte Ra-
¡ f f l« 'o qile 0-ou, ?us &rhr>te* y caplllitaa 
domina la ciudad. Bordéanla las verjas 
o muros de las quintas, con sus entradas 
adornadas con palmeras y naranios. De 
rn -? 5̂ ,le a(l"p11^ casitas, aban.lo-?t \ y„ CO,mo m ruinas, que vieron a 
•ó nn olor H abierta- Ed,t ™ p ¡ ro un olor de rosas. 
Espera—dijo a su amante.-; Tienen 
— Entremos: yo pediré que me don al-gunas para ti. i»» *»« u<~n ai 
Entraron, y en el jardín interior ha-
llaron un conjunto extraño. 
Había capiteles rotos, columnas trunca-
das, desmanteladas torrectllaa de estuco 
pórticos no acabados... cu fin, una ciu-
dad en miniatura, y en ruinas. E n me-
dio de las piedras éu que taii bien es-
taban simuladas las injurias del tiem-
po, y que ae hallaban alineadas en rec-
ta, había un amorcillo de mármol ro-
deado de rosales, levantado sobro un pe-
destal, con la sonrisa en lo« labios y 
apuntando con su arco. 
Ella no vió sino al Amor entre ro-
sas. 
—Es encantador, y le acaricia la lu2 
del sol. 
—Es extraño—dijo él ¡—debemos hallar-
nos en casa de cualquier aficionado a 
monumentos funerarios: en Italia no oe 
tome las acumulaclonfes. 
Un hombre, vestido con una blusa blan-
ca y ya de cierta edad, con el cincel d« 
escultor en la mano, se adelantó a re-
cibirlos y los saludó con Un gesto algo 
demasiado solemne: mezcla de obsequio-
Sidad y tiobleza. Durante aígfm rato ha-
bló con Mauricio en italiano, mientras 
Bott .autorizada para ello, cogía alRiinas 
rosas. 
BUA se les acerco al cabo de un rato 
con un ramo: 
—Miren mi ramillete: daré una rosa 
a cada uno de ustedes. 
Kl propietario, a quien acababa de 
despojar su jardincillo, se (teshlsso en 
gracias y en fórmulas de agradecimien-
to que ella no comprendió. Mauricio los 
presentó: 
— E l signor Antonio Siccardl fabrirnn 
te de ruinas artificiales. Es un oficio 
muy bonito. 
Ella miró a su amante con ojos In-terrogativos : j => ni 
—Ya te explicaré. 
Cimndo se hallaron de nuevo en me-
dio drl camino, después de haberse des-
pedido de su huésped de un Instante ella 
se divirtió con aquella profesión nada 
vulgar, y burletera repitió: 
—¿Fabricante do ruinas artificiales? 
—Sí, para adorno de parques. E n los 
grupos de árboles, junto a un banco, se 
pone un capitel, un troao de arco o 
un zócalo. Yo recuerdo haber conocido en 
el Barrio Entino a un buen hombre que 
fabricaba telas de arañas para las bo-
tellas comprádas el día mismo, y que 
deben servirse en los grandes banque-
tes. 
;, Y gana mucho dinero con su In-
dustria? 
—Mucho. 
— ; Imposible! 
—Justamente me contaba que todos 
los advenedizos, ¡cuántos hay del comer-
cio o las finalizas!, se volvían loqititos 
por su arte. Fabrican casas nuevas, y 
elols mismos acaban de Rállr dfe tierra": 
pero en materia d« bell-ez*, jhecesltan 
ruinas. 
Y el Amor, ¿por qué el Amor en 
medio de aquellas ruinas? 
—Yo también pregunté eso. 
—ÍY qué te respondió? 
Que "el Amor ŝ  complace entre rui-
miK". con una sonrisa misteriosa: una 
sonrisa de Giocconda que los mercaderes 
cmrK-in a moñudo. 
—St: es chusco. Con Btel grupos de már-
mol en traje de calle hacen los Italia-
nos sus cementerios, y para adorno de 
sus jardines eligen los símbolos de muer-
te. 
Lentamente subieron el Monte Sagra-
do, que se eleva a tinos cien metros 
sobre la ciudad. Cuando llegaron a lo 
H1U>, vieron que la tarde añadía una 
dulzura secreta al gran bosqno de pinos 
y castaños que aquí y allí abriga las vein-
te ermitas df S.ni Francisco dp Asís. Es 
tas capillitas, edificadas por lo'S siglos 
X V I y X V I I . son todas de arquitectura 
dlfer^nt.p: rcdomlns o cnadradn?-', ron pe-
ristilo o sin él, góticas o roinániras. y 
bizantinas lo más a menudo. E n vez de 
un altar, cada una encierra una escena 
de la vida del santo, representada por 
medio de personajes de tierra cocida 
y dé tamaño natural. La instalación de la 
peregrinación lia sido hecha con un ar-
te Cándido. Así, los estigmas del santo 
están Feresentados, o le son impuestos, 
por medio de hilos que van de sus ma-
nos al techo, áonde unos rayos de oro 
hacen advinar la presencia del Señor. 
Desde que se hallaban en Orta, Mauri-
cio y Edit no habían dejado ni un día 
de ir al Monte Sagrado. Del hotel del 
Belvedere se llega a él en un momento, 
y ntre todas las capillas habían elegido 
la nümero quince, cuyo« planos son atri-
buidos por una tradición a Miguel An-
gel. Data del siglo XV, con una cúpula 
sostenida por débiles columnas de gra-
nito : les recordaba el Calvario de Le-
menc, donde habían decidido su huida. 
Arros de ligeras bóvedas, en lo alto de 
algnnos escalones, Rerhían sucesivamente 
de nuuco a todas las perspectivas del 
bosqde: otras capillas en medio de la 
verdura, u otras veces un pozo, cuando 
no era un trozo del azul del cielo visto 
a través de las ramas, o una esquina del 
lago o de la isla de San .Tullo, compa-
rable, con su campanil en la delantera., 
o algrtn gran acorazado encallado en el 
minfisculo lago. 
Instintivamente se dirigieron hacia su 
capilla, cuyos esc'alones subieron. Los 
grupos de pinos más cercanos se desta-
caban negros sobre el cielo, y por aquí 
y allí alguno de loa santuarios blancos 
se destacaba sobre los árboles como una 
casa amiga. 
El la llevaba sus rosas en una mano. 
Con la otra buscó el hombro de su ami-
go : -Era una tarde hermosa como ésta. 
—V. Cuándo? 
—Un año ha. ¿No lamentas nada? 
El volvió los ojos: 
- Nn, 
i—¿No lo lamentarás nunca? 
Obligado de esta manera, respondió: 
---No, nunca. 
Elal se inclinó más aún, para llegar 
a sus labios, y vió en sus ojos una mi-
rada lejana que le dló miedo. Lo que los 
habla separado durante todo el día to-
do aquel tíltlmo día de su año de ter-
nura,—se le apareció con evidencia. El la 
dijo al fin lo que la prudencia le or-
denaba callar: 
— De qué lado cae Chambery, Mauri-
cio? 
—Por allá. 
E l había respondido tan de prisa y con 
un gesto tan firme, que ella quedó toda 
alterada: él se orientaba on el cielo a 
menudo en aquella dirección: luego, a pe-
sar de su amor, él no había olvidado na-
da. Unas lágrimas brotaron de sus ojos 
de ella: él no le preguntó la causa, pero 
trató de consolarla: 
—¡Yo te amo tanto, Edl t ! 
El la hizo un gesto de Incredulidad: 
—¿Más que a todo? 
—Má» que a todo. 




Con insaciable ardor lanzó como un 
grito: 
—Pero yo no quiero morir: quiero vi-
vir. ¿Me amarás tú mañana? 
—¿Por qué mañana? 
—Porque tengo miedo. ¿No yes que no 
podemos continuar viviendo así? 
—;Ah' Al fin lo reconoces. No, ya no 
lo podemos más. E l porvenir, el pasado 
v el mundo son cosas de que no podemos 
prescindir. Tfl te negabas cada día a en-
trar en explicaciones. 
—Calla. Mauricia, calla. 
Le cubrió la boca con su mano, y de 
nuevo le suplicó: 
Mañana, mañana : te lo prometo, T^ 
obedeceré. Tfi decidirás de nuestra suer-
te. Pero hoy no: esta noche es mía. 
Y su boca fué a ocupar el lugar en 
que tenía la mano. 
Caía rápidamente la tarde. Las fran-
jas rojas á& la montaña se debilitaban 
entre los árboles, c las aguas del lago 
tomaban un tono gris y uniforme, ape-
nas animado por algún que otro lado por 
los últimos reflejos del sol poniente. 
E l fué el primero en baja ríos es-
calones del peristilo. Sin cuidarse de na-
da, Iba en la dirección que había indi-
cado con el dedo. Cuando se volvió la 
vió Inmóvil entre 'dos columnas. Así espe-
raba ella en otro tiempo, en el Calva-
rio: su blanca silueta se destacaba so-
bre un muro menos claro. 
—¡Qué hermosa es!—pemsó, vencido 
una vez más. 
Ella respiraba sus flores mirando el 
crepúsculo, y él recordó la extraña visi-
ta, que habían hecho aquella tarde: " E l 
Amor y las rosas." 
E l la llamó, 
—iBdit! ¿No vienes? Ya cae sereno 
y m* tienes nada para abrigarte. ' 
Mientras él la sentía venir, miraba 
siempre del mismo lado del horizonte- v 
pensó: "Las ruinas están allá." 
¿No había asegurado el artista de Or-
ta, con su amistosa sonrisa, que "el 
Amor se complace entre las ruinas"? 
I I 
E l * A N I V E R S A R I O 
E l día mismo de su "aniversario" qui-
so Mauricio determinar a su amiga n 
partir. Después de almuerzo la condujo 
a la avenida del Monte Sagrado, que por 
intervalos tiene pequeños halcones pro-
tegidos por una balaustrada de piedra y 
dispuestos para la mejor vista aei lago 
E l sol daba de plano sobre ellos, pero" á 
fines de octubre el sol es más buscado 
que rechazado. 
Triste o distraída, ella no hablaba E l 
fué el primero en romper aquel silencio. 
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? DE MARZO DE 1810 
En ese día vino al mundo en Car-
pineto (Estados Pontificios) quien 
había de ser uno de los Papas mas 
grandes de la edad moderna, por la 
elevación de miras, el conocimiento de 
su Éiglc y de los hombres, la cultura 
refinada, la fina diplomacia del Re-
uaemrVnto, informada por espír i tu 
cristiano, la ciencia teológica y polí-
tica de la que hizo en sus maravillo-
fos escritos un magisterio, y hasta 
la circunstancia singular de que en la 
más alta ancianidad escribía clásicos 
versos latinos, por la forma hermo-
sos y frescos, pero por el fondo per-
fectamente adecuados a su augusto 
estado y a su venerable vejez. 
León X I I I fué este Papa (Joaquín 
Pecci) admirable hasta por su singu-
lar y ar is tocrát ica figura y que a pe-
sar de haber ocupado el Trono Pon-
tificio después de Pío I X (20 de Fe-
brero de 1878) Pío I X que fué el Pa-
pa más querido de los católicos en 
la edad moderna, ganó inmediata-
mente el amor de la Iglesia y a me-
dida que enseñaba en sus encíclicas 
y desplegaba su acción diplomática 
blanda y cauta, pero fecunda, crecía 
en la veneración de la tierra, hasta 
el punto de pensarse que un nueve 
Inocencio I I I empuñaba las llaves de 
la Iglesia-
Noble de origen, avezado en las 
nunciaturas, que desde joven comen-
zó a desempeñar, a conocer y cum-
plir la política de Roma y a escu-
dr iñar las intrigas de las cortes eu-
ropeas, fué pronto reputado un di-
plomático modelo, a cuyas prendas 
cortesanas daba más lustre no solo el 
decoro prelaticio, sino la vir tud del 
cristiano; y ta l era su reputación en 
él colegio cardenalicio a que perte-
necía desde el 19 de Diciembre de 
1850, que en el brevísimo cónclave de 
treinta y seis horas (quizá el más 
corto de la historia) fué electo Papa 
apenas los cardenales pudieron co-
municarse, no solamente por unáni -
me sufragio, sino "por adoración*' 
que consiste en que los eminentísi-
mos electores se postren a los pies 
de la santidad del elegido. 
La acción de los pontífices tenía 
tres fases o aspectos diversos: el re-
ligioso o sea el gobierno espiritual 
de la Iglesia; el d'plomático, es de-
cir, el de las relaciones con los so-
beranos del mundo, el administrativo 
que consistía en el régimen de los 
estados papales. 
Este último no existe ya o al me-
nos ha disminuido extraordinaria-
mente en trabajo y en importancia, 
porque el simple gobierno del Vati-
cí'no y de la curia romana no monta 
mucho; pero la, facilidad de comuni-
caciones y el desenvolvimiento de la 
civilización moderna, ha becho en ex-
tremo laboriosa y difícil la acción di -
j d e m á f e a y las mismas causas- así 
cemn el crecimiento lo.̂  o^trtlico» 
en el mundo, ha ' hecho el gobierno 
pontificio en el interior d'p la Igle-
sia, tan extraordinariamente vasto, 
que el número de cartas diarias reci-
bidas en las secretar ías panales, des-
de el tiempo de León X I I , ascien-
den a más de ve'nte mi l , cuando el 
Presidente de los Estados Unidos n 5 
recibía más que de cuatro a cinco mi -
llares . 
La diplomacia severa de Pío I X 
tenía por necesidad en los últ imos 
tiempos que ser más de abstinencia 
que de cultivo; pero León X I I I bien 
podía sin desdoro de su ilustre ante-
cesor, a quien tanto amó y respetó 
siempre, buscar a su gestión diplo-
mát ica teatro más amplio, y es de 
verse la habilidad con que aprovechó 
la impresión de simpatía y de respe-
to que produjo en las cortes su pre-
sencia en el pontificado. 
La política de Bismarck, i r r i tadís i -
mo contra Pío I X por la declaración 
de la Inalibilidad, comenzó a ablan-
darse hasta el punto de que tal " k u l -
turkamph" fuá cejando rápidamente 
y se decía por los católicos que el 
Canciller de Hierro había vuelto a 
Canossa, a pesar de que él dijo que 
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cllca "De Conditione Qpificum"; y a 
los estudios filosóficos y teológicos 
les impuso unidad soberana, dispo-
niendo que se rigiesen, en cuanto a 
las doctrinas, por la Summa del A n -
gel de las Escuelas. 
De la palabra de León X I I I brota-
ron como por encanto las enseñanzas 
de Lovaina, de Mercier, del dominico 
Lepide, del jesuí ta Cornoldi, de los 
españoles Mendive y Ur ráburu , y de 
m i l m á s ; del protestante Jehering, el 
sapient ís imo autor a l emán del Es-
pír i tu del Derecho Romano, que l le-
gó a exclamar: si los juristas hubié-
semos estudiado desde hace mucho 
tiempo a Santo Tomás, ¡cuánto hu-
biéramos progresado en la ciencia' 
Con cuán ta exactitud, un maestro 
mío, grande pero desconocido poeta, 
ecía en una oda a Santo Tomás : 
" A l signo soberano 
de León te alzas ya, santa lumbrera-
Nuevo Josué, su mano detenga tu ca-
(rrera 
y puedas alumbrar la edad postrera." 
No podemos abstenernos, para con-
cluir, de dar una muestra de los ver-
sos de León X I I I , traducidos por el 
I l tmo . Sr. Pagaza, Obispo de Vera-
cruz, gran poeta mejicano. E l Pon-
tífice se dirige a sí mismo: 
Del sol que se hunde tras la sierra 
(erguida 
la luz te baña, tibia y macilenta, 
y en tus á r idas venas, lenta, lenta, 
corre, León, y escápase la vida. 
Vibra el dardo la muerte enfure-
(c ida . . . 
la tumba frébil ábrese avarienta, 
\ y tus yertos despojos aposenta, 
mal envueltos en veste corroída. 
Mas el án ima libre el ala tiende, 
y anhelante y ligera en el sereno 
y cristalino azul, las auras hiende. 
Esta es la meta de la l id . Dios 
(bueno, 
si digno soy, a m i plegarla atiende, 
y a lbergúese mi espír i tu en tu seno-
a ese lugar de mimillación no ir ía 
nunca. 
Rusia e Inglaterra entraron en re-
1 laciones con el Papado; en España 
i la influencia pontificia cre.-ié ext^a-
| ordinariamente y fué salvaguardia de 
i la paz; igual cosa pasó en Austria y 
j con los Estados Unidos estrechó el 
j gran León tan cordiales relaciones 
¡ que una vez mandó como regalo al 
¡ Presidente Cleveland un ejemplar de 
I la Constitución de los Estados Uni -
¡ dos, con un autógrafo elocuente, en 
que bendice a ese país de libertad 
¡ religiosa y a ese Código que como un 
paladín la protege. 
I En Francia la conducta del gran 
Papa fué de ta l modo hábil , que si 
j las sociedades secretas supieran ce-
I jar y los jacobinos olvidar y apren-
! der, las pretensiones monárquicas 
I hubieran desaparecido y Francia re-
| publicana, pero pacífica y generosa, 
no hubiera visto las persecuciones 
religiosas de los últ imos tiempos-
Se refiere que cuando el Pontífi-
ce, sin lastimar a nadie, hizo que los 
partidos monárquicos tomaran nuevo 
rumbo para extirpar gérmenes de d i -
sensiones religiosas, ya que los pre-
tendientes al trono carecían de pro-
babilidades de conquistarlo, exclamó 
con su natural elocuencia, tan viva y 
punzante, en presencia de Blowitz, 
redactor del "Times": "La Iglesia no 
I P U R A FMNCfSA VEGETAL 
• ÚTMEJOR ¥ MAS StHCILLÍ Df áPLIGAR' 
D o v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c í y D r o g i i e r f ^ s 
D e p o s i t o : P e U i q u e r í a L A ' C E N T R A L . A ^ ü i a r y Ó b r ü p u v 
se abraza a n ingún cadáver, si no es | tudió el principio de autoridad y el 
al del C^lcificado.', 
Imposible describir la fecunda ac-
ción religiosa del Pontíf ice: solo el 
número de sus encíclicas fué enorme 
y el valer de ellas incomparable. Es-
de libertad, compadeciéndoles a la 
luz del cristianismo; es tudió la cues-
tión social de tan magistral manera, 
que se pueden formar bibliotecas con 




DE ^KONIQUE Y C^- PaHIS 
Son los polvos que gas tan a las Moc l i achas B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 





S e d e r í a s . 
Señar Cemercioote del In-
terior. 
Nosotros hemos hecho una especialidad 
del tipo de traje de niño del adjunto di-
bujo; efectuamos lo que NO HACE NIN-
GUN COMBKOIANTÉ E N ROPA HiE-
CHA, que es MOJAR L A S T E L A S ; em-
pleamos la tela que sea mejor y más ele-
srante dentro del precio anunciado; nues-
tros modelos tienen la especialidad de 
ser perfectos debido al exquisito cuidado 
que hemos puesto para lograr un ajuste 
airoso y cómodo a la vez. Pues bien-
al usted cree que hay exageración en 
nuestra propaganda le inTitamos a que 
pida usted una docena de trajes y con 
cargo a nuestra cuenta puede usted de-
volverlos si no es esto cierto 
SI usted nos da referencias' suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial v, le DAMOS THTCTNTA 
DIAS. F E C H A l i s FACTURA, para el 
pago. 
Si no le agradara el artícnlo puede de-
7>tII * Kent/0 loB Primeros D I E Z xnAb, fecha de factura. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
merciantes del Interior y me dicen con 
satisfacción que ganan dinero; sea usted 
nno de éstos, yo le brindo la oportu-
RAMON MENENDBZ, 
" T E M P O R A L " 
y 
Acero; crudo, crema y Khaki. .a $3.00 
De dril, blanco a $3 50 
De 8 a 14 años. 
Casa de Présíamos 
Y J O Y E R I A 
14LA SEGUNDA MINA"1 
BEENAZA 6. i 
AL LADO B E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
ran t í a de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono 4-6363 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A p v e d i e ja^Mejor Oportunidad 
Haga lo que hacen muchas personas, consultar nuestros precios 
antes de hacer sus compras. 
Nuestras existencias pueden proporcionarle lo qno usted nece. 
sita, al mejor precio. . , 
E n los slgulenteg artículos tenemos un surtido variado y com-
pleto. Véanos y le complaceremos. 
M U E B L E S D E TODAS C L A S E S 
J U E G O S DE MIMBRE Y DE C U A R T O 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
LAMPARAS MODERNISTAS 
VAJILLAS, C R I S T A L E R I A y LOCERIA 
C A J A S DE C A U D A L E S , de todos tamaños. 
Se cambian, compran y yenden nuevas y de uso, 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Casa fundada en 1875. 
I s i d o r o P e l e a 
Galiano 1S6. Frente a la Plaza del Tapor. Teléfono i-4952. Se 
compran objetos antiguos y metales riejos. 
0 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 1 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
?66.5; Orozco, 766.0; Habana, 766.74; 
Roque, 767.0; Cienfuegos, 766.0; Cama-
güey, 765.0; Santiago, 764.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 26, 
mínima 20. 
Orozco, del momento 22. 
Habana, del momento 23, máxima 
29, mínima 20. 
Roque, del momento 20, máxima 32. 
mínima 19. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del momento 25, máxima 
30, mínima 21. 
Santiago, del momento 24, máxima 
30, mínima 22. 
X A PRECIOS BARATOS 
Mí ¿ubres de todas 
tes. Muebles Moder-
aístas, para cuarto, 
comedor, sabv y ofici-
na. Cubiertos <Se Pla-
ta. Objetos de Mayé-
Uca, Lámparas.Pía» 
nos 
" T O M A S FILSW. 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
OiRAPIÜ Y SERRAZA 
O P O R B E R N . V Z A , í * ) 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E. 6.0; Ororco, 
E. 4.0; Habana, E. 6.0; Roque, E. 4.0; 
Cienfuegos, NE. 8.0; Camagüey, N ¿ 
S.0; Santiago, NE. 8.0. 
Estado del cielo: Pinar, Orozco Ha-« 
baña, Roque, Cienfuegos y Santiago^ 
despejado; Camagüey, parte cubierto,^ 
Ayer llovió en Chaparra, Velasco, Gi-
bara, Santa Lucía, Sagua de Tánamo, 
Baracoa y Presten. 
M M I Ñ 
Unico receptor del sin r ival vinOf 
de mesa Rioja" Manín", se detalla a' 
$6.00 garrafón, y 40 centavos botella. 
Especialidad en conservas, jamones * i 
longaniza. Avellanas tostadas, a 3(j 
centavos libra. 
Vinagre de manzana, a 35 centavoi 
botella. Pimentón fino, dulce y pl 
cante en latas de 1 ki lo y medio kilo 
a $1.30 y 70 centavos. 
Obrapía, 90r—Teléfono A-5727. 
C1559 8t.-23 
D E L M A R E O 
Triunfo de* BOMBOíí CREMA 
Entre los múltiples testimonios daj 
.'lajeros y del personal de la Marina 
iiuo ha recibido el fabricante señor 
Enrique Aldabó, de los maravilloso» 
tfoctos de su licor BOMBOíí CE&i 
MA contra el mareo, figura el 8l-| 
Tmente, muy autorizado; 
"Compañía Trasatlántica.—Vapop' 
Manuel Calvo." 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar test ímbnios; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA mere-
ce por su mérito m i especial aten-
ción-
He obtenido con su indicación ad-
mirables resultados en casos de ma-
reo pertinaz, producido por la acción 
del mar. También lo he administra-i 
•lo en varios casos de Anemia, co-
rrespondiendo • tan satisfactoriamen--
to, que mis enfermos en pocos días 
'la viaje, mejoraron rápidamente. 
Con la mayor consideración es de 
usted atento S. S. Q. B. B. M.—-MA*1 
M I E L B A R N E L L , Médico" 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NICA LEGITIM 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
